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1 N T R 0 DUC CIO N
Al hablar de la "tierra", considerandola como factor de produ~.
cion agropecuaria, surgen dos tipos de preguntas en cuanto a ella:
1.- l Quién la posee y como se la adquirio ?
2.- l Como se la utiliza y con qué formas la tierra interviene en
los procesos de produccion y redistribucion deI ingreso ?
En el marco de la Encuesta Agrfcola 1.975, se quiso aclarar es
tas preguntas, a nivel de todo el pafs, con las limitaciones de
una encuesta por rnuestreo, 10 cual influye directamente en la fia-
bilidad que se puede dar a estos datos (1). Sin embargo, se pien-
sa poner de manifiesto algunos fen6menos tan controvertidos a ni
vel deI pais, con el maximo de objetividad que se debe a la reali
dad deI sector agropecuario ecuatoriano.
... / ...
(1) Ver "Introduccion Metodologica" Documento N!! 1 Diagnostico SQ
cio Economico deI Medio Rural Ecuatoriano. (PRONAREG) Departa
mento Socio Economfa. -
Como fue anotado en la Introduccion Metodologica de este Diag-
nostico Socio - Economico, el universo era definido camo el "Sec -
tor Rural", 0, mas bien el conjunto de las unidades familiares
agr'icolas que se encuentran 0 viven fuera de los nucleos urbanos ,
parroquiales, cantonales 0 provinciales. De aqui que tiene que ~
cerse una primera distincion : en este universo, quiênes son los -
que no tienen tierra, y cuantos son ? (Capitulo 1), en cuanto a los
terratenientes (grandes, medianos 0 pequenos), como han adquirido
la tierra ? (Capitulo II).
En cuanto a los "Campesinos sin Tierra", se hablara posterio.!:
mente de sus fuentes de ingresos (2) 0 COllSumO (3). Por ello al
analizar la utilizacion general de la tierra (Capitulo III) y -
las modalidades de la Tenencia de la misma. (Capitulo IV), se re
fiere exclusivamente a los campesinos que disponen de dicho recur
so.
Desde un punto de vista general, en este Informe, se sitUa y
desarrolla el analisis estadistico de un solo factor de la produ~
cion agropecuaria, reservando para otro documento (4) los pron~
ciamientos y las conclusiones mas adecuadas a esta realidad con -
la cual mas deI 80% de las UFAS (Unidades Familiares Agricolas) -
ecuatorianas se enfrentan.
(2) Ver "Documento N2 7 Los Ingresos en el Medio Rural Ecuatori~
no" Diagnostico Socio - Economico deI Medio Rural Ecuatoriaro.
(PRüNAREG) Departamento Socio Economia.
(3) Ver "DbcLUTlento N2 9 El COllSlDOO en el Medio Rural Ecuatoria-
no" Diagnostico Socio Economico. El Medio Rural Ecuatoriano
(PRüNAREG) Departamento Socio Economia.
(4) Ver "Documento N2 12 Srntesis General" Diagn6stico Socio -
Economico deI Medio Rural Ecuatoriano. (PRüNAREG) Departa-
mento Socio Economia.
3EXPLICACION METODOLOGICA DE
LOS C U A D ROS EST A DIS TIC 0 S
ClASIFICACION DE LAS UFAS SEGUN LOS TIPOS PRINCIPALES DE TENENCIA 0 ACfNIDAD
Une de los resul tados importantes de la Encuesta Agro - Socio - Econ6mica
de PRDNAREG 1.975, constituye sin lugar a dudas, el haber podido detenninar
la actividad mas relievante de la Unidad Farniliar Agropecuaria (U.F.A.); de
la investigaci6n, se han detectado diecisiete tipos de Tenencia 0 Actividad,
a saber :
CODIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TIPOS DE ACTIVlDAD 0 TENENCIA
Propietario
Arrendatario
Partidario
UFA cultivada con adrninistrador
Arrimado
Sembrador
Jornalero
Huasipunguero
Cedido
Ocupada sin tltulo 0 Apropiado
Propiedad de la comuna explotada individualmente
Propiedad de la cornuna explotada colectiv~nte
Propiedad de la cooperativa explotada individualmente
Propiedad de la cooperativa explotada colectivamente
Cornerciantes
Pescadores
Otros
Como podemos observar en los cuadros estad1sticos que presentamos a conti
nuaci6n, la Informaci6n se halla distribuida aS1 :
Por Estratos 0 Tarnafios de UFA.- Se dan en hectareas y se determinan en
base a superficie total que dispone el
agricultor no irnportando el tipo de tenencia de,la tierra.
NUmero Total de UFAS Constituye el nwncro de UFAS de cada uno de los
intervalos.
Tipos de Tenencia 0 Actividad - n nWllero total de UFAS de caùa uno de
los tamafios sc distrihuye horizontal
mente de acuerdo al tipo de tenencia 0 activiùaù 4ue describinDs anteriormen
te.
4 -
UFAS sin Tierra" Son aquellas que teniendo 0 no actividades en el sef.
tor agricola disponen de una superficie pequefia de
tierra, (menos de 1.000 m2) que les pueda servir en la actividad agropecua -
ria. 19ualmente estas UFAS se encuentran distribuidas en los 'diferentes ti
pos de actividad.
FORMAS DE AIXPISICION DE LAS TIERRAS SEGUN TAMARa DE UFA
A nuestro entender una parte importante de este trabajo constituye la pr~
sentaci6n de cuadros estadisticos que muestran las principales formas de a~
quisici6n de las tierras; de la investigaci6n se definieron cinco formas fun
damentales a saber : Herencia, Compra, Cesion, Apropiaci6n y Donacion.
Necesario es sin embargo, realizar una breve e:xplicaci6n de la composi
cion de la serie de cuadros que presentamos bajo el titulo "Formas de Adqui-
sici6n de las Tierras se~ Tamafio de UFA".
Tamafio de UFA . - Se detelmina en base a la superficie total que dispone
la unidad familiar agricola, no importando la forma de
tenencia ni la forma de adquisicion de la tierra.
NUmero Total -de UFAS
intervalos.
Corresponde al nUmero de unidades familiares
agricolas que se encuentran en cada uno de los -
Superficie Total Corresponde a la superficie de las UFAS, que estân -
comprendidas dentro de cada tamafio.
Formas de Adquisicion Existen cinco formas principales de adquisici6~
y se presentan dos tipos de informacion para c~
da una
NUmero Es el total de las finc~s que adquirieron una parte 0 el
total de sus tierras dentro de la forma de adquisici6n
correspondiente.
~9!Ç~~!~j~_.- Es la relaciôn entre el nÛffiero de UFAS dentro de ca
1da forma y el nÛffiero total de UFAS de cada intervalo
Finalmente sefialarcmos que una misma UFA puede tener una 0 dos formas pri~
cipales de adquisiciôn.
'5 -
LOS PRECIOS DE LA TIERRA
De un total de 8.474 UFAS entrevistadas, 7.688 familias poseen tierras en
1.974, y, de estas 3,229 campraron, desde 1.920, aproximadamente una parte 0
el todo de sus terrenos Co sea 42% de las UPAS).
En el casa de campra, se registr6 el afio y el precio por hectarea, sin
considerar la superficie comprada. En el casa de varias adquisiciones al 'ni
vel de la misma UFA, se registr6 Unicarnente la mas importante en cuanto al
terreno comprado.
Sumando para cada ano, desde 1.920, los precios unitarios por hectarea, y
dividiéndolos por el ntJrnero de casas de compra, se ha obtenido un precio pr~
medio simple, es decir no ponderado por la importancia de cada compra. Sin
embargo, la evoluci6n hist6rica, de estos pramedios refleja el aumento progr~
sivo deI precio de la tierra en las tres grandes zonas deI territorio nacio -
naL
Ademâs, en cuanto a la Sierra y Costa, se separaron los datos correspon -
dientes a los sectores censales definidos coma "Periféricos", considerando
que el precio de la tierra podia resultar mas alto, en éstos, debido a la
proximidad urbana.
Se hacen constar aqui los datos por ano, desde 1.920 Ctanto para la Sierra,
Costa y Oriente); estas datos fueron agrupados por quinquenios, para poder co
rregir las discrepancias que corresponden a este tipo de rnuestreo.
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
La tenencia de la tierra en nuestro concepto se refiere al derecho que-
dispone el agricultor de usar la misma, sin embargo existem varias clases de
derechos, los mismos que definen a los diferentes tipos de tenencia; a pesar-
de la dificultad de ordenarlos en categorias, hemos detectado en la investig~
ci6n trece formas "Juridicas" de Tenencia de la Tierra.
Brevemente presentamos una explicaci6n de la Informaci6n Estadistica que
se resume en el-cuadro "Uso de la Tierra Segûn Formas de Tenencia".
Tamafio de la UFA Se determina a través d~ la superficie total que di~
pone el agricultor, cualquiera sea su forma de tene~
cia, 10 que sirve a su vez para la clasificaci6n y ubicaci6n de la UFA dentro
de cada uno de los intervalos con sus respectivas caracteristicas.
NUmero Total de UFAS.- Equivale al nUmero de unidades familiares agrico-
las que se encuentran dentro de cada uno de los -
intervalos.
Superficie Total
ciao
6 -
Es la suma de las superficies de las- UFAS, de cada -
uno de los intervalos sin importar el tipo de tenen-
Tipas de Tenencia - La superficie total por cada unD de los intervalos
se encuentra distribuida de acuerdo a los diferen -
tes tipos de tenencia. Es decir por cada intervalo 0 columna la suma de las
superficies de cada una de las categorias de tenencia debe ser igual a la fi
la superficie total.
REPARTICION DE LOS TIPOS DE TENENCIA SEGUN EL TAMAOO DE LAS UFAS
Esta serie de cuadros estadisticos constituye la distribuci6n en valores
relativos deI ''Uso De la Tierra seglin FoI1tlas de Ten~ncia".
NUmero Total de UFAS . - Cantidad relativa de unidades familiares agrfco-
las dentro de cada intervalo tomando como base -
100 el total de UFAS de la provincia.
Superficie Total
de cada provinci;i.
Superficie relativa dentro de cada intervalo tomando
corna base 100 la surnatoria de la "Superficie Total"
Tipos de Tenencia - El calcula de los valores relativos se 10 hizo ver
ticalmente para cada uno de los tamafios y se torn6 -
corno base 100 la superficie total deI intervalo correspondiente, igual proc~
dirniento se utiliza para la obtenci6n de datos en la collD1U1a IlTotal".
USO GENERAL DE LA TIERRA POR TAMANO DE UFA
Bajo este tftulo se presenta una serIe de cuadros estadfsticos por pro
vincias y por regicnes que rnuestran la utilizaci6n de la tierra sea para ac
tividades agrfcolas 0 sea para actividades pecuarias.
A continuaci6n en forma resurnida, se explican los conceptos utilizados en
esta serie de cuadros :
Tarnafio de UfA
respectivas.
Seglin los intervalos indicados en el encabezonamiento -
deI cuadro se ubican las UfAS con sus caracterfsticas -
7Minera de UFAS - Equivale a la suna de todas las tmidades familiares agr!.
colas que es tan comprendidas dentro de cada intervalo de
tenencia cuantitativa de la tierra, sin importar la forma de tenencia.
Superficie Total Es la suna de la superficie que disponen las UFAS, de
cada uno de los intervalos.
Superficie en Cultivos constituye la superficie destinada sea a culti -
vos .anuales y permanentes.
Superficie de Barbeche y Descanso - Es la superficie que durante el sfio
de referencia se utiliz6, a pesar de
ser aprovechable.
Superficie de Pastos Artificiales
lizan algunas labores culturales.
Constituye la superficie destinada al
cultivo de pastos, en los que se rea-
Superficie de Tierras Aprovechadas - Es la suna de las superficies desti~
das a : cultivos, descanso, barbecho
y pastos artificiales para cada tamafio.
Pastos Naturales Es la superficie ocupada con pastos en los que no se -
realiza ninguna labor cultural.
Superficie Total de Pastos.- Es la suna de la superficie de pastos artifi
ciales y naturales para cada estrato.
Otros Terrenos
etc.
Es la superficie ocupada por : paramos, montes, bosques,
quebradas, barrancos, riscos, lagos, lagunas, pantanos ,
USO DE LA TIERRA SEGUN T.AM.A.NO DE UFA
Igualmente la informaci6n se halla distribulda por tamafio de UFA. Para ob-
tener los valores relativos de cada una de las variables de la primera columna
se hace base 100 a la superficie total de cada ~ntervalo y se distribuyenverti
calmente los porcentajes en base a la superficie que se presenta en la serie -
de cuadros titulados ''Uso General de la Tierra por Tamafio de UFA".
8REPARfIClOO DEL USO DE LA TIERRA POR TAMARa DE UFA
En la presente serie de cuadros se da a conocer la distribuci6n en val2.
res relatives, en base a los valores absolutos que constan en el cuadro
"Uso General de la Tierra par Tamano de UFA", realizando horizontalmente el
câlcu10 de porcentajes y tomando como base 100 el total de cada tma de las
variables detalladas en la primera columna.
....
CAPITULO l

CLASIFICACION
PR.INCIPALES
DE LAS UFAS SEGUN LOS TIPOS
DE TENENCIA 0 ACTIVIDAD

PROVINCIA CARCHI
CLASIFlCAClOO DE LAS UFAS SEGUN LOS TIPOS PRINCIPALES
DE TENf.NCIA 0 AcrIVIDAD
Ntlnero T ·1 P 0 S D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamano (Has)
UFA'> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 - 1 1.781 972 81 485 162 81
1 - 2 1.862 1052 81 648 81
2 - 5 4.534 3077 81 1052 162 81 81
5 - 10 3.400 2914 162 162 81 81
10 - ~O 1.133 971 81 81
20
-
5u 1.214 1133 81
50 - 100 243 81 81 81
+ 100 324 162 81 81
TOTAL 14.491 103f.2 567 2509 162 162 405 243
1
81
UFAS SIN TIl:.RRA 1.134 82 81 81 566 81 243
PROVINCIA IMBABURA
CLASIFlCAClOO DE LAS UPAS SEGlIN LOS TIPOS PRINCIPALES
DE 'l'ENJN:IA 0 AcrIVlDAD
r
tbnero T 1 P 0 S D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamaiio (Has)
UFAS 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0
-
1 6.220 5320 600 225 75
1 - 2 5~696 3672 150 974 150 75 75 75 225 300
2 . 5 7.719 5396 899 674 75 675
1
S - 10 4.047 2772 450 225 150 450
10 - 20 2.548 - 2173 150 75 150
20
-
50 1.274 1049 75 75 75
50 • 100 824 749 75
... 100 450 450
TOTAL 28.778 21581 375 2923 150 75 75 1274 ~\25 1650 150
1
UPAS SIN TIëRRA 1.574 300 1__.~~ 824 ...J "_'_ 75 300
-"-"
PROVINCIA PICHINCHA
CLASIFlCACI(')-l DE LAS UFAS SEGUN LOS TIPOS PRINCIPALES
DE 'l'ENENCIA 0 Acr1VlDAD
Ntmero T 1 P 0 S D E T E N E N C:1 A 0 A C T l V 1 D A D
Total
Tamano (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0 - 1 19.862 17595 162 890 243 81 81 405 243 81 81
1 - 2 9.485 7299 890 81 243 324 243 243 162
!
2 - 5 1 9.404 7460 324 486 243 243 405 81 81 81
5 - 10 6.810 5919 243 324 162 162
10 - 20 4.297 4054 81 162
20
-
50 4.783 3487 162 81 1053
50 . 100 1.297 1054 81 162
+ 100 810 405 324 81
-.
TOTAL 56.748 47273 891 2590 810 324 81 81 486 1134 2106 405 81 405 81
1
UFAS SIN TIERRA 4.135 243 162 2596 162 162 810
._-
....
VI
PROVINCIA COTOPAXI
CLASIFICACIOO DE LAS UFAS SEGUN W5 TIPOS PRINCIPALES
DE TENENCIA 0 ACTIVIDAD
NlInero T ·1 P 0 5 D E T E N E N C : 1 A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tarnai'io (Has)
UFNi 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0 - 1 11.742 11014 312 208 104 104
-
1 - 2 11.015 10287 104 312 104 208
-
2 . 5 12.158 11742 208 208
5 - 10 4.156 3948 104 104
10 . 20 1.143 1039 104
20 - 50 1.143 1143
50
- 100 208 208
+ 100 208 208
.
TOTAL 41.773 39381 312 832 416 208 624
1
0-
-UFAS SIN TIl:.RRA 312 312
PROVINCIA 'l1JNGURAHUA
CLASIFICAClOO DE LAS UPAS SEGUN LOS TIPOS PRINCIPALES
DE 'l'ENHNCIA 0 ACfIVlDAD
lUnero T l P 0 S D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tarnai'io (Has)
UF~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0 - 1 22.322 21367 192 763
288 -1 - 2 6.868 6580
2 . S 6.296 6200 96
S - 10 1.812 1812
10 - 20 954 954
20 - SO 382 392
50 - 100 477 477
+ 100 191 191
TOTAL 39.302 37963 192 1147
1
UFAS SIN Tn~RRA 954 287 96 571
PROVINCIA CHIMBORAZO
CLASIFICACIœ DE lAS UPAS SEGUN WS TIPOS PRINCIPALES
DE 'l'ENliNCIA 0 ACT!VlDAD
NlInero T ,1 P 0 S D E T E N E N C : 1 A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamano (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0
- 1 21. 834 19386 102 1632 612 102
-
1 - Z 9.387 7857 204 1224 102
Z
· 5 10.407 9387 918 102
5 - 10 3. 26~ 2959 102 204
10 · 20 1.124 920 204
20
·
50 1.020 1020
So • 100 306 306
+ 100 1.632 1224 204 102 102
TOTAL 48.975 43059 408 4182 306 816 204
1
UPAS SIN TIl::.RRA 1.427 102 917 408
-00
PROVINCIA BOLIVAR
CIASIFlCACI~ DE lAS UPAS SEGUN LOS TlPOS PRINCIPALES
DE TENENCIA 0 ACTIVlDAD
,
\
NlInero T '1 P 0 S D E T li N E N C:1 A 0 A c T 1 'y l D A D
Total
Tamail.o (Ha:5)
\
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1'1 12 13 14 1S 16 17, /
--
0 - 1 4.480 3616 157 314 314 79
-
1 - 2 3.537 2359 314 392 79 79 157 157
2 - 5 5.344 4480 157 236 157 314
5 - lU 4.716 4166 157 79 314
10
- 20 3.144 2358 157 629
lO . 50 3.301 2358 314 550 79
50
-
100 786 550 157 79
+ 100 550 392 79 79
1
TOTAL 25.858 20279 1256 942 79 79 158 628 2279 79 79
1
UFAS SIN TH:.Rf<A 550 471 79
-
,'-
PROVINCIA
ClASIFICACIOO DE LAS UFAS SEGlIN IDS T1POS PRINCIPALES
DE 'l'F.Ne<<:IA 0 ACTIVIDAD
1bnero T 1 P 0 S D E T E N E N C;I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamai\o (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 11
0 - 1 8.381 7782 499 100
1 - 2 3.492 2893 200 399
2
- 5 3.691 2992 399 300
5 - 10 5.288 4590 200 99 199 200
10 - 20 1.896 1497 199 200
20
-
50 1.097 1097
50 - 100 499 499
+ 100 698 399 299
TOTAL 25.042 21749 200 1497 398 498 700
1
UFAS SIN TIt.RRA 2.794 100 2494 100 100
PROVINCIA AZUAY
CLASIFlCACI<W DE LAS UFAS SEGUN WS TIPOS PRIM:IPALES
lE 'l'ENHl«:IA 0 .ACl'IVInAD
1tInero T 1 P 0 5 D e T B N E N C:I A 0 A C T 1 V .I D A D
Total 1
Tamafto (Has) /
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
,
12 13 14 lS 16 17
0
-
1 25.500 24545 BD 23B BD 477 BD
-,
- Z 13.425 12947 31B 160
2 . 5 13.425 11995 23B 160 1032
5 - 10 3.019 2622 397
10 - 20 1.033 B75 15B
20
-
sa 556 396 BD BD
50 - 100 23B 15B BD
+ 100 476 396 BD
TOTAL 57.672 53934 160 794 240 BD 637 1B27
1
UFAS SIN TIl:.RRA 796 159 79 320 23B
N
......
PROVINCIA LOJA
CLASIFICAClOO DE LAS UFAS SJ:GUN LOS TIPOS PRINCIPALES
DE ~IA 0 ACTIVlDAD
fUnero T 1 P 0 S D E T E N E N C 1 A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamafio (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 li 9 10 11 12 13 14 1S 16 17
0 - 1 10.109 7684 501 1002 84 84 252 84 418
1 - 2 12.949 10609 752 418 167 251 167 585
1
2 - 5 16.040 14704 250 250 251 167 418
5 - 10 5.263 5013 83 167
hl - 20 3.091 3007 84
lO
-
50 1.169 1085 84
50
- 100 418 418
+ 100 167 167
TOTAL 49.206 42687 1587 1753 84 84 167 754 669 1421
UPAS SIN TIERRA 1.505 334 84 921 166
N
N
PROVINCIA ESMERALDAS
CLASIFICACIOO DE lAS UPAS SEGUN LOS TlPOS PRINCIPALES
DE TENENClA 0 N:fIVlDAD
NmIero T ·1 P 0 S D E T li N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamai'io (Has)
UFAS 1 2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
.
0 - 1 1.609 1149 115 115 115 115
1 - 2 1.494 689 345 460
2 - S 4.711 2643 115 460 1493
5 - 10 3.332 2298 115 115 804
10 - 20 2.873 2298 575
20
-
50 3.677 2528 1149
50 - 100 919 574 345
+ 100 1.034 1034
TOTAL 19.649 13213 230 115 1035 4941 115
UFAS SIN TIERRA 2.643 1838 345 345 115
PROVINCIA MANAaI
CLASIFICACION DE LAS UFAS SEGUN LOS TIPOS PRINCIPALES
DE TENENCIA 0 AcrIVlDAD
NlInero T ·1 P 0 S D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tarnano (Has)
17UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16
0 - 1 13.588 9695 1762 74 74 1836 147
1
12.486 9328 1175 147 74 1542 220 -1 - Z
Z - 5 20.565 16967 1322 1542 734
5 - 10 10.797 10209 147 147 294
10 - 20 9.989 9402 220 147 220
20 - Sù 10.503 9842 74 147 440
50 . 100 2.424 2276 74 74
+ 100 1. 615 1615
TOTAL 81.967 69334 4774 221 148 5435 2055
1
1
1 UFAS SIN TIl::RRA 8.962 7933 147 367 74 441
PROVINCIA LOS RIOS
ClASIFlCAClOO DE LAS UFAS SJ:KlJN LOS TlPOS PRINCIPALES
DE 'l'ENlN:IA 0 AcrIVlDAD
tUnero T 1 P 0 S D E T E N E N C:1 A 0 A C T 1 V l D A D
Total
Tamafto (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 10 11 12 13 14 lS 16 . 17
0 - 1 8.556 2853 1529 102 813 2751 407 1-02
1 - 2 3.972 1019 611 204 101 306 713 611 101 306
Z - S 5.296 2852 306 204 101 509 713 611
5 - lU 3.870 2954 407 509
10 - :0 2.750 2648 102
20
-
5ù 2.546 2546
:;0 . 100 509 509
.. 100 834 834
-
TOTAL 28.333 16215 2445 408 102 1015 408 4380 2240 101 1019 1
.-
lirAS SIN TIèRRA 18.926 4157 204 101 12324 915 713 1 512
N
V"I
PROVINCIA GUAYAS
CLASIFlCACION DE LAS UFAS SBGUN lOS TIPOS PRINCIPALES
DE TENENCIA 0 ACfIVlDAD
Ntlnero T 1 P 0 S D B T li N E N C : 1 A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamai'io (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0 - 1 13. 152 5174 2440 74 442 74 1032 886 2956 74
1 - 2 12.487 4316 2241 74 1131 2167 2167 317 74
..,
. S 21.058 10378 1277 74 1277 4165 3423 464,
5 - 10 12.265 4791 666 444 4218 1554 518 74
10
- 20 6.798 3542 74 370 1628 1036 148
20 - 50 6.206 4060 74 962 148 592 370
50 . 100 1. 625 737 74 74 666 74,
+ 100 1.552 1256 74 148 74
TOTAL 75.143 34254 6624 148 74 442 222 4476 14840 11284 2113 1 518 148
---
UFAS SIN TIl:.RRA 15. 146 148 11064 222 222 370 740 2380
PROVINCIA EL ,ORO
CIASIFICACI~ DE LAS UFAS SEGUN LOS TIPOS PRINCIPALES
,
DE 'l'ENENClA 0 AcrIVlDAD
bero T ·1 P 0 S D E T E N E N C:l A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tarnai'io (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 ·7 8 . 9 10 11 12 13 14 lS 16 , 17
0 - 1 2.909 1527 582 73 291 436
/
1 - 2 4.000 2836 509 73 291 291
Z - 5 4.582 3200 509 146 727
,
5 - 10 3.418 2181 291 73 73 800
10 - 20 3.127 2400 654 73
20
-
:.Ù 2.254 1090 73 73 1018
SO
-
100 945 800 145
+ 100 727 436 145 146
TOTAL 21.962 14470 1891 292 218 801 4217 73
1
UrAS SIN TIèRRA 2.329 1529 800
PROVINCIA NAPO
CIASIFICAClOO DE LAS UFAS SEGUN LOS TIIl()S PRINCIPALES
DE TENENCIA 0 ACfIVlDAD
NlInero T 1 p 0 S D E T E N E N C : 1 A 0 A C T l V l D A 0
\
Total
Tamaiio (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 li . 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0 - 1 414 47 92 46 229
1 - 2 138 46 46 46
.,
2 . 5 781 413 92 46 92 138
5 - 10 689 413 46 184 46
20
-10 - 1.057 414 46 92 505
20 - sa 2.803 965 322 1516
50 - 100 2.114 1195 92 781 46
+ 100 184 46 138
1
1
--
1
TOTAL 8.180 3539 92 276 46 828 3353 46
UFAS SIN TIëRRA 873 827 46
~ ---~
- - --
N
. ex>
PR>VINCIA PASTAZA
CLASIFICACICH DE LAS UPAS SEGUN LOS TlPOS PRIK:IPALES
DE 'l'.ENlM:IA 0 ACTIVlDAD
tùnero T 1 P 0 S D E T E N E N C 1 A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamafto (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0
-
1 127 63 64
1 - 2 128 128
2 - 5 128 64 64
5 - 10 227 66 64 97
10 - 20 192 64 128
20
-
sa 1. 214 575 , 639
50 - 100 575 383 192
+ 100 128 128
TOTAL 2.719 1343 64 192 1120
UPAS SIN TIERRA 413 413
N
\0
PROVINCIA HORONA SANTIAGO
CLASIFlCACION DE lAS UFAS SEGUN LOS TIIlQS PRINCIPALES
DE TF.NENClA 0 ICfIVlDAD
tUnero T l P 0 S D E T li N E N C :1 A 0 A C T 1 V l D A D
Total
Tamaiio (Has)
UFAS 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 - 1 931 409 174 290 58
1 - Z 233 117 58 58
Z · 5 872 756 58 58
5 - 10 814 523 58 233
1ù · 20 873 699 116 58
lO - sa 2.385 1280 523 582
sa • 100 1.570 814 698 58
+ tOO 174 174
TOTAL 7.852 4772 58 58 174 406 1686 698
UFAS SIN TIEmA 408 58 292 58
-
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
~IFlCACJQ4 DE LAS UFAS SEQJN WS TlPOS PRI~IPALFS
lE 'J'ENIt«:IA 0 ACTIVIDAD
bero T 1 P 0 5 D E T E N E N C:l A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamaiio (Has)
UFAS 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0
- 1 193 65 64 64
1
-
2 192 64 64 64
2 · 5 193 193
5 - 10 322 129 64 129
1
10
·
20 965 387 64 64 450
lO
-
SO 2.059 644 64 1351
SO • 100 1.029 193 64 772
+ 100 386 257 129
TOTAL 5.339 1932 320 128 64 2895
UFAS SIN TIëRRA 451 451
RBGION SIERRA
a.ASIFICACIOIIE lAS UPAS~ LOS TIPOS PRINCIPALES
lE 'ŒN8ClA 0 ACTIVIDAD
lbIero T 1 P 0 5 D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamalio (lias)
UFAS 1 2 3 4 5 6 ·7 8 . 9 10 11 12 13 14 lS 16 17
0 - 1 132.231 119281 1275 6735 208 327 81 245 225 2501 692 499 81 81
1 - 2 77.716 65555 1805 5863 150 235 79 75 485 1142 1337 828 102
Z
- 5 89.018 77433 1020 4574 243 1079 1231 2858 499 81
5 - 10 41.776 36715 664 1527 99 79 225 430 1875 162
10
- 20 20.363 17848 307 185 285 75 199 1464
ZO . 50 15.939 13150 715 81 161 1678 79 75
sa • 100 5.296 4292 81 450 319 79 75
+ 100 5.506 3994 81 204 965 102 79 81
TOTAL 387.845 338268 5948 19169 2561 562 239 320 2089 5605 10302 1905 81 79 555 81 81
UFAS SIN TIERRA 15.181 1220 79 81 502 9396 162 514 3227
REGION COSTA
a.ASIFICACI~ DE lAS UPAS SJD.W IDS Tll'05 PRIt«:IPALES
lE 'l'ENlN:1A 0 .ACl'IVIDAD
tUnero T 1 P 0 S D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamafto (Mas)
UFAS 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0
-
1 39.814 20398 6427 221 618 887 6025 1991 2956 176 115
l 2 34.439 18188 4536 424 74 175 306 4022 3749 2268 623 - 74-
2 . S 56.212 36040 3529 204 175 3934 7832 3423 1075
5 - 10 33.682 22433 1104 188 1186 6625 1554 518 74
10 - 20 25.537 20290 220 74 102 517 3077 1036 73 148
lO
-
50 25.186 20066 74 73 73 221 3569 148 592 370
50
- 100 6.422 4896 74 74 148 1156 74
+ 100 5.762 5175 145 74 294 74
-
TOTAL 227.054 147486 15964 1184 292 692 1237 408 16127 28293 11385 73 3132 518 115 148
UPAS SIN TIëRRA 48.006 4305 204 101 34688 1284 713 222 1
1082 1159 424&
REGION ORIENTE
CLASIFlCACIOO DE lAS UFAS SEGUN LOS TIPOS PRINCIPALES
DE '1'ENfJ\'ClA 0 M:fIVIDAD
rbnero T 1 P 0 S D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 D A D
Total
Tamano (Has)
UFAS 1 2 3 4 5 6 ·7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 - 1 1.665 584 92 64 174 464 287
1 2 691 227 122 104 46 128 64 --
2 . 5 1.974 1426 92 46 150 260
5 - 10 2.052 1131 128 46 242 505
10 - 20 3.087 1564 64 46 64 92 1199 58
20 - 5ù 8.461 3464 64 322 4029 582
)0 - 100 5.288 2585 64 92 2443 58 46
+ 100 872 605 267
TOTAL 24.090 11586 534 334 174 174 1490 9054 698 46
UFAS SIN TI~ 2.145 58 1983 104
RESUMEN NACIONAL
CIASIFICAClOO DE ù\S UFAS SEGUN L05 TIPOS PRINCIPALES
lE 'l'F.NlN:1A 0 N:rIVlDAD
tunero T 1 P 0 5 D E T E N E N C:I A 0 A C T 1 V 1 0 A 0
Total
Tamai\o (Has)
UFAS 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 - 1 173.710 140263 7702 7048 208 1009 81 1306- 225 8990 2970 3455 176 81 115 81
1 - 2 112.846 83970 6463 6391 150 355 79 250 791 5292 5150 3096 623 162 74
2 - 5 147.204 114899 4641 4824 243 175 1079 5315 10950 3922 1075 81
5 - 10 77.510 60279 1896 1761 99 79 225 1858 9005 1554 518 236
10 - 20 48.987 39702 591 305 285 64 177 808 5740 1094 73 148
20.5e St) 49.586 36680 853 154 234 543 9276 809 592 445
SO - 100 17.006 11773 219 524 240 3918 58 79 75 120
.
+ 100 12.140 9774 81 204 1110 176 640 81 74
TOTAL 638.989 ~97340 22446 20687 2853 1428 239 1731 2497 23222 47649 13988 154 3211 1073 81 115 275
..-
1
UPAS SIN TILRM 65.332 5583 79 285 603 46067 1284 713 222 162 1596 1159 7579
----

CAP l T U L 0 II

FORMAS DE ADQUISICION DE
SEGUN TAMAfJO DE
LAS
UFA
TIERRAS

PROVINCIA CARCHI
FORa\fAS DE AlXPISICION DE lAS TIERRAS SEQJN TAMAOO DE UFA
N:iDe1'O Total Superficie Herencia Canpra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatasTamafio UFA
de UFAS Total Hectâreas Nûnero \ NGmeI'O \ Nûmero \ NUmero \ NGmero \ Nûmero \
0 - 1 1.781 599 651 36.6 162 9.1 162 9.1 325 18.2 481 27.0
1 - 2 1.862 2.064 162 8.7 651 35.0 81 4.4 325 17.5 732 39.3
-
2 - 5 4.534 12.079 488 10.8 26.85 59.2 244 5.4 81 1.8 81 1.8 1.139 25.1
5 - 10 3.400 212.118 651 19.1 2.685 79.0 81 2.4 81 2.4 162 4.8 244 7.i
10 - 20 1.133 15.625 244 21.5 895 79.0 162 14.3 81 7.1
20 - 50 1. 214 32.828 244 20.1 732 60.3 325 26.8 81 6.7
50 - 100 243 13.277 162 66.7 81 33.3
-+ 100 324 89.459 81 25.0 162 50.0 81 25.0
TOT A L 14.491 188.049 2.521 17.4 8.134 56.1 568 3.9 324 2.2 1.218 8.4 2.920 20.2
PROVINCIA IMBABURA
FORt-fAS DE ~ISICION DE lAS TIERRAS SEQJN T.MfAOO DE UFA
:unero Total Superficie Herencia Compra Cesiôn Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosTamafio UFA
de UFAS Total Hectareas NUmero \ NUmero \ NUmero \ Nûmero '1. NUmero \ Nûmero \
0 1 6.220 2.345 1 3.747 60.2 2.248 36.1 299 4.8 74 1.2 524 8.4-
1 - 2 5.696 6.819 2.323 40.8 1. 573 27.6 299 5.2 299 5.2 149 2.6 1.349 23.7
1
2 - 5 7.719 22.715 2.847 36.9 2.173 28.2 899 11.6 674 8.7 674 8.7 899 11.6
~
;)
- 10 4.047 26.094 974 24.1 1.798 44.4 449 11. 1 449 11 • 1 299 7.4 449 11. 1
10 - 20 2.548 33.192 299 11.7 2.023 79.4 74 2.9 149 5.8 149 5.8
20 - 50 1.274 35.523 74 5.8 1.049 82.3 149 11.7 149 11.7
50 - 100 824 55.833 74 9.0 750 91.0
+ 100 450 58.156 74 16.4 449 99.8 74 16.4
TOT A L 28.778 240.677 10.412 36.2 12.063 41.9 2.020 7.0 1.794 6.2 1.196 4.2 3.519 12.2
PROVINCIA PICHINCHA
FORMAS DE ~ISICJON DU LAS TIERRAS SEQIN T.M~ DE UFA
~ero Total Superficie Herencia Compra Cesi6n Apropiaci6n Donacion Sin DatosTarnaiio UfA
de l1FAS Total Hectâreas NÛlnero ~ Numero 0 Numero ~ NUmero \ NUlnero 'l. j\umero \0
0 . 1 19.862 5.552 8.709 43.8 8.709 43.8 651 3.3 244 1.2 1.058 5.3 911 4.6
1 - 2 9.485 11.260 2.523 26.6 3.662 38.6 895 9.4 325 3.4 1.790 1 18 • 9 1.058 11.2 ,
,
1
- 5 9.404 25.187 2.197 23.4 4.802 51.1 895 9.5 81 0.9 1.139 12.1 895 9.5
-
;..--.
:> - 10 6.810 43.631 976 14.3 4.639 68.1 325 4.8 813 11.9 651 9.6
10 - 20 4.297 56.140 569 13.3 3.255 75.8 81 1.9 244 5.7 325 7.6 81 1.9
,
20 - 50 4.783 144.384 325 6.8 3.011 63.0 1.139 23.8 488 10.2 162 1 3.4
50 - 100 1.297 79.488 162 12.5 976 75.3 162 12.5
+ 100 810 421.073 324 40.0 324 40.0 162 20.0 81 10.0
T(fTAL 56.748 786.715 15.785 27.8 29.378 51.8 2.522 4.4 2.682 4.7 5.694 10.0 3.758 6.6
--
PROVINCIA COTOPAXI
FORMAS DE ADQJISICION DE lAS TIERRAS SEQJN T.MtAOO DE UFA
Nûmero Total Superficie Herencia Cooq.>ra Cesiôn Apropiaciôn Donaci6n Sin DatasTamafio UFA
de UFAS Total Hectâreas NClnero
"
NUmero \ NUmero
"
NUmero 'l. NUmero \ j~ûmero
"
0 - 1 11.742 5.476 7.274 61.9 4.052 34.5 103 0.9 103 0.9 311 2.6 311 2.6
1 - 2 11.015 14.163 6.442 58.5 4.156 37.7 103 0.9 207 1.9 311 2.8 415 3.8
-
2 - 5 12.158 31.496 4.780 39.3 5.403 44.4 103 0.8 415 3.4 3.429 28.2 311 2.6
5 - 10 4.156 26.061 1.247 30.0 2.909 70.0 207 5.0 311 7.5 103 2.5
10 - 20 1.143 14.807 311 27.2 727 63.6 105 9.2
20 - 50 1.143 32.940 415 36.3 727 63.6 103 9.0
50 - 100 208 10.391 104 50.0 104 50.0
.+ 100 208 163-.768 104 50.0 104 50.0
TOTAL 41. 773 299.102 20.677 49.5 18.078 43.3 309 0.7 1.035 2.5 4.362 10.4 1.349 3.2
PIOVDtCIA
F<BIAS DE AIXJIISICI~ DE LAS TIaœAS SEGJN TAMAfl) DE UFA
!ünero Total Superficie Herencia Calt>ra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatasTamafto UFA
de UFAS Total Hectâreas Nrinero \ Nl:imero \ Nûmero \ NUmero , Nthero , lûDero ,
0 - 1 22.322 7.736 14.664 65.7 7.667 34.3 191 0.9 479 2.1 1.153 5.2
1 - 2 6.868 7.927 3.258 47.4 4.025 58.6 95 1.4 287 4.2
-
2 - 5 6.296 16.770 2.779 44.1 4.600 73.1 95 1.5 95 1.5
5 - 10 1.812 11.972 1.150 63.5 1.246 68.8
10 - 20 954 14.347 95 10.0 954 100.0
20 - 50 382 13.546 191 50.0 382 100.0
50 - 100 477 31.861 191 40.0 383 80.3
+ 100 191 40.065 191 100.0 95 49.7
TOT A L 39.302 144.224 22.519 57.3 19.352 49.3 191 0.5 669 1.7 1.535 3.9
-
PROVINCIA CHIMBORAZO
fORMAS DE ~ISICION DE W TIERRAS SEQJN TN-iAOO DE UFA
~ero Total Superficie Herencia ConqJra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin UatosTamano UFA
de UFAS Total Hectareas NUmero % NUmero % NUmero 'l. NUmero 'l, ~Urllero Q .\ûmcro 00 0
0 - 1 21.834 9.417 13.263 60.7 6.631 30.4 714 3.3 204 0.9 510 2.3 1.637
7.5
--
1 - 2 9.387 11.478 4.285 45.6 4.489 47.8 102 1.1 102 1.1 408 4.3 1.122 12.(
--
2 - 5 10.407 30.986 4.591 44.1 5.917 56.9 204 2.0 306 2.9 816 7.S
:;
- 10 3.265 21.538 1.530 46.9 2.142 65.6 306 9.4
10 - 20 1.124 15.835 306 27.2 1.020 90.7 102 9.1
20 - 50 1.020 29.636 102 10.0 918 90.C
1--,
50 - 100 306 19.691 204 66.7 306 100.0
+ 100 1.632 187.119 816 50.0 714 43.13 102 6.3 204 12. c
TOT A L 48.975 325.700 25.097 51. 2 22.137 45 •• 1.122 2.3 306 o. E 1.326 2.7 4.085 8.
PROVINCIA BOLIVAR
FORt-fAS DE ~ISICION DE LAS TIERRAS SEClIN TAMAOO DE UFA
~ro Total SUperficie Herencia Compra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosTamaiio UFA
de UfAS Total Hectâreas NUmero 'f, Numero 'f, NGmero 'b NUmero
"
NUmero
"
Numero
"
0 - 1 4.480 2.381 2.200 49.1 1.257 28.1 314 7.0 78 1.7 78 1.7 553 12.3
-
1 - 2 3.537 4.605 943 26.7 1.336 37.8 157 4.4 157 4.4 157 4.4 864 24.4
.
2 - 5 5.344 15.491 2.908 54.4 2.279 42.3 157 2.9 314 5.9 393 7.4
1--.
5 - la 4.716 30.950 2.357 50.0 2.043 43.3 393 8.3 235 1 5.0
10 - 20 3.144 41.184 786 25.0 1.650 52.5 786 25.0 157 5.0
20 - 50 3.301 98.574 864 26.2 2.043 61.9 550 16.7 393 11.9
--
50 - 100 786 50.929 157 20.0 393 50.3 236 30.0
+ 100 550 91. 775 314 57.1 235 42.7 78 14.2
TOT A L 25.858 335.889 10.529 40.7 11. 236 43.5 628 2.4 2.592 10.0 235 0.9 2.595 10.0
PROVINCIA ~AR
fORHAS DE AD<PISICION DE LAS TIERRAS SbGUN TN.ftW) DE UFA
:--ümcro Total Superficie Herencia Compra Cesion Apropiacion Donacion Sin DatosTaJlk.lno UFA
de lIFAS Total Hectareas :-JUmero <! NÛl1lero o. ~ero % :-.lûmero 'l, l\ûmero \ ;~uJllero 0• • i>
0 - 1 8.381 1.512 4.589 54.8 3.392 40.5 99 1.2 598 7.1
1 - 2 3.·192 4.310 1.696 48.6 1.496 42.8 J 598 17.1
2 - 5 3.691 10.954 1.496 40.5 1.995 54.1 299 8.1 1 399 10.8
1
5 - 10 5.288 35.368 997 18.9 4.090 77.3 199 3.8 199 3.8 199
1
3.8
199 110.5
1 1
10 - 20 1.896 24.443 498 26.3 1.297 68.4 199 10.5
20 - 50 1.097 33.543 299 27.3 897 81.8 !
50 - 100 499 36.017 99 19.8 400 80.2
+ 100 698 100.469 99 14.2 598 85.7 99 14.2
TOT A L 25.042 248.616 9.773 39.0 14.165 56.6 497 2.0 697 2.8 99 0.4 1.794 7.2
PROVINCIA AZUAY
FOR-tAS DE AIXPISICION DE lAS TIERRAS SEQJN TAl-tAOO DE UFA
~Umero Total Superficie Herencia Compra Cesion Apropiacion Donacion Sin DatosTamafio UFA
de UFAS Total Hectareas r-.'Urnero % NUmero 't. Nûmero % NUmero
"
NUmero
"
NUmero
"
0 - 1 25.500 10.541 12.250 48.0 13.841 54.3 556 2.2 159 0.6 318 1.2 239 0.9
1 - 2 13.425 15.943 5.488 40.9 8.193 61.0 159 1.2 238 1.8 715 5.3 318 2.4
2 - 5 13.425 36.145 5.807 43.3 7.398 55.1 159 1.2 1.352 10.1 477 3.6 238 1.8
1
5 - 10 3.019 19.137 1.431 47.4 1.829 60.6 556 18,4
la - 20 1.033 12.631 477 46.2 636 61.6 238 23.0
20 - 50 556 14.537 159 28.6 397 71.4 79 14.2
1
50 - 100 238 15.244 79 33.2 159 66.8
+ 100 476 145.272 476 100.0
T Ù TAI. 57.672 269.450 25.691 44.5 32.929 57.1 874 1.5 2.543 4.4 1.510 2.6 874 1.~
PROVINCIA LOJA
fORHAS DE AUÇUISICION DE LAS TILRRAS SLGUN TMlAND DE UFA
\'(oncro Total Superficie Herencia Compra Ccsi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosLlillaJïo UFA
Je lirAS Total Hectâreas ~Umero % Numero 0 ~lJnero ~ NUmero ~ NCullcro \ .\ûmero \0
ù - 1 10.109 4.962 5.848 57.8 1.838 18.2 668 6.6 83 0.8 334 3.3 1.419 14.0
1 - 2 12.949 16.341 7.017 54.2 3.843 29.7 919 7. 1 167 1.3 250 1.9 1.253 9.7
2 - :i 16.040
1
44.553 8.270 51.6 7.435 46.4 751 4.7 167 1.0 334 2.1 501 3.1
1
58.71
1
11S - 10 5.263
1
33.843 3.091 2.088 39.7 83
1.
6
1
167 3.2 668 1 12.7 83 1.6
1
-t--
1
1
1;) 10 3.091 40.134 1.587 51.3 1.587 51.3
1
167 5.4 668 21.6
2D - SO 1.169
1
36.033 835 71.4 417 35.7 250 21.4
--
1
1
sa - 100 418 1 26.943 83 19.9 167 40.0 168 40.2
+ 100 167 25.063 167 100.0
T0 1 i\. L 49.206 227.872 26.731 54.3 17.542 35.7 2.421 4.9 751 1.5 2.672 5.4 3.256 6.6
U"1
o
PROVINCIA ESMERALDAS
FOR'Ir\.<; UE AUQJISICION ur: LAS TIERRAS Sl::GUN TN·!Af'O DE m:A
t\ûmcro Total SUiJérficic IIcrencia COJ'l1l.lra Ccsiôn Apropiac i6n Donaciôn Sin DatosT~i,.qlïo üFA
de UFA.(.j Tot:!1. Hcctâreas :\(unero .. NûJnero '1, :--.lGmcro ~ ~ûmero ~ \ûlIlcro .. Sûmero 00 0
--- -
1
0 - 1 1.609 748 804 50.0 344 21.4 229 14.2 1141 7.1 228 14.2
1
1 - Z 1.494 1.850 574 38.4 299 20.0 344 23.0 574 38.4
-1
? - 5 4.711 14.053 2.068 43.9 574 12.2 459 9.7 1.723 36.6 1
114 2.4
1
1 1
1
,
10.31
1
s - 10 3.332 21.717 2.068 62.1 229 6.9 344 804 24.1 i
i
!
10 - 20 2.873 37.138 1.608 56.0 919 32.0 689 24.0
1 l-I
20 - ;;0 3.677 114.401 1.608 43.7 919 25.0 1 1 1. 378 37.5
---
SC - 100 919 ;)9.579 344 37.4 229 24.9 689 1 75.0
+ 100 1.034 253.255 229 22.1 803 77.7 343 33.2
TOT_~L 19.649 502.741 9.303 47.3 4.316 22.0 1.376 7.0 6.314 32.1 342 1."
-
PROVINCIA ~\ANABI
FORr-fAS DE ~ISICION DE LAS TIERRAS SEGUN TAl-1A&l DE UFA
NUmero Total Superficie Herencia Compra Cesion Apropiacion Donacion Sin DatosTamaflo UFA
de lIFAS Total Hectareas ~Umero ~ Nûmero "- uero % NUmero "- ~ull1ero ~ l\ûmcro %D D
II - 1 13.588 6.750 6.032 44.4 3.457 25.4 2.059 15.2 147 1.1 73 0.5 1.999 14.7
1 - 2 12.4'36 16.349 6.694 53.6 3.089 24.7 1.839 14.7 220 1.8 147 1.2 1.324 10.6
2 - 5 20.565 61.417 12.580 61.2 6.179 30.0 1.839 8.9 956 4.6 1.397 6.8
~-
r-
- 10 10.797 76.019 7.945 73.6 3.899 36.1 220 2.0 367 3.4 147 1.4:>
,
10 - 20 9.989 134.711 6.253 62.6 5.076 50.8 294 2.9 441 4.4 147 1.5
20 - 50 10.503 332.368 5.002 47.6 7.136 68.0 147 1.4 662 6.3 73 0.7 73 0.7
50 - 100 2.424 166.573 735 30.3 1.765 72.8 73 3.0 73 3.0
+ 100 1.615 437.061 661 40.9 1.177 72.9 73 4.5
-
TOT A L 81.967 1'231.248 45.902 56.0 31.778 3e-.8 6.398 7.8 2.939 3.6 293 0.4 5.160 6.3
lJl
N
PROVINCIA LOS RIOS
FORMAS DE ADQJISICION DE lAS TIERRAS SEQJN TAMAOO DE 1JFA
~ro Total Superficie Herencia Canpra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatasTamafio UFA
de IJFAS Total Hectâreas NClnero \ NUniero \ NUmero \ NUmero \ Nt:imero \ ~ro \
0 - 1 8.556 3.982 2.851 33.3 4.074 47.6 4.481 52.4 1.324 15.5 101 1.2
1 - 2 3.972 5.173 814 20.5 203 5.1 814 20.5 611 15.4 1.530 38.5
-
2 - 5 5.296 17.375 2.136 40.4 509 9.6 814 15.4 713 13.5 101 1.9 1.120 .21.1
;;
- 10 3.870 28.671 1.527 39.5 1.629 42.1 407 10.5 509 13.5
10 - 20 2.750 33.295 1.222 44.4 1.629 59.2 101 3.7
20 50 2.546 73.068 407 16.0 2.138 84.0 101 4.0
50 . 100 509 30.097 101 19.8 509 100.0
+ 100 834 401.204 101 12.1 407 48.8 326 39.1
TOTAL 28.333 592.865 9.161 32.3 11.098 39.2 6.516 23.0 3.584 12.6 202 0.7 2.751 9.7
:<"
PROVINCIA GUAYAS
FOR.\1AS DE ADQJISIClON DE lAS TIERRAS SEŒN TA1-iAOO DE UFA
---
\Umcro Total Superficie Herencia Compra Cesion Apropiacion Donaci6n Sin DatosT:uaalÎo Uh\
de UFAS Total Hectareas ~Umero 0. Numero 0 NUmero % NUmero ~ l\ÜTilero % j\umero \• 0
~ --- .
0 - 1 13.152 7.042 3.848 29.3 1.406 10.7 2.589 19.7 1.035 7.9 222 1.7 4.054 30.8
1 - 7 12.487 16.144 3.329 26.7 1.332 10.7 2.071 16.6 2.072 16.6 74 0.6 4.218 33.8
-
:
1
,
- 5 21.058 66.136 5.328 25.3 5.328 25.3 2.368 11.2 4.440 21.1 276
1
1.3 4.292 20.4
-
~ - 10 12.265 81.171 2.368 19.3 2.590 21.1 1.184 9.7 4.292 35.0 369 3.0 1.776 14.5
10 - 20 6.798 88.648 1 1.331 19.6 2.368 34.8 592 8.7 1.701 25.0 148 2.2 1. 110 16.3
2{) . sa 6.206 186.591 2.294 37.0 2.515 40.5 444 7.2 1.776 28·.6 296 4.8 148 2.4~
50 - 100 1.625 103.358 296 18.2 591 36.4 222 13.71 518 31.9 148 9.1
+ 100 1.552 650.902 370 23.8 1.184 76.3 148 9.5 296 19.1 74 4.8
T('TAL 75.143 1'199.992 19.164 25.5 17.314 23.0 9.618 12.8 16.130 21.5 1.385 1.8 15.82<' 21.1
PROVINCIA EL ORO
FORr-1AS DE ADQ.JISIClON DE LAS TIERRAS SEGUN TN-fA.~ DE UFA
:-"10Tlcro Total Su"erficie Herencia Compra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosTamaiio UL\
de UL\S Total Hectarcas ~Umero '/, Numero '/, NUmero '/, NUmero Q Numero \ i\Umero \0
{) - 1 2.909 1.447 727 25.0 872 30.0 290 10.0 436 15.0 72 2.5 512 17.6
1 - 2 4.0(10 5.120 1.672 41.8 1.454 36.4 290 7.3 218 5.5 581 14.5
2 - 5 4.582 13.076 1.818 39.7 1.600 34.9 145 3.2 654 14.3 509 11. 1
--
S - 10 3.418 21.839 800 23.4 1.527 44.7 145 4.2 800 23.4 363 10.6
1
10 - 20 3.127 41.804 1.090 34.9 1.600 51.2 654 20.9 72 2.3
20 - 50 2.254 68.334 654 29.0 1.018 45.2 72 3.2 945 41.9
50 - 100 945 63.891 363 38.4 436 ~6.1 218 23.1
+ 100 727 103.200 218 30.0 509 70.0 218 30.0
Tl)T . \L 21.962 318.711 7.342 33.4 9.016 41.1 942 4.3 4.143 18.9 72 0.3 2.037 9.3
PROVINCIA NAPO
FORMAS DE AIXPISICION DE lAS TIERRAS SEWN TN-fAOO DE UFA
Nûmero Total Superficie Herencia Coopra cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosTamafio UFA
de UFAS Total Hectareas NCt1).ero
"
Nûrnero
"
NUmero
"
Nûmero \ NWero \ l'6Dero
"
0 - 1 414 119 46 11.1 46 11 • 1 229 55.3 53 22.5
1 - 2 138 170 46 33.3 92 66.7'
2 - 5 781 2.481 137 17.5 229 29.3 137 17.5 137 17.5 46 5.9 95 12.2
5 - 10 689 4.558 275 39.9 229 33.2 183 26.6 46 6.7 46 6.7
10 - 20 1.057 12.867 46 4.4 275 26.0 137 13.0 505 47.8 137 13.0
20 - 50 2.803 91.518 183 6.5 551 19.7 321 11.5 1.516 54.1 275 9.8
50 - 100 \2.114 122,018 413 19.5 91 4.3 827 39.1 689 32.6 94 4.4
'+ 100 184 22.977 46 25.0 137 74.5 46 25.0
TOTAL 8.180 256.708 733 9.0 1.743 21..3 915 11.2 3.397 41.5 1.193 14.6 420 5.1
1
PROVINCIA PASTAZA
FORMAS DE ADCUISICION DE LAS TIERRAS SEGJN TN-tAOO DE UFA
NUmero Total Superficie Herencia Campra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatasTarnafio UFA
de UFAS Total Hectâreas ~'Cunero
"
Numero \ NUmero
"
NUmero
"
~'Gmero
"
l'Jûmero \
0 - 1 127 25 63 49.6 64 50.4
1 - 2 128 128 128 100.0 1
2 - 5 128 447 64 50.0 64 50.0
;;
- 10 227 1.470 63 27.8 127 55.9 63 27.81
10 - 20 192 3.196 63 32.8 129 67.2
20 - 50 1.214 39.118 383 31.5 639 52.6 192 15.8
4-
SU - 100 575 32.279 255 44.3 191 33.2 129 22.4
1
+ 100 128 .15.979 128 100.0
TOTAL 2.719 92.642 1.019 31.5 192 7.1 1.150 42.3 321 11.8 63 2.3
PROVINCIA f.lORONA SANTIAGO
FOR.'IAS DE AIXPISICION DE lAS TIERRAS SEœN T.MIMO DE UFA
~ero Total Superficie Herencia Compra Cesiôn Apropiaciôn Donaciôn Sin DatosT:?maî'lü UFA
de UFA$ Total Hectâreas ;-"1(unero % NWllero 0 Nûmero ~ NÛlTlero 0 NUmero \ Î'lUmero \0 1>
1---------
U - 1 931 232 174 18.7 349 37.5 465 49.9 58 6.2
f--.---- -
1 - Z 233 244 116 49.8 117 50.2
--
Z - :; 872 2.472 116 13.3 639 73.3 58 6.7 116 13.3
S - 10 814 5.194 58 7.1 465 57.1 58 7.1 290 35.6
la - 20 873 11.657 174 19.9 523 59.9 58 6.61 232 26.6
!
120 - 50 2.385 72.275 58 2.4 1.163 48.8 58 2.41 1.105 46:3 58 ?.4 58 2.4
50 - 100 1.570 98.596 58 3.7 756 48.2 756 48.2
+ 100 174 20.824 116 66.7 58 33.3
TOT A L 7,'852 211.494 638 8.1 4.127 5~.6 697 8.7 2.557 32.6 116 1.5 175 2.2
-
V1
00
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
FORl-1AS DE ADQJISICION DE lAS TIERRAS SEQJN TAl-1AOO DE UFA
~ro Total Superficie Herencia Campra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatasTarnafio UFA
de UFAS Total Hcctâreas Numero \ NUmero \ NUmero ~ NÛIIlero \ Numero ~ l".ümero \
a - 1 193 103 64 33.2 64 33.2 65 33.7
1 - 2 192 225 64 33.3 64 33.3 64 33.3
.2 - 5 193 695 193 100.0
;;
- la 322 2.059 128 39.8 128 39.8 66 20.5
10 - 20 965 13.233 128 13.3 321 33.3 579 60.0
20 - 50 2.059 56.439 643 31.2 64 3.1 1.351 65.6 64 3.1
50 - 100 1.029 60.795 64 6.2 128 12.4 772 75.0 65 6.3
+ 100 386 50.952 64 16.6 257 16.6 193 50.0
TOTAL 5.339 184.501 256 4.8 1.798 33.7 128 2.4 3.087 57.8 324 6.1
REGION SIERRA
FOR.\1AS DE ~ISICION DE LAS TIERRAS SLGUN T.N·IA~O DE UFA
Tamano UFA \Umero Total Superficie
Herencia Compra Cesiôn Apropiaci6n Donaciôn Sin Datas
de UFAS Total Hectâreas Mimero % Numero 0 'Jûmero ~ Nûmero % ~üTl1ero t j-';ûmero ~Q
0 - 1 132.231 52.521 73.195 55.4 49.797 37.7 3.757 2.8 1 871 0.7 3.487 2.6 7.826 5.9
f----------- - - - i
1 - Z 77.716 94.910 34.137 43.9 33.424 43.0 2.715 3.51 1.495 1.9 4.200 5.4 7.996 10.3
-
,
2 - 5 89.018 1 246.376 36.163 40.6 44.687 50.2 3.412 3.8 3.383 3.8 6.535 7.5 5.686 6.4
1
:)
- 10 41.776 1 270.712 14.404 34.5 25.469 61.0 812 1.9 2.377 5.7 2.253 5.4
2.270 5.4
i
1
1
10 - 20 20.363 268.338 5.172 24.8 14.044 67.3 354 1.7 1.945 9.3 1.095 5.2 573 2.7
20 - 50 15.939 471.544 3.508 22.0 1 10.573 66.3 1.941 12:2 1.063 6.7 864 5.4
50 . 100 5.296 339.674 1.153 21.8 1 3.696 69.8 398 7.5 168 3.2 185 3.5
... 100 5.506 1'322.219 2.003 36.4 3.324 60.4 102 1.9 314 5.7 180 3.3 285 5.2
TOT A L 387.845 3'066.294 169.735 j43.8 185.014 47.7 11. 152 2.9 12.724 3.3 18.981 4.9 25.685 6.6
'"o
REGION COSTA
FORMAS DE ADQ.JISICION DE LAS TIERRAS SEQJN TN>~ DE UFA
MImera Total Superficie Herencia Compra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosTamaiio UFA
de UFAS Total Hectâreas NUmero
"
Nûmero
"
Nûmero \ Nûmero
"
;.JGllIero
"
.\Gmero ..
0 - 1 39.814 19.969 14.262 35.8 10.153 25.5 9.648 24.2 3.056 7.7 468 1.2 6.793 17.1
1 - 2 34.439 44.636 13.083 38.0 6.377 18.5 5.358 15.6 3.695 10.7 221 0.6 7.653 22.2
-
2 - 5 56.212
1
172.057 23~932 42.6 14.190 25.2 5.625 10.0 8.486 15.1 377 0.7 7.432 13.2
:. - 10 33.682 1 229.417 14.708 43.7 9.874 29.3 2.300 6.8 6.772 20.1 369 1.1 2.286 6.8i
10 - 20 25.537 1 335.596 11.504 45.0 11.592 45.4 886 3.5 3.485 13.6 148 0.6 1.430 5.6
20 - 50 25.186 774.762 9.965 39.6 13.726 54.5 663 2.6 4.862 19.3 369 1.5 221 0.9
1
SU - 100 6.422 423.498 1.839 28.6 3.530 55.0 222 3.5 1.498 23.3 221 3.4
+ 100 5.762 1'845.622 1.579 27.4 4.080 70.8 148 2.6 1.256 21.8 74 1.3
TOT A L 227.054 3'845.557 90.872 40.0 73.522 32.4 24.850 10.9 33.110 14.6 1.952 0.9 26.110 11.5
REGION ORIENTE
FORi\fAS DE ~ISICION DE LAS TIERRAS SEQJN TAMAOO DE UFA
NUmero Total Superficie Herencia Compra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosTamafio UFA
de UFAS Total Hectâreas :-JCunero '1. Numero 0 mero '1. NUmero '1. NUmero \ j\Ûlnero \0
0 - 1 1.665 479 220 13.2 476 28.6 639 36.4 287 17.2 158 9.5
1 - Z 691 767 46 6.7 180 26.0 128 18.5 64 9.3 273 39.5,
,
2 - 5 1.974 6.095 253 12.8 1.125 57.0 195 9.9 317 16. 1 46 2.3 95 4.8
:;
- 10 2.052 13.281 333 16.2 885 43.1 241 11. 7 591 28.8 175 8.5
10 - 20 3.087 40.953 348 11.3 1.182 38.3 195 6.3 1.445 46.8 137 4.4
20 - 50 8.461 259.350 241 2.8 2.740 32.4 443 5.2 4.611 54.5 525 6.2 122 1.4
50 - 100 5.288 313.688 122 2.3 1.552 29.3 91 1.7 2.546 48.1 818 15.5 159 3.0
+ 100 872 110.732 64 7.3 547 62.7 330 37.8 104 11.9
Tl1TAL 24.090 745.345 1.627 6.6 8.687 36.1 1.932 8.0 10.191 42.3 1.630 6.8 982 4.1
-
RESUMEN N A CIO N A L
FORNAS DE ADÇUISICION DE LAS TIERRAS SEQJN TN-fAOO DE m:A
\CDnero Total Superficie Herencia Comvra Cesi6n Apropiacion Donaci6n Sin DatosT::unafio urA
de UFAS Total Hectareas NUmero % Numero 0. ~'ûmero ~ NUmero ~ ;-.Kullcro \ ,'<tunera ~•
0 - 1 173.710 72.969 87.677 50.5 60.426 34.8 14.044 8.1 4.214 2.4 3.955 2.3 14.777
1
8.5
1 - 2 112.846 140.313 47.266 41.9 39.981 35.4 8.201 7.3 5.254 4.7 4.421 3.9 15.922 14.1
1
X.DD2 -2 - :> 147.204 424.528 60.348 40.8 9.232 6.3 12.186 8.3 6.958 4.7 13.213 9.0
-
1 15 - la 77.510 513.410 29.445 38.0 36.228 46.7 3.353 4.3 9.740 12.6 2.622 3.4 4.731 1 6.1
1 1
1
10 - 20 48.987 644.887 17.024 34.8 26.818 54.8 1.435 2.9 6.875 14.0 1.380 2.8 2.003
1
4.1
1
20 50 49.586 1'505.656 13.714 27.7 27.039 54.5 1.106 2.2 11.414 23.0 1 .957 3.9 1 2.4- ! 1.207 i
sa - 100 17.006 1'076.860 3.114 18.3 8.778 51.6 313 1.8 4.442 26.1 986 5.8 565 1 3.3
1
+ 100 12.140 3'278.573 3.646 30.0 7.951 65.5 250 2.1 1.900 15.7 284 2.3 359 3.0
TOT A L 638.989 7'657.196 262.234 41.0 267.223 41.8 37.934 5.9 56.025 8.8 22.563 3.5 52.777 8.3
FO~~ DE ~ISICION DI; lAS TIERRAS SlnJN TN.V\t~ DE UFA
(0 - 1)
:mero Total SlqlCrficje Total Hercncia Compra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosPROVINCIAS
de UFJ\S Hectârcas Nûmcro \ NUmero \ NCunero \ Numero \ NtJmcro \ l"iUmero \
01 - carchi 1.781 599 651 36.6 162 9.1 162 9.1 325 18.2 481 27.0
02 - Imbabura 6.220 2.345 3.747 60.2 2.248 36.1 299 4.8 74 1.2 524 8.4
03 - Pichincha 19.862 5.552 8.709 43.8 8.709 43.8 651 3.3 244 1.2 1.058 5.3 911 4.6
04 - Cotopaxi 11.742 5.476 7.274 61.9 4.052 34.5 103 0.9 103 0.9 311 2.6 311 2.6
OS - Tungurahua 22.322 7.736 14.664 65.7 7.667 34.3 191 0.9 479 2.1 1.153 5.2
Oô - aümborazo 21.834 9.417 13.263 60.7 6.631 30.4 714 3.3 204 0.9 510 2.3 1.637 7.5
07 - Bolivar 4.480 2.381 2.200 49.1 1.257 28.1 314 7.0 78 1.7 7ft 1.7 553 12.3
08 - Cailar 8.381 3.512 4.589 54.8 3.392 40.5 99 1.2 598 7.1
09 - Azuay 25.500 10.541 12.250 48.0 13.841 54.3 556 2.2 159 0.6 318 1.2 239 0.9
10- Loja 10.109 4.962 5.848 57.8 1.838 18.2 688 6.6 83 0.8 334 3.3 1.419 14.0
11 - l:smeraldas 1.609 748 804 50.0 344 21.4 229 14.2 114 7.1 228 14.2
12 - l-ianabi 13.588 6.750 6.032 44.4 3.457 25.4 2.059 15.2 147 1.1 73 0.5 1.999 14.7
13- Los Rios 8.556 3.982 2.851 33.3 4.074 47.6 4.481 52.4 1.324 15.5 101 1.2
14 - Q.1ayas 13.152 7.042 3.848 29.3 1.406 10.7 2.589 19.7 1.035 7.9 222 1.7 4.054 30.5
15 - El Oro 2.909 1.447 727 25.0 872 30.0 290 10.0 436 15.0 72 2.5 512 17.6
16 - Napo 414 119 46 11. 1 46 11 • 1 229 55.3 93 22.5
17 - Pastaza 127 25 63 49.6 64 50.4
18 - tobrona S. 931 232 174 18.7 349 37.5 465 49.9 58 6.2
19 - Zamora Ch. 193 103 64 33.2 64 33.2 65 33.7
TOTAL 173.710 72.969 87.677 50.5 60.426 34.8 14.044 8.1 4.214 2.4 3.955 2.3 14.777 8.5
-
FORMAS DE ~lSlCION DE lAS TIERRAS SEGUN TAM/\I't> DE UFA
(1 2)
-
:-Jûmcro Total Supcrficie Total Hercncia Compra Cesién Apropiaciôn i)onaciôn Sin DatosPROVINCIAS
de UFAS Hectarcas Nûmcro \ Nûmero t Nûmero
"
lI.'(mlcro \ NUmcro \ 1~'ûmero \
~. -
01 - Carchi 1.862 2.064 162 8.7 651 35.0 81 4.4 325 17 .5 732 39.3
D2 - Imbabura 5.696 6.819 2.323 40.8 1.573 27.6 299 5.2 299 5.2 149 2.6 1.349 23.7
0.3 - l'ichin..::ha 9.485 11.260 2.523 26.6 3.662 38.6 895 9.4 325 3.4 1.790 18.9 1.058 11.2
04 - Cotopaxi 11.015 14. 163 6.442 58.5 4.156 37.7 103 0.9 207 1.9 311 2.8 415 3.8
05 - lungurahua 6.868 7.927 3.258 47.4 4.025 58.7 95 1.4 287 4.2
06 Chimborazo 9.387 11 .478 4.285 45.6 4.489 47.8 102 1.1 102 1.1 408 4.3 1.122 12.0
07 - Bollvar 3.537 4.605 943 26.7 1.336 37.8 157 4.4 157 4.4 151- 4.4 864 24.4
OS - Cai1:lr 3.492 4.310 1.696 48.6 1.496 42.8 598 17. 1
09 - AZI~IY
1
13.425 15.943 5.488 40.9 8.193 61.0 159 1.2 238 1.8 715 5.3 318 2.4
10 - Loja 1 12.949 '6.341 7.017 54.2 3.843 29.7 919 7.1 167 1.3 250 1.9 1.253 9.7
11 - l.smeralJas 1.494 1.850 574 38.4 299 20.0 344 23.0 574 38.4
12 - Manabi 12.486 16.349 6.694 53.6 3.089 24.7 1.839 14.7 220 1.8 147 1.2 1.324 10.6
13 - Los Rios 3.972 5.173 814 20.5 203 5.1 814 20.5 611 15.4 1.530 38.5
14 - Guaya5 12.487 16.144 3.329 26.7 1.332 10.7 2.071 16.6 2.072 16.6 74 0.6 4.218 33.8
lS - El Oro 4.000 5.120 1.672 41.8 1.454 36.4 290 7.3 218 5.5 581 14.5
16 - I\apo 138 170 46 33.3 92 66.7
17 - Pastaza 128 128 128 ~OO.O
18 - M:lrona S. 233 244 116 . 49.8 117 50.2
19 - Zamora Ch. 192 225 64 33.3 64 33.3 64 33.3
TOT A L 112.846 140.313 47.266 41.9 39.981 35.4 8.201 7.3 5.254 4.7 4.421 3.9 15.922 14. 1
-
- -'-~----'
FORl-V\S DU ~iSICÎON Dl': lAS TIERRAS SEGUN TAMA$lO DE UFA
(2 - 5)
.'Kmtero Total Superficie Total lIercncia Compra Cesiôn Apropiaciân Uonaci6n Sin DatosPROVINCIAS
de UFAS Hectarcas NCuncro , NUmero
"
NUmero
"
Numero \ NUmero t hUmera 'l.
01 - Carchi 4.534 12.079 488 10.8 2.685 59.2 244 5.4 81 1.8 81 1.8 1.139 25.1
02 - Imbabura 7.719 22.715 2.847 36.9 2.173 28.2 899 11.6 674 8.7 674 8.7 899 11.6
03 - Pichincha 9.404 25.187 2.197 23.4 4.802 51.1 895 9.5 81 0.9 1.139 12. 1 895 9.5
04 - Cotopaxi 12.158 31.496 4.780 39.3 5.403 44.4 103 0.8 415 3.4 3.429 28.2 311 2.6
05 - Ttmgurahua 6.296 16.770 2.779 44.1 4.600 73.1 95 1.5 95 1.5
lIb - Oümborazo 10.407 30.986 4.591 44.1 5.917 56.9 204 2.0 306 2.9 816 7.8
07 - Bolfvar 5.344 15.491 2.908 54.4 2.279 42.3 157 2.9 314 5.9 - 393 7.4
OS - Cailar 3.691 10.954 1.496 40.5 1.995 54.1 299 8.1 399 10.8
09 - Azuay 13.425 36.145 5.807 43.3 7.398 55.1 159 1.2 1.352 10.1 477 3.6 238 1.8
10- Loja 16.040 "44.553 8.270 51.6 7.435 46.4 751 4.7 167 1.0 334 2. 1 501 3. 1
11 - LsmeralJas 4.711 14.053 2.068 43.9 574 12.2 459 9.7 1.723 36.6 114 2.4
12 - !-1anabi 20.565 61.417 12.580 61.2 6.179 30.0 1.839 8.9 956 4.6 1.397 6.8
13 - l.os Rios 5.296 17.375 2.138 40.4 509 9.6 814 15.4 713 13.5 101 1.9 1 .120 21. 1
14 - Wayas 21.058 66.136 5.328 25.3 5.328 25.3 2.368 11.2 4.440 21.1 276 1.3 4.292 20.4
b- El Oro 4.582 13.076 1.818 39.7 1.600 34.9 145 3.2 654 14.3 509 11. 1
16 - Napo 781 2.481 137 17.5 2'29 29.3 137 17.5 137 17.5 46 5.9 95 12.2
17 - Pastaza 128 447 64 50.0 64 50.0
18 - "'brona S. 872 2.472 116 13.3 639 73.3 58 6.7 116 13.3
19 - Zamora Ch. 193 695 193 100.0
TOTAL 147.204 424.528 60.348 41.0 60.002 40.8 9.232 6.3 12.186 8.3 6.958 4.7 13.213 9.0
o
o
R>Rl-l<\S DU ~ISICION Dl.: LAS TIERRAS SlnJN TN-16.t~ DE UFA
(5 - 10)
~ero Total Superficie Total lierencia Canpra Cesi6n Apropiaci6n Donaci6n Sin DatosPROV1NClAS
de UFAS Hectarcas Nûmero \ Nûmero \ lI.'Cunero \ NGrllero , NGmcro , Nûmero \
01 - Carchi 3.400 22.118 651 19.1 2.685 79.0 81 2.4 81 2.4 162 4.8 244 7.2
02 - Irnbabura 4.047 26.094 974 24.1 1.798 44.4 449 11 • 1 449 11 • 1 299 7.4 449 11. 1
03 - Pichincha 6.810 43.631 976 14.3 4.639 68.1 325 4.8 813 11 .9 651 9.6
04 - Cotopaxi 4.156 26.061 1.247 30.0 2.909 70.0 207 5.0 311 7.5 103 2.5
05 - Tungurahua 1.812 11.972 1.150 63.5 12.46 68.8
lIb Cilimborazo 3.265 21.538 1.530 46.9 2.142 65.6 306 9.4
07 - Bol fvar 4.716 30.950 2.357 50.0 2.043 43.3 393 8.3 235 5.0
08 - Canar 5.288 35.368 997 18.9 4.090 77.3 199 3.8 199 3.8 199 3.8
09 - AZU3Y 3.019 19. 137 1.431 47.4 1.829 60.6 556 18.4
10- Loja 5.263 S3.843 3.091 58.7 2.088 39.7 83 1.6 167 3.2 668 12.7 83 1.6
11 - l:.smeralJas 3.332 21.717 2.068 62.1 229 6.9 344 10.3 804 24.1
12 - Manabi 10.797 76.019 7.945 73.6 3.899 36.1 220 2.0 367 3.4 147 1.4
13 - Los Rios 3.870 28.671 1.527 39.4 1.629 42.0 407 10.5 509 13.5
14 - Guayas 12.265 81.171 2.368 19.3 2.590 21.1 1.184 9.7 4.292 35.0 369 3.0 1.776 14.5
15 - El Oro 3.418 21.839 800 23.4 1.527 44.7 145 4.2 800 23.4 363 10.6
16 - Napo 689 4.558 275 39.9 229 33.2 183 26.6 46 6.7 46 6.7
17 - Pastaz.a 227 1.470 63 27.8 127 55.9 63 27.8
18 - tobrona S. 814 5.194 58 7.1 465 57.1 58 7.1 290 35.6
19 - Zamora Ch. 322 2.059 128 39.8 128 39.8 66 20.5
TOTAL 77.510 513.410 29.445 38.0 36.228 46.7 3.353 4.3 9.740 12.6 2.622 3.4 4.731 6.1
FORr-M-\S Dl: Iill...1UISICION DE lAS TIERRAS SliGUN TMIAJ'KJ DE UFA
(10 - 20)
:-JUmero Total Superficie Total Hercncia Compra Cesiôn Apropiaciôn Donaciôn Sin DatasPkOVINCLAS
de Uf,\S Hectârcas Nûmcra \ NUmero 'l, NUmero 1. NCunero \ Nûmcro t J...'Umero 'l.
01 - Carchi 1.133 15.625 244 21.5 895 79.0 162 14.3 31 7.1
02 - Imbabura 2.548 33.192 299 11. 7 2.023 79.4 74 2.9 149 5.8 149 5.8
03 - Pichincha 4.297 56.140 569 13.3 3.255 75.8 81 1.9 244 5.7 325 7.6 81 1.9
04 - Cotopaxi 1.143 14.807 311 27.2 727 63.6 105 9.2
05 - Tungurahua 954 14.347 95 10.0 954 100.0
1)0 Chimborazo 1.124 15.835 306 27.2 1.020 90.7 102 9.1
07 - BolIvar 3.144 41 . 184 786 25.0 1.650 52.5 786 25.0 157 5.0
08 - Caflar 1.896 24.443 498 26.3 1.297 68.4 199 10.5 199 10.5
09 - AZUe1}' 1. 033 12.631 477 46.2 636 61.6 238 23.0
lU - Loja 3.091 40.134 1.587 51.3 1.587 51.3 167 5.4 668 21.6
11 lsmeraldas 2.873 37.138 1.608 56.0 919 32.0 689 24.0
12 - :'lanabi 9.989 134.711 6.253 62.6 5.076 50.8 294 2.9 441 4.4 147 1.5
13 - Los Rios 2.750 33.295 1.222 44.4 1.629 59.2 101 3.7
14 - Guavas 6.798 88.648 1. 331 19.6 2.368 34.8 592 8.7 1.701 25.0 148 2.2 1 . 110 16.3
15- El Oro 3.127 41.804 1.090 34.9 1.600 51.2 654 20 •.9 72 2.3
16 - Napo 1.057 12.867 46 4.4 275 26.0 137 13.0 505 47.8 137 13.0
17 - Pastaza 192 3.196 63 32.8 129 67.2
18 - tvk:> rona S. 873 11.657 174 19.9 523 59.9 58 6.6 232 26.6
19 - Zamora Ch. 965 13.233 128 13.3 321 33.3 579 60.0
TOTAL 48.987 644.887 17.024 34.8 26.818 54.8 1.435 2.9 6.875 14.0 1.380 2.8 2.003 4.1
FOIU-l<\S DE ~ISICION DE lAS TIERRAS SEGlIN TMIAt'JO DE UFA
(20 - 50)
:-Kunero Total Superficie Total Herencia Compra Cesi6n Apr0l'iacion Uonacion Sin DatosPROV1 NCIAS
de UFf\S Hectârcas Nûmcro
"
Nûmero
"
NUmero
"
NGrnero
"
NCancro
"
NUmero
"
01 - Carchi 1. 214 32.828 244 20.1 732 60.3 325 26.8 81 6.7
02 - Imbabura 1. 274 35.523 74 5.8 1.049 82.3 149 11.7 149 11. 7
03 - Pichincha 4.783 144.384 325 6.8 3.011 63.0 1.139 23.8 488 10.2 162 3.4
04 - Cotopaxi 1.143 32.940 415 36.3 727 63.6 103 9.0
OS - Tungurahua 382 13.546 191 50.0 382 100.0
06 Chimborazo 1.020 29.636 102 10.0 918 90.0
07 - Bol ivar 3.301 98.574 864 26.2 2.043 61.9 550 16.7 393 11.9
,
08 - Cailar 1.097 33.543 299 27.3 897 81.8
09 - AWélY 556 14.537 159 28.6 397 71.4 79 14.2
10 - Loja 1.169 "36.033 835 71.4 417 35.7 250 21.4
11 - Esmeraldas 3.677 114.401 1.608 43.7 919 25.0 1.378 37.5
12 - Manabi 10.503 332.368 5.002 47.6 7.136 68.0 147 1.4 662 6.3 73 0.7 73 0.7
13 - Los Rios 2.546 73.068 407 16.0 2.138 84.0 101 4.0
14 - Guavas 6.206 186.591 2.294 37.0 2.515 40.5 444 7.2 1.776 28.6 296 4.8 148 2.4
lS- El Oro 2.254 68.334 654 29.0 1.018 45.2 72 3.2 945 41.~
16 - Napo 2.803 91.518 183 6.5 551 19.7 321 11.5 1.516 54.1 275 9.8
17 - Pastaza 1. 214 39.118 383 31.6 639 52.6 192 15.8
18 - t-k>rona s. 2.385 72.275 58 2.4 1.163 48.8 58 2.4 1.105 46.3 58 2.4 58 2.4
19 - Zamora Ch. 2.059 56.439 643 31.2 64 3.1 1 ~ 351 65.6 64 3.1
TOTAL 49.586 1'505.656 13.714 27.7 27.039 54.5 1.106 2.2 11.414 23.0 1.957 3.9 1.207 2.4
FORr-l<\S DE ~ISICION DE LAS TIERRAS SlnJN TAMM~O DE UFA
(50 - 100)
~ero Total SUpcrficje Total Herencia Compra Cesi6n Apropiaci6n Uonaci6n Sin DatosPROVINCIAS
de UFAS Hectârcas NCuncro \ Nûmero , NUmero \ NGmero \ NGmcro \ NUmero \
01 - Carchi 243 13.277 162 66.7 81 33.3
02 - Imbabura 824 55.833 74 9.0 750 91.0
03 - Pichincha 1.297 79.488 162 12.5 976 75.3 162 12.5
04 - Cotopaxi 208 10.391 104 50.0 104 50.0
OS - Tungurahua 477 31. 861 191 40.0 383 80.3
Ob - Chimborazo 306 19.691 204 66.7 306 100.0
07 - Bolfvar 786 50.929 157 20.0 393 50.3 236 30.0
08 - Canar 499 36.017 99 19.8 400 80.2
Q9 - Azuay 238 15.244 79 33.2 159 66.8
J()- Loja 418 "26.943 83 19.9 167 40.0 168 40.2
11 - lsmeraldas 919 59.579 344 37.4 229 24.9 689 75.0
12 - f-tmabi 2.424 166.573 735 30.3 1.765 72.8 73 3.0 73 3.0
13 - Los Rios 509 30.097 101 19.8 509 100.0
14 - GU.1~'as 1.625 103.358 296 18.2 591 36.4 222 13.7 518 31.9 148 9.1
15 - 1-.1 Oro 945 63.891 363 38.4 436 46.1 218 23.1
16 - Napo 2.114 122.018 413 19.5 91 4.3 827 39.1 689 32.6 94 4.4
17 - Pastaza 575 32.279 255 44.4 191 33.2 129 22.4
18 - ~rona s. 1.570 98.596 58 3.7 756 48.2 756 48.2
19 - Zamora Ch. 1.029 60.795 64 6.2 128 12.5 712 75.0 65 6.3
TOTAL 17 .006 1'076.860 3.114 18.3 8.778 51.6 313 1.8 4.442 26.1 986 5.8 565 3.3
~ DE AIXJJISICION m; LAS TIERRAS SInJN TAMAOO DE UFA
(+ 100)
NCinero Total Superficie Total Uerencia canpra Cesi6n Apropiaci6n
llonaci6n Sin Dat<>s
PROVIN:IAS
de UFAS Hect4rcas Nûnero \ Nûmero \ NUmero , NCunero , NtJmcro , h'ûmero \
01 - C3rchi 324 89.459 81 25.0 162 50.0 81 25.0
02 - Imbabura 450 58.156 74 16.4 449 99.8 74 16.4
03 • Pichincha 810 421.073 324 40.0 324 40.0 162 20.0 81 10.0
04 - Cotopaxi 208 163.768 104 50.0 104 50.0
OS - Tungurahua 191 40.065 191 ~oo.o 95 49.7
00 - aümborazo 1.632 187.119 816 50.0 714 43.8 102 6.3 204 12.5
07 • Bolivar 550 91.775 314 57.1 235 42.7 78 14.2
OS - Cailar 698 100.469 99 14.2 598 85.7 99 14.2
09 - A2.uay 476 145.272 476 100.01
10 - Loja 167 25.063 167 100.0
11 - Esmeraldas 1.034 253.255 229 22.1 803 77.7 343 33.2
12 - Manabi 1.615 437.061 661 40.9 1.177 72.9 73 4.5
13 - Los Rios 834 401. 204 101 12.1 407 48.8. 326 39.1
14 - Guavas -1.552 650.902 370 23.8 1.184 76.3 148 9.5 296 19.1 74 4.8
lS - El Oro 727 103.200 218 30.0 509 70.0 218 30.0
16 - Napo 184 22.977 46 25.0 137 74.5 46 25.0
17 - Pastaza 128 15.979 128 190.0
18 - tobrona S. 174 20.824 116 66.7 58 33.3
19 - Zamora Ch. 386 50.952 64 16.6 257 16.6 193 50.0
TOTAL 12.140 3'278.573 3.646 30.0 1.951 65.5 250 2.1 1.900 15.7 284 2.3 359 3.0

l'RECrO DE LA TIERRA

75
REGION SIERRA
EVOLUCION DEL PRECIO DE LA TIERRA
ZONA RURAL P tRI FER lAS TOTAL
AOOs
C SP - C SP - C -u p u p SPu P
1920 2 3.557 1.778 2 3.557 '.778
1924 4 2.700 675 2 6.538 3.269 6 9.238 '.540
1925 1 600 600 1 600 600
1930 4 6.078 1.520 2 9.538 4.769 6 15.616 2.603
1933 2 800 400 2 800 400
1934 lO 20.942 2.094 3 8.100 2.700 13 29.042 2.234
1935 9 25.558 2.840 4 15.785 3.946 13 41.343 3.180
1937 4 14.311 3.578 4 14.311 3.578
1939 3 4.150 1.383 3 5.165 1.722 6 9.315 1.552 1
1940 7 24.942 3.'563 5 27.643 5.529 12 52.585 4.382
1941 3 39.312 13.104 1 5.000 5.000 4 44.312 11. 078
1942 3 3.232 1.078 3 3.232 1.078
1943 1 2.000 2.000 1 2.000 2.000
1944 39 136.822 3.508 6 25.300 4.217 45 162.122 3.603
1945 28 143.788 5.135 10 72.952 7.295 38 216.740 5.704
1946 6 15.428 2.571 1 20.000 20.000 7 35.428 5.061
1947 2 6.000 3.000 2 8.200 4.100 4 14.200 3.550
1948 9 31.701 3.522 1 3.500 3.500 10 35.201 3.520
1949 11 35.846 3.259 5 68.286 13.657 16 104.132 6.508
1950 34 194.275 5.714 23 162.320 7.057 57 356.601 6.256
1951 4 13.500 3.375 1 30.000 30.000 5 43.500 8.700
1952 12 69.594 5.799 6 45.017 7.503 18 114.611 6.367
1953 7 43.770 6.253 7 43.770 6.253
1954 55 390.558 7.101 10 80.885 8.088 65 471.443 7.252
1955 44 172.063 3.910 15 130.634 8.709 59 302.697 5.130
1956 8 17.364 2.170 5 20.391 4.078 13 37.755 2.904
1957 11 127.957 11.632 2 36.666 18.333 13 164.623 12.663
1958 10 46.271 4.627 2 80.000 40.000 12 126.271 10.522
1959 41 199.032 4.854 11 97.005 8.819 52 296.037 5.693
1960 107 664.443 6.210 32 215.369 6.730 139 879.812 6.329
1961 15 45.759 3.051 6 39.911 6.652 21 85.670 4.079
1962 50 247.790 4.950 16 72.538 4.534 66 320.328 4.853
1963 30 243.230 8.108 17 73.738 4.338 47 316.968 6.744
1964 81 423.821 5.232 22 147.612 6.710 103 571.433 5.547
1965 95 608.227 6.402 23 193.569 8.416 118 801.796 6.794
1966 64 442.498 6.914 16 44.154 2.760 80 486.652 6.083
1967 80 435.881 5.449 15 147.900 9.860 95 583.781 6.145
1968 80 561.467 7.018 24 155.896 6.496 104 717.363 6.897
1969 87 605.817 6.963 25 152.690 9. 108 112 758.507 6.772
1970 111 862.043 7.766 46 393.201 8.548 157 1'255.244 7.995
1971 66 386.742 5.860 47 369.090 7.853 113 755.832 6.689
1972 65 415.412 6.391 30 288.078 9.603 95 703.490 7.405
1973 56 519.789 9.282 28 260.793 9.314 84 780.582 9.292
1974 S 105.208 13.151 7 33.475 4.782 15 138.683 9.245
C • NUmero de casos
SP = Suma de los precios unitarios (en sucres) TOTAL BOLETAS 4.628
_u
P ~ promedio simple de precio por hectarea (en sucres)
REGION COSTA
76
EVOLUCION DEL PRECIO DE LA. TIERRA
ZONA RURAL PERIFERIAS T 0 T A L
ANoS
- SP - C SP
u
-C SP P C P Pu u
1920 1 300 300 1 400 400 2 700 350
1922 1 270 270 1 270 270
1923 1 300 300 1 300 300
1924 1 1.020 1.020 2 2.759 1.379 3 3.779 1.889
1925 1 143 143 1 143 143
1927 1 286 286 1 286 286
1928 1 1.248 1.248 1 1.248 1.248
1930 3 1.176 392 2 2.820 1.410 5 3.996 799
1931 2 1 . 119 559 2 1. 119 559
1932 1 320 320 1 320 320
1934 5 3.183 637 2 ·9.442 4.721 7 12.625 1.803
1935 5 4.583 917 5 4.583 917
1937 1 1.000 1.000 1 1.000 1.000
1938 1 1.600 1.600 1 1.600 1.600
1939 4 3.795 949 1 1.000 1.000 5 4.795 959
1940 4 6.459 1.615 3 1.150 383 7 7.609 1.087
1941 2 1.700 850 1 1.236 1.236 3 2.936 979
1942
1943 1 285 285 1 285 285
1944 20 32.149 1.607 4 3.512 878 24 35.661 1.486
1945 8 34.874 4.359 5 9.618 1.923 13 44.492 3.422
1946 3 2.800 933 3 2.800 933
1947 2 2.661 1.330 1 428 428 3 3.089 1.030
1948 4 5.528 1.382 1 150 150 5 5.678 1 .136
1949 5 8.400 1.680 3 1.313 438 8 9.713 1.214
1950 19 16.629 875 4 12.942 3.235 23 29.571 1.286
1951 3 7.428 1.238 1 7.086 7.086 4 14.514 3.628
1952 5 9.917 1.983 2 2.000 1.000 7 11.917 1.702
1953 7 13.904 1.986 7 13.904 1.986
1954 36 82.594 2.294 7 23.768 3.311 43 106.362 2.473
1955 17 35.382 2.081 8 11. 473 1.434 25 46.855 1.874
1956 2 2.714 1. 357 2 2.714 1.357
1957 5 43.666 8.733 3 7.338 2.446 8 51.004 6.375
1958 4 8.967 2.242 1 4.535 4.535 5 13.502 2.700
1959 16 104.764 6.548 11 23.768 2.161 27 128.532 4.760
1960 40 91.427 2.285 3 4.564 1.521 43 95.991 2.232
1961 7 9.663 1.380 3 5.085 1.695 10 14.748 1.475
1962 23 46.981 2.043 2 1.590 795 25 48.571 1.943
1963 15 57.893 3.859 3 8.378 2.793 18 66.271 3.682
1964 39 65.699 1.684 17 43.895 2.582 56 109.594 1.957
1965 32 64.136 2.004 13 28.167 2.166 45 92.303 2.051
1966 18 38.265 2.126 5 16.319 3.264 23 54.584 2.373
1967 34 68.387 2.011 9 34.980 3.887 43 103.367 2.404
1968 24 109.430 4.560 14 63.143 4.510 38 172.573 4.541
1969 31 90.160 2.908 12 23.885 1.990 43 114.045 2.652
1970 56 149.239 2.665 10 42.856 4.285 66 192.095 2.910
1971 23 52.067 2.264 11 40.391 3.672 34 92.458 2.719
1972 26 94.739 3.644 10 37.381 3.738 36 132.120 3.670
1973 28 122.103 4.361 2 2.700 1. 350 30 1:.!4.803 4.160
1974 9 29.906 3.323 9 29.906 3.323
TOTAL BOLETAS 3.368
REGION
77
EVOWCION DEL PRECIO DE LA TIERRA
ORIENTE
AOOS C SP
u
-
P
1
1940 1 100 100
1943 1 2.000 2.000
1944 1 400 400
1945 1 1 1.233 1.233
1947 2 B25 412
194B 1 204 204
1949 1 9B2 9B2
1950 2 2.045 1.022
19~1 1 350 350
1954 2 5.100 2.250
1955 3 7.500 2.500
1956 1 BBB BBB
1957 4 1.6BO 420
195B 2 3B9 194
1959 3 BB7 296
1960 6 5.517 919
1961 3 3.376 l.125
1962 4 2.554 63B
1963 2 522 261
1964 4 15.111 3.777
1965 4 4.34B 1.0B7
1966 6 10.3BO 1.730
1967 4, 19.70B 4.927
196B 2 5.733 2.B66
1969 9 24.67B 2.742
1970 19 21.7B6 1.147
1971 9 11.771 1.30B
1972 14 31.927 2.2BO
1973 17 19.573 1. 151
1974 4 11.417 2.B54
TOTAL BOLETAS 47B

CAP l T U L a III

usa GENERAL DE LA TIERRA paR TAMANo DE UFA

PROVINCIA CARCHI
lS) GENERAL DE LA TIERRA POR TAMAft) DE UFA
Tamafto de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 . 20 - 50 SO - 100 + 100 TOTAL
MHRO DE UFAS 1.781 1.862 4.534 3.400 1.133 1.214 243 324 14.491
SUPERFICIE TOTAL (Has) 599 2.064 12.079 22. 118 15.625 32.828 13.277 89.459 188.049
-
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 556 1.548 8.408 9.396 6.078 5.014 3.153 7.610 41.763
SUPERFICIE DE BARBEQK> Y
26 682 1.953 644 2.956 664 6.925DESCANSO
-
SUPERFICIE OE PASTOS
203 940 42 4.779 3.817 9.781
ART! FICIALES
SUPERFICIE DE TIERI~
582 1.548 9.293 12.289 6.764 12.749 7.634 7.610 58.469
APRDVEŒADAS
PAS'roS NATURALES 357 1.842 7.247 6.228 7.938 2.074 43.879 69.565
SUPERFICIE roTAI. DE PASI'OS 357 2.045 8.187 6.270 12.717 5.891 43.879 79.346
0'I1Œ TERRE.\OS 17 159 944 2.582 2.633 12.141 3.569 37.970 60.015
PROVINCIA IMBABURA
li&) GENERAL DE lA TIERRA l'OR T»Wl> DE UFA
Tamai'io de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 S - 10 lû • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UFAS 6.220 5.696 7.719 4.047 2.548 1.274 824 450 28.778
SUPERFICIE TOTAL (Has) 2.345 6.819 22.715 26.094 33.192 35.523 55.833 58.156 240.677
-
SUPERFICIE EN OJLTIVOS 2.239 6.502 17 .588 14.133 13.814 5.377 11.005 5.808 76.466
SUPERFICIE DE BARBEOD Y
1 [:[.':CANS8 28 143 1.096 1.841 2.088 1.615 2.923 1.499 11.233
SU?EkFICIE DE PASTOS
....;;T! FICIALFS ?1 416 1.680 1.921 4.763 1.237
7.569 17 .607
-
SUPERFICIE DE TIER.T'tI\.S
"2.288 6.645 19.100 17.654 17.823 11.755 15.165 14.876 105.306
APROVEOiADAS
PASTOS NATURALES 50 133 2.299 4.764 8.019 7.629 7.796 11.616 42.286
SUPERFICIE tarAL DE PASTOS 71 113 2.715 6.444 9.940 12.392 9.033 19.185 59.893
CffROS TERROOS 7 61 1. 316 3.676 7.350 16.139 32.872 31.664 93.085
PIlOVINCIA PICHINCHA
lS) GENERAL DE LA TIERRA POR TAMAOO DE UFA
Tamafto de la UFA o • 1 1 • 2 2 . 5 5 • 10 10 - 20 20 • 50 50 • lOO + 100 TOTAL
t-UMEK> DE UFAS 19.862 9.485 9.404 6.810 4.297 4.783 1.297 810 56.748
SUPERFICIE TOTAL (Has) 5.552 11.260 25.187 43.631 56.140 144.384 79.488 421.073 786.715
-
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 4.979 8.962 19.118 23.600 21.360 37.430 16.527 38.955 170.931
SUPERFICIE DE BARBEQD Y
23.787434 599 951 3.657 3.422 11 .035 2.681 1.008
m:.sCA~SO
SUPERFICIE DE PASTOS
574 1.382 6.163 25.162 15.351 4.768 53.400
ARTI FICIALES
SUPERFICIE DE TIERRAS 5.413 9.561 20.643 28.639 30.945 73.627 34.559 44.731 248.118
APROVEŒADAS
PA5I'OS NA1URALES 54 699 2.952 7.612 10.380 12.869 10.403 124.493 169.462
SUPERFICIE TarAI. DE PASTŒ 54 699 3.526 8.994 16.543 38.031 25.754 129.261 222.862
arR)S 1'ERRfN)S 85 1.000 1.592 7.380 14.815 57.888 34.526 251.849 369.135
00
VI
PROVINCIA COTOPAXI
usa GENERAL DE LA TIERRA POR TAMAOO DE UFA
Tamafio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - tO 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
Nll?-1E~ DE UPAS 11. 742 11.015 12.158 4.156 1.143 1.143 208 208 41.773
SUPERFICIE TOTAL (Has) 5.476 14. 163 31.496 26.061 14.807 32.940 10.391 163.768 299.102
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 5.266 11.831 21 .280 12.787 8.895 17.933 831 78.823
.----" --
SUPERFICIE DE BARBEŒO y 52 1.687 2.511 457 4.713 9.758338
~:L2C"\',~SO
-.- -
SUPERFICIE DE PASTOS 107.22494 348 1.268 1.154 1.050 643 102.667
.\l~TI FIClALES
SUPERFICIE DE TIERRAS
5.412 12.517 24.235 16.452 10.402 23.289 103.498 195.805
APROVEŒlADAS
PASTOS NAroRALES 63 527 4.977 3.559 675 3.342 45.722 58.865
SUPERFICIE TarAL DE PASI'OS 157 875 6.245 4.713 1.725 3.985 148.389 166.089
OTROS TERReDS 1 1. 119 2.284 6.050 3.730 6.309 10.391 14.548 44.432
PROVINCIA : TUNGURAHUA
US) GENERAL DE 1Â TIERRA FOR TAMAfl> DE UFA
Tamafto de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tUtERO DE UPAS 22.322 6.868 6.296 1.812 954 382 477 191 39.302
SUPERFICIE TOTAL (Has) 7.736 7.927 16.770 11.972 14.347 13.546 31.861 40.065 144.224
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 6.905 6.448 11. 432 6.230 6.918 2.684 16.980 12.401 69.998
SUPERFICIE DE BARBEOK> Y
257 251 1.163 801 200 479 1.431 4.582
DESCA.~SO
~ -
SUPERFICIE DE PASTOS
- 297 522 1. 201 1.175 280 4.985 10.875 11.447 30.782
ARTIFICIALES
SUPERFICIE DE TIERRAS 7.459 7.221 13.796 8.206 7.398 8.148 29.286 23.848 105.362
APROVEœADAS
PASTOS NAnJRALES 237 551 1.899 2.278 3.815 2.396 620 9.539 21.335
SUPERFICIE 1UrAL DE PASTOS 534 1.073 3.100 3.453 4.095 7.381 11 .495 20.986 52.117
0'Jr0S TERREN)S 40 155 1.075 1.488 3.134 3.002 1.955 6.678 17.527
PROVINCIA CHIMBORAZO
uso GENERAL DE LA. TIERRA FOR TAMAOO DE UFA
Tmnafto de la UFA o • 1 1 • 2 2 • 5 S • 10 10 • 20 20 • 50 50 • 100 + 100 TOTAL
~DEUFAS 21.834 9.387 10.407 3.265 1.124 1.020 306 1.632 48.975
SUPERFICIE TOTAL (Has) 9.417 11.478 30.986 21.538 15.835 29.636 19.691 187.119 325.700
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 8.714 9.749 20.630 10.897 5.381 8.240 3.316 27.291 94.218
SUPERFICIE DE BARBEQI) Y
196 177 1.432 797 442 1.045 613 8.326 13.028
DESCA'50
--
SUPERFICIE DE PAS1'OS
155 229 1.545 1.4 t 1 2.663 5.631 7.754 26.215 45.503
AlUIFICIALES
&JPERFICIE Œ TIERRAS
9.065 10.155 23.607 13.105 8.486 14.916 11.683 61.832 152.84"AProvEŒIAIW)
PAsros NA1URALES 279 1.010 5.444 4.631 3.503 5.797 4.081 16.967 41.712
-
SUPERFICIE TOTAL DE PA5Iœ oo1J4 1.239 6.989 6.042 6.166 11.428 11.835 43.182 87.315
cmœ 1'ERREtŒ 73 3.3 1.935 3.802 3.846 8.923 3.927 108.320 131.139
00
00
PRJVINCIA BOLIVAR
U~ GENERAL DE lA TIERRA FOR TAMAOO DE UFA
Tudo de la UFA o • 1 1 • 2 2 - 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 SO • 100 + 100 TOTAL
~DEUFAS 4.480 3.537 5.344 &'!.716 3.144 3.301 786 550 25.858
SUPERFICIE TOTAL (Has) 2.381 4.605 15.491 30.950 41.184 98. ~ 14 50.929 91.775 335.889
SUPERFICIE EN aJLTlVOS 2.342 4.206 11.419 16.966 18.96~ 37.071 '1.548 20.671 121.188
--
-
SUPERFICIE DE BARBEOD Y
39 .,~ 319 439 1.017 2.010 2.495 2.436 8.794
DESc.~:SO
SUPERFICIE DE PA$TOS
110 1.549 6.7138 6.443 24.995 18.285 13.990 72.160
ARTIFICIALFS
SUPERFICIE DE TIERRAS 2.381 4.355 13.287 24.193 26.425 64.076 30.328 37.097 202.142
APmvEOtADAS
PASI'OS NA1URALES 211 :.. .036 3.445 3.940 11. 274 5.956 23.186 50.048
SUPERFICIE TarAL DE PASroS 321 3.585 10.233 10.383 36.269 24.241 37.176 122.208
OTJŒ TERRFmS 39 168 3.312 10.B19 23.224 14.645 31.492 83.699
00
1.0
PROVINCIA CAt:1AR
USO GENERAL DE LA TIERRA FOR TAMAAo DE UfA
Tamaf\o de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NmŒRO DE UPAS 8.381 3.492 3.691 5.288 1.896 1.097 499 698 25.042
SUPE~FICIE TOTAL (Has) 3.512 4.310 10.954 35.368 24.443 33.543 36.017 100.469 248.616
SUPERFICIE EN OJLTIVOS 3.321 3.662 7.310 18.521 9.558 10.763 8.321 24.458 85.914
SUPERFl CIE DE BARBEn K) y
80 196 697 1.223 698 1.691 4.549 2.636 11.770
llCSCNJSQ
--- '---
SUPERFICIE DE PASTOS
50 448 1.152 3.093 4.974 3.891 34.263 47.871ARTIHCIALFS
SUPERfICIE DE TIEnRAS
APRflVEOiADAS 3.451 3.858 8.455 20.896 13.349 17.428 16.761
61.357 145.555
PASTOS NAWRALES 30 275 1.792 11.415 5.288 12.633 13.968 2.108 47.509
SUPERFICIE TarAI. DE PASTOS 80 275 2.240 12.567 8.381 17.607 17 .859 36.371 95.380
crrRDS 1"ERREN)S 31 177 707 3.057 5.806 3.482 5.288 37.004 55.552
PROVINCIA AZUAY
tJ9) GENERAL DE LA TIfRRA POR TAMAR> DE UFA
Tamai\o de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 +100 TOTAL
NUMERO DE UFAS 25.500 13.425 13.425 3.019 1.033 556 238 476 57.672
SUPERFICIE TOTAL (Has) 10.541 15.943 36.145 19.137 12.631 14.537 15.244 145.272 269.450
-
SUPERFICIE EN QJLTIVOS 8.411 11.686 19.498 3.285 1.844 2.011 834 743 48.312
SUPERFICIE DE BARBEOD Y 199 178 923 3.401 318 693 1.430 809 7.951
DESC\':SO
SUPERFICIE DE PASTOS
69 16 474 1.894 2.704 9.299 14.456
ARTIFICIALES
SUPERFICIE Œ TIER.TtA.S 8.679 11.880 20.895 8.580 J.162 5.408 2.264 10.851 70.719
APRDVEOiADAS
PASroS NAnJRALES 919 3.349 12.014 5.773 7.846 6.687 1.827 61.985 100.400
SUPERFICIE TOTAL DE PASfOS 988 3.365 12.488 7.667 7.846 9.391 1.827 71.284 114.856
OTROS 'fERREN)S 943 714 3.236 4.784 2.623 }..442 11.153 73.436 98.331
PROVINCIA LOJA
US) GENERAL DE lA TIERRA POR TAMAfl) DE UFA
Tamafto de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 . 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tuiERO DE UFAS 10.109 12.949 16.040 5.263 3.091 1.169 418 167 49.206
SUPERFICIE TOTAL (Has) 4.962 16.341 44.553 33.843 40.134 36.033 26.943 25.063 227.872
-
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 4.723 13.824 27.541 16.237 12.223 4.271 4.178 3.467 86.464
SUPERFICIE DE BARBEQl) Y
124 498 1.866 2.994 5.568 11 .309 2.879 2.590 27.826
DESCANSO
.•
SUPERFICIE DE pAS'fOS
25 781 461 1.312 919 3.498
ART! FIC!ALES
SUPERFICIE DE TIERRAS
4.872 14.322 30.188 19.692 19.103 16.449 7.057 6.057 117.790
AmJVEQWlAS
PASroS NAlURALES 41 1.267 8.186 8.939 11.284 8.843 16.811 9.858 65.229
SUPERFICIE TarAI. DE PA5I'OS 66 1.267 8.967 9.400 12.596 9.762 16.811 9.858 68.727
onœ 'l'.ERRfN)S 49 752 6.179 5.212 9.747 10.691 3.075 9.148 44.853
1
PRWXHCIA ESMERALDAS
US> Œ.NERAL DE LA TIERRA PaR TANARO DE UFA
Tamafto de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO SO - 100 + 100 TOTAL
lO1ERO lE UFAS 1.609 1.494 4.711 3.332 2.873 3.677 919 1.034 19.649
SUPERFICIE 'IUI'AL (Has) 748 1.850 14.053 21.717 37.138 114.401 59.579 253.255 502.741
SUPERFICIE EN OJLTIWS 572 1. 734 11.291 10.381 14.296 25.351 8.379 42.205 114.209
suPERFI{:IE DE BARBEQI) Y
152 116 575 1.162 1.833 7.929 3.342 1.149 16.758
DESCA'JSO
-
SUPERFICIE DE PASTOS
24 322 3.234 2.864 15.089 6.464 38.034 66.031ARTIFICIALES
SUPERFICIE DE TIER~ 748 1.850 12.188 14.777 18.993 48.369 10.685 01.388 196.998
APmVEOIADAS
PASroS NAnJRALES 495 1.277 3.310 11.837 976 45.963 63.858
SUPERFICIE rorAL DE PASIœ 24 817 4.511 6.174 26.926 7.440 83.997 129.889
onœ 'l'ERREN)S 1.370 5.663 14.835 54.195 39.918 125.904 241.885
PROVINCIA MANABI
US) GENERAL DE LA TIERRA POR TAMAfl) DE UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 • 100 + 100 TOTAL
N\ft.>1ERO DE UPAS 13.588 12.486 20.565 10.797 9.989 10.503 2.424 1.615 81.967
SUPERFICIE TOTAL CHas) 6.750 16.349 61.417 76.019 134.711 332.368 166.573 437.061 1'231.248
-
SiJPERFICIE EN OJLTIVOS 6.182 14.978 36.911 43.493 57.118 82.956 36.359 30.667 308.664
SUPERFICIE DE BARBEQn y
757 1.301 2.436 7.330 10.504 9.835 11.278 43.856415
~'LSS\.'~SO
SUPERFICIE DE PASTOS
17.486 72.608 33.191 136.797 275.00450 8.421 6.451
ARTIFICIALES
SUPERFICIE DE TIERRA..S 6.597 15.785 46.633 52.380 81.934 166.068 79.385 178.742 627.524
APROVEŒlADAS
PASTOS NA11JRALES 73 121 2.469 12.200 21.969 66.858 36.956 81.932 222.578
SUPERFICIE TarAL DE PASTOS 73 171 10.890 18.651 39.455 139.466 70.147 218.729 497.582
OTROS TERRanS 80 443 12.315 11.439 30.808 99.442 50.232 176.387 381.146
PROVINCIA LOS RIOS
lB) GENERAL DE LA TIERRA POR TAMAfl) DE UFA
1
TamaJ\o de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO SO - 100 + 100 TOTAL
MJ.1EOO DE UFAS 8.556 3.972 5.296 3.870 2.750 2.546 509 834 28.333
SUPERFICIE TOTAL (Has) 3.982 5.173 17.375 28.671 33.295 73.068 30.097 401.204 592.865
SUPERFICIE EN OJLTIVOS 3.900 4.927 14.433 19.573 16.B67 36.391 10.012 124.441 230.544 1
SUPERFICIE DE BARBEOD Y
288 1.132 2.957 2.719 1.018 24.628 32.80431 31
DESCA':SO
SUPERFICIE DE PASTOS 642 285 4.400 91.028 96.571216
ARTIFICIAl.ES
SUPERFICIE DE TIERw)
3.931 4.958 14.937 21. 347 20.109 43.510 11. 030 240.097 359.919
APROVEOWlAS
PASroS NAnJRALES 31 82 1.409 3.080 5.313 16.765 10.511 53.451 90.642
SUPERFICIE TOTAL DE PASTOS 31 82 1.625 3.722 5.598 21.165 10.511 144.479 187.213
mros TERREN)S 20 133 1.029 4.244 7.873 12.793 8.556 107.656 142.304
\0
VI
PROVINCIA GUAYAS
lB) GENERAL DE LA TIERRA FOR TAMAAJ DE UFA
TamaJ\o de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - sa 50 - 100 + 100 TOTAL
NlfERO DE UFAS 13. 152 12.487 21.058 12.265 6.798 6.206 1.625 1.552 75.143
SUPERFICIE TarAI. (Has) 7.042 16.144 66.136 81.171 88.648 186.591 103.358 650.902 1'199.992
SUPERFICIE ~ aJLTIVOS 5.453 13.499 50.834 53.989 43.120 88.412 41.531 79.206 376.044
SUPERFICIE DE BARBEOD Y 887 23.164 61.422783 3.968 6.110 6.236 11.482 8.792
DESCA.'JSO
SUPERFICIE DE PASI'OS 296 10.332 21.449 10.817 183.932 231.5321.300 3.406
ARTIFICIALES
SUPERFICIE lE TIERRAS 6.340 14.578 56.102 63.505 59.688 121.343 61.140 ~86.302 668.9~8
AP~
PASTOS NAlURALES 384 532 2.837 7.344 13.144 25.675 12..132 251.539 313.587
SUPERFICIE TOTAL DE PASIUS 384 828 4.137 10.750 23.476 47.124 22.949 435.471 545.119
onns TERRf1()S 318 1.034 7.197 10.322 15.816 39.573 30.086 113.061 217.407
PROVINCIA EL ORO
USO GENERAL DE LA TIERRA POR TAMAOO DE UFA
Tamafio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 , 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO Dé UPAS 2.909 4.000 4.582 3.418 3.127 2.254 945 727 21.962
SUPERFICIE TOTAL (Has) 1.447 5.120 13.076 21.839 41.804 68.334 63.891 103.200 318.711
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 1.367 4.520 9.922 13.968 21.139 21.665 9.419 10.655 93.2;;5
SUPERFICIE DE BARBEQKJ Y
88 496 1.584 2.024 5.856 7.237 1.490 18.775
DESCANSO
SUPERFICIE DE PASTOS
255 '770 3.582 6.329 22.694 30.344 63.974
ART! FICIALES
SUPERFICIE DE TIERRAS 1.367 4.608 10.673 16.322 27.345 33.850 39.350 42.489 176.004
APROVEŒIADAS
PASTOS NATURALES 7 234 708 1.769 3.640 11.676 5.746 21.296 45.075
SUPERFICIE TarAL DE PASIUS 7 234 963 2.538 '7.222 18.005 28.440 51. (,40 109.049
üTROS TERRm)S 73 278 1.695 3.749 10.819 22.808 18.795 39.415 97.632
PROVINCIA NAPO
lB) GENERAL DE lA TIERRA PORT~ DE UFA
T8IIIIfto de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
~DEUFAS 414 138 781 689 1.057 2.803 2.114 184 8.180
SUPERFICIE lOfAI. (HIs) 119 170 2.481 4.558 12.867 91.518 122.018 22.91Î 256.708
-
SUPERFICIE EN QJLTIVOS 85 69 534 1.465 2.233 10.600 5.664 1.976 22.62t.
SUPERFICIE DE BARBEQI) Y 10 87 98 374 2.382 1.250 4.201
DESCA.~SO
SUPERFICIE DE PASTœ 46 230 402 1.332 16.901 13.417 13.786 46.114
ARTIFICIALES
SUPERFICIE DE TIERRAS
95 115 851 1.965 3.939 29.883 20.331 15.762 72.941AP~
PASTOS NA'I'URAŒS 414 867 2.470 1.977 6.457 139 12.324
SUPERFICIB TarAI. DE PASIœ 46 644 1.269 3.804l 18.878 19.874 13.925 58.438
anœ 'ŒRRIN)S 24 55 1.216 1.726 6.458 59.658 95.230 7.076 171.443
PROVINCIA PASTAZA
US) GENERAL DE LA TIERRA !UR TAMAOO DE UFA
Tamaiio de la UFA 0-1 1 • 2 2 . 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
M.NERO DE UFAS 127 128 128 227 192 1.214 575 128 2.719
SUPF.RFICIE TOTAL (Has) 25 128 447 1.470:- 3.196 39.118 32.279 15.979 92.642
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 13 64 230 511 2.227 2.387 1::131 6.263
SUPERFICIE DE BARBEOK> Y 12 68 65 1.936 2.081
DES~:SO
SUPERFICIE DE PASTOS 64 137 326 2.365 1B.784 14.007 7.542 43.225
ARTI FIC1ALES
SUPERFICIE DE TIER~ 25 128 205 621 2.B76 22.947 16.394 B.373 51. 569
APROVEœADAS
PAsros NAlURALES 968 764 1.732
SUPERFICIE 1UrAL DE PAS'IDS 64 137 326 2.365 19-.752 14.771 7.542 44.957
0'I'r0S TERROOS 242 849 320 15.203 15.121 7.606 39.341
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
USO GENERAL DE LA TIEMA POR T~ DE UFA
Tamafto de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tuERO DE UFAS 931 233 872 814 873 2.385 1.570 174 7.852
.
SUPERFICIE TOTAL (Has) 232 244 2.472 5.194 11.657 72.275 98.596 20.824 211.494
SUPERFICIE EN OlLTIVOS 122 215 803 501 1.058 3.904 4.250 180 11.033
SUPERFICIE DE BARBEOD Y
DESCA\1SO 110 151 150 189 1.932 1.135 3.667
'---
SUPERFICIE DE PASTOS
ARTI FIC1ALES 1.198 3.308 6.374 39.681 47.192 2.141 99.894
SUPERFICIE DE TIERPAS 232 215 2.152 45.517 114.5943.959 7.621 52.577 2.321
APROVEŒADAS
PASTOS NAlURALES 58 179 223 3.782 3.549 4.073 11.864
SUPERFICIE TOTAL DE PASTOS 1.256 3.487 6.597 43.463 50.741 6.214 111. 758
<YIroS 1'ERRaœ 29 262 1.056 3.813 22.976 42.470 14.430 85.036
o
o
PR:>VINCIA ZAMORA CHINCHIPE
US) GENERAL DE LA TIERRA POR TAMAfl) DE UFA
T8JI8fto de la UFA 0-1 1 - 2 2 - S S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
tDfEM DE UPAS 193 192 193 322 965 2.059 1.029 386 5.339
SUPERFICIE TOTAL (Has) 103 225 695 2.059 13.233 56.439 60.795 50.952 184.501
SUPERFICIE BI aJLTIVOS 70 152 201 804 1.610 3.230 2.014,0 1.911 9.992
SUPERFICIE DE BARBEQI) Y 322 321 476 129 1.248
DESCANSO
SUPERFICIE DE PASl'OS 16 45 386 5.506 17.082 21.138 17.501 61.674
ARTIFICIALES
SUPERFICIE lE TIERRAS
246 1.190 7.438 20.633 23.628 19.541 72.91486 152
APmVEOfAIlAS
PASTOS NA1URALES 193 1.674 14.239 10.810 26.916
SUPERFICIE TarAI. DE PASJœ 16 45 579 7.180 31.321 31.948 17.501 88.590
ara 'l'ERRSœ 17 73 449 676 4.121 21.567 26.357 31.411 84.671
o
...
REGION SIERRA
USO GENERAL DE LA TIERRA l'OR TAMAOO DE UFA
Tamaf'lo de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SO - 100 + 100 TOTAL
Nill-ŒRO DE UFAS 132.231 77.716 89.018 41.776 20.363 15.939 5.296 5.506 387.845
SUPERFICIE tarAL (Has) 52.521 94.910 246.376 170.712 268.338 471.544 339.674 1'322.219 3'066.294
SUPERFICIE EN OJLTIVOS 47.456 78.418 164,224 132.052 105.036 130.794 73.862 142.235 874.077
SUPERFICIE DE BARBEQK> Y
DrsCA:-:SO 1.435 2.419 10.816 19.617 14.854 37.546 19.665 19.304 125.656
SUPERFICIE DE PASTOS 711 \.225 8.459 18.037 22.967 79.555 61.210 210.218 402.382
ARTI FICIALES
SUPERFICIE lE TlERRAS
49.602 82.062 183.499 169.706 142.857 247.895 154.737 371. 757 1'402.115
APROVEŒADAS
PASTOS NA1lJRALES 1.673 8.359 43.441 59.663 60.978 79.408 63.536 349.353 666.411
SUPERFICIE roTAL DE PASTŒ 2.384 9.584 51.900 77.700 83.945 158.963 124.746 559.571 1'068.793
<YI1Œ 'l'ERRIKJS 1.246 4.489 19.436 41.343 64.503 144.241 121.401 601.109 997.768
-"
o
N
REGION COSTA
US) GENERAL DE LA TIERRA FOR TAMAft) DE UFA
Tamafio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UPAS 39.814 34.439 56.212 33.682 25.537 25.186 6.422 5.762 227.054
SUPERFICIE rorAL (lias) 19.969 44.636 172.057 229.417 335.596 774.762 423.498 1'845.622 3'845.557
..
SlWERFICIE EN aJLTIVOS 17.474 39.658 123.391 141.404 153.140 254.775 105.700 287.174 1'122.716
-
SUPERFICIE DE BARBEOD Y
1.485 1.775 6.628 12.424 20.380 38.490 30.724 61.709 173.615
DESCA."JSO
_..._-_.
SUPERFICIE DE PASTOS
24 346 10.514 14.503 34.549 119.875 73.166 480.135 733.112
ARTIFICIALES
SUPERFICIE DE TIERMS 18.983 41.779 140.533 168.331 208.069 413.140 209.590 829.018 2'029.443
AJ'iRO\'EœADAS
PASTOS NATURALES 495 969 7.918 25.669 47.376 132.811 66.321 454.181 '135.740
SUPERFICIE TOTAL DE PASI'OS 519 1. 315 18.432 40.172 81.925 252.686 139.487 934.316 1'468.852
OTJœ TERREtŒ 491 1.888 23.606 35.417 80.151 228.811 147.587 562.423 1'080.374
REGION ORIENTE
tS) GENERAL DE lA TIBRRA POR TAMAOO DE UFA
T..no de la UFA o - 1 1 - Z 2 - S S - 10 10 - 20 ZO - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
~ŒUFAS 1.665 6~1 1.974 2.052 3.087 8.461 5.288 872 24.090
SUPERFICIE TOTAL (Has) 479 767 6.095 13.281 40.953 259.350 313.688 110.732 745.345
SUPERFICIE ~ aJLTIVOS 290 500 1.538 3.000 5.412 19.961 14.315 4.898 49.914
SUPERFICIE DE BARBEOfJ Y 6.571 2.861 129 11. 197132 306 313 885
DESCA'JSO
SUPERFICIE DE PASTOS 92.44A 95.754 40.970 250.90716 110 1.610 4.422 15.577
ARTIFICIALES
SUPERFICIE DE TIERRAS 118.980 112.930 45.997 312.018438 610 3.454 7.735 21.874
APROVEOfADAS
PASroS NA1lJRALES 472 1.239 4.367 20.966 21.580 4.212 52.836
SUPERFICIB TOTAL DE PASTOS 16 110 2.0&2 5.661 19.944 113.414 117.334 45.182 303.743
...
OI'RJS 'J'ERREt«)S 41 157 2.169 4.307 14.712 119.404 179.178 60.523 380.491
RESUMEN NAcrONAL
uro GENERAL DE LA TIERRA PORT~ DE UFA
Tamai'io de la UFA o • 1 1 • 2 2 • 5 5 - 10 10 • 20 . 20 • 50 50 • 100 + 100 TOTAL
NUMERO DE UFAS 173.710 112.846 147.204 17.510 48.987 49.586 17.006 t2.140 638.989
SUPERFICIE TOTAL (Has) 72.969 140.313 424.528 513.410 644.887 1'505.656 1'076.860 3'278.573 7'657.196
SUPERFICIE EN CULTIVOS 65.220 118.576 289.153 276.456 263.588 405.530 193.877 434.307 2'046.707
SUPERFICIE DE BARBEQl'> Y 3.052 4.194 17.750 32.354 36.119 82.607 53.250 81.142 310.468
DESCA.'JSO
SUPERFICIE DE PASTOS
20.583 36.962 73.093 291.878 230.130 731.323 ,. 386.401751 1.681
ARTIFICIALES
SUPERFICIE DE TIER.~
124.451 327.486 345.772 372.800 780.015 471.257 l' 246. 772 3'743.57669.023
APROVEŒIADAS
PASTOS NATURALES 2.168 9.328 51.831 86.571 112.721 233.185 1~1.437 807.746 1'454.987
SUPERFICIE TaI'AL DE PA5'Iœ 2.919 11.009 72.414 123.533 185 •.814 525.063 381.567 1'539.069 2'841.388
OTIl)S. TERRE:rl>S 1.778 6.534 45.211 81.067 '59.366 492.456 448.166 1'224.055 2'458.633
-
....
o
VI

usa DE LA TIERRA SEGUN TAMA~a DE UFA

PROVl:NCIA CARCHI
Tamai\o de la UFA o - 1 1 - Z 2 - S S - 10 10 - 20 20 - SO SO - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL (Has) 599 2064 12079 22118 15625 32828 13277 89459 188049
, SUPERFICIE ~ OJLTIVOS 92.8 75.0 69.6 42.5 38.9 15.3 23.8 8.5 22.2
, SUPERFICIE DE BARBEODS
4.3 5.7 8.8 4.1 9.0 5.0 3.7
Y DESCANSO
, SUPERFICIE DE PASTOS 1.7 4.2 0.3 14.3 28.7 5.2
ARTIFICIALES
, SUPERFICIE DE TIERRAS 97.1 75.0 77.0 55.5 43.3 38.6 57.5 8.5 31.1
APROVEOIADAS
, PASl'OS NA'IURALES 17.3 15.2 32.8 39.8 24.2 15.6 49.1 37.0
, SUPERFICIB 'IOTAL DE 17.3 16.9 37.0 40.1 ~8.7 44.3 49.1 42.2
PAS1œ
, 0'fInS 'J"F.RReŒ 2.9 7.7 7.8 11.7 16.9 37.0 26.9 42.4 31.9
, roI'AL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
\
o
10
PROVINCIA IMBABURA
USO DE LA TIERRA SBQJN TAMAOO DE UFA
Tamai\o de la UFA o - 1 1 - 2 2 - S S - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE rorAL (Mas) 2345 6819 22715 26094 33192 35523 55833 58156 240677
\ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 95.5 95.4 77.5 54.2 41.6 15.1 19.7 10.0 31.7
-
, SUPERFICIE lE 1.2 2.1 4.8 7.0 6.3 4.6 5.2 2.6 4.7
Y DESCANSO
\ SUPERFICIE DE PAS'OOS 0.9 1.8 6.4 5.8 13.4 2.2 13.0 7.3
ARTIFICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS
APRDVEQIADAS 97.6 97.5 83.1 67.6 53.7 33.1 27.1
25.6 43.7
, PAS'roS NAnJRALES 2.1 1.7 10.1 18.3 24.2 21.5 14.0 20.0 17.6
\ SUPERFICIB 'l'orAL DE 22.2 1.7 11.9 24.7 30.0 34.9 16.2 33.0 24.9
PASTŒ
\ OTROS 1'ERRfJ'Œ 0.3 0.8 5.8 14.1 22.1 45.4 58.9 54.4 38.7
, lUrAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
...
...
o
PIIOVINCIA PIClINCHA
usa DE lA TIERRA 5EQJN TAMAFX> DE UFA
Tamafto de la UFA o - 1 1 - Z Z - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 5552 11260 25187 43631 56140 144384 79488 421073 786715
\ SUPERFICIE BI aJLTIVOS 89.7 79.6 75.9 54.1 38.1 26.0 20.8 9.3 21.8
-
\ SUPERFICIE DE BARBEŒDS 7.8 5.3 3.8 8.4 6.1 7.6 3.4 0.2 3.0
Y DESCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 2.3 3.2 11.0 17.4 19.3 1• 1 6.-8
ARTIFICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 97.5 84.9 82.0 66.7 55.2 51.0 43.5 10.6 31.6
APmvEOW>AS
, PASTOS NAnJRALES 1.0 6.2 11.7 17.4 18.5 8.9 13.1 29.6 21.5
, StJPERFICIE TOTAL DE 1.0 6.2 14.0 20.6 29.5 26.3 32.4 30.7 :la.3
PAS10S
, OTROS 'l'ERREtŒ 1.5 8.9 6.3 16.9 26.3 40.1 43.4 59.8 47.0
, MAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
...
...
....
PROVINCIA COTOPAXI
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamafio de la l/FA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SlJPERFICIE roTAL (Has) 5476 14163 31496 26061 14B07 32940 10391 16376B 299102
\ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 96.2 83.5 67.5 49.1 60.1 54.4 0.5 26.4
\ SUPERFICIE DE BARBEODS 1.0 2.4 5.4 9.6 3. 1 14.3 3.:)
Y LJESCA.\JSO
-
~ SUPERFICIE DE PASTOS 1-7 2.5 4.0 4.4 7.1 1.9 62.7 35.8
,~RTIfIClALES
~ SUPERFICIE DE TIERRAS 98.9 88.4 76.9 63.1 70.3 70.6 63.3 65.5
APROVEOfADAS
î PASTOS NA1lJRALES 1.1 3.7 15.8 13.7 4.5 10.2 27.9 19.7
\ SUPERFICIE TOTAL DE 55.52.8 6.2 19.8 18.1 11.6 12.1 90.6
PASlUS
• arnos TERRE.'JOS 7.9 7.3 23.2 25.2 19.2 B.B 14.8b
\ MAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PROVINCIA TUNGuRAHUA
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DB UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 . 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE roTAL CHas) 7736 7927 16770 11972 14347 13546 31861 40065 144224
\ SUPERFICIE EN aJLTlVOS 89.3 81.3 68.2 52.0 48.2 19.8 53.3 31.0 48.5
0 SUPERFICIE DE BARBEODS& 3.3 3.2 7.0 6.7 1.4 3.5 4.5 3.2
Y DESCA.~SO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 3.8 6.6 7.2 9.8 2.0 36.8 34.1 28.6 21.3
ARTIFICIALES ,
'i. SUPERFICIE DE TIERRAS 96.4 91.1 82.4 68.5 51.6 60.1 91.9 59.6 73.0
APROVEOIADAS
~ PASTOS NAnJRALES 3.1 7.0 11.3 19.0 26.6 17.7 1.9 23.8 14.8
il SUPERFICIE lUfAL DE0 6.9 13.6 18.5 28.9 28.6 54.5 36.0 52.4 36.1
PAS'IUS
\ arROS TF.RREOOS 0.5 1.9 6.3 12.5 21.8 22.2 6.2 16.6 12.2
\ tarAL 100 .. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
.....
.....
VI
PROVINCIA CHUffiORAZO
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamano de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 . 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 9417 11478 30986 21538 15835 59636 19691 187119 355700
\ SUPERFICIE EN a.JLTIVOS 92.6 85.0 66.6 50.6 34.0 13.8 16.8 14.6 26.5
-
\ SUPERFICIE DE BARBEODS 3.7 2.8 1.8 3.1 4.4 3.72.0 1.5 4.6
Y DESCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 1.6 2.0 5.0 6.5 16.8 9.5 39.4 14.0 12.8
ART! FIC1ALES
'1. SUPERFICIE DE TIERRAS 96.2 88.5 76.2 60.8 53.6 25.,1 59.3 33.0 43.0
APROVEŒADAS
\ PASTOS NA'IURALES 3.0 8.8 17.6 21.5 22.1 9.7 20.7 9.1 11.7
\ SUPERFICIE TOTAL DE
4.6 10.8 22.6 28.0 38.9 19.2 60.1 23.1 24.5
PASTOS
, arROS TERRfIDS 0.8 2.7 6.2 17.7 24.3 65.2 20.0 57.9 45.3
\ lUI'AL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
.....
.....
~
PROVINCIA BOLIVAR
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 2381 4605 15491 30950 41184 98574 50929 91775 335889
"
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 98.4 91.3 73.7 54.8 46.0 37.6 18.7 22.5 36.1
-
\ SUPERFICIE DE BARBECIDS 1.6 0.9 2.1 1.4 2.5 2.0 4.8 2.7 2.6
Y DESCANSO
~ SUPERFICIE DE PASros 2.4 10.0 22.0 15.6 25.4 36.0 15.2 21.5
ARTIFICIALES
'> SUPERFICIE DE TIERRAS
.' 100.0 94.6 85.8 78.2 64.1 65.0 59.5 40.4 60.2
APROVEOiADAS
\ l'1\S105 NAlURALES 4.6 13.1 11. 1 9.6 11.4 11.7 25.3 14.9
~ SUPERFICIE TOTAL DE 7.0 23.1 33.1 25.2 36.8 47.6 40.5 36.4
PASlO5
\ OTROS TERRENOS 0.8 1 • 1 10.7 26.3 23.6 28.8 34.3 24.9
\ TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
.....
.....
V'l
PROVINCIA CANAR
USO DE LA TIERRA SEGUN TAMAOO DE UFA
--
Tamafio de la UFA o - 1 1 - 2 2 . 5 5 - 10 10 - 20 . 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERfICIE TOTAL CHas) 3512 4310 10954 35368 24443 33543 36017 100469 248616
1 t SUPERFICIE ~ UJLTIVOS 94.5 84.9 66.7 52.4 39.1 32.1 23.1 24.3 34.6
i SUPERFICIE DE BARBEOOS 2.3 4.6 6.3 3.5 2.8 5.0 12.6 2.6 4.7
Y DESCAt..JSO 1
~ SUPERFICIE DE PAS'JOS 1.4 4.1 3.3 12.7 14.9 10.8 34.1 19.3
ARTI FICl ALES
'l. SUPF.RFICIE DE TIERRAS
98.2 89.5 77.1 59.2 54.6 52.0 46.5 61.0 58.6
AP~VEŒADAS
\ PASTOS NAnJRALES 0.9 6.4 16.4 32.2 21.6 37.6 38.8 2.1 19. 1
\ SUPERFICIE TOTAL DE
2.3 6.4 20.5 35.5 34.3 52.5 49.5 36.2 38.4
PASTOS
\ OTROS TERRENœ 0.9 4.1 6.5 8.6 23.8 10.4 14.7 36.9 22.3
\ TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
/
......
......
0\
PROVINCIA AZUAY
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL (Has) 10541 15943 36145 19137 12631 14537 15244 145272 269450
\ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 79.8 73.3 53.9 17. 1 14.6 13.8 5.5 0.5 17.9
\ SUPERFICIE DE BARBE<IDS 1.9 1.1 2.6 17 .8 2.5 4.8 9.4 0.6 2.9
Y DESCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 0.7 0.1 1.3 9.9 18.6 6.4 5.4
t\RTIFICIALFS
~ SUPERFICIE DE TIERRAS 82.4 74.5 57.8 44.8 17.1 37.2 14.9 7.5 26.2
APROVEOiADAS
r--
\ PASTOS NA11JRALES 8.7 21.0 33.2 30.2 62.1 46.0 12.0 42.7 37.3
\ SUPERFICIE TOTAL DE 9.4 21.1 34.5 40.0 62.1 64.6 12.0 49.1 42.6
PASTOS
\ amas TERRENOS 8.9 4.5 9.0 25.0 20.8 16.8 73.1 49.8 36.5
, IDrAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
.....
.....
-...J
PROVINCIA LOJA
USO DE LA TIERRA SEQJN TM-IAOO DE UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 4962 16341 44553 33843 40134 36033 26943 25063 227872
"
SUPERFICIE EN UJLTIVOS 95.2 84.6 61. 7 48.0 30.4 11.8 15.5 13.9 37.9
-
il SUPERFICIE DE BARBEQK)S 2.5 3.0 4.2 8.8 13.9 31.4 10.7 10.3 12.2
Y DESCANSO
'1, SUPERFICIE DE PASTOS 0.5 1.8 1.4 3.3 2.5 1.6
,',RTIFlClALES
'l, SUPERFICIE DE TIERRAS
98.2 87.6 67.7 58.2 47.6 45.7 26.2 24.2 51.7
APROVEŒADAS
0--.
"
PASTOS NAlURALES 0.8 7.8 18.4 26.4 28.1 24.6 62.4 39.3 28.6
\ SUPERFICIE TOTAL DE 1.3 7.8 20.1 27.8 31.4 27.1 62.4 39.3 30.2
PASTOS
\ OTROS TERRENOS 1.0 4.6 13.9 15.4 24.3 29.7 11.4 36.5 19.7
"
TarAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
....
....
co
PROVINCIA ESMERALDAS
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 748 1850 14053 21717 37138 114401 59579 253255 502741
Q SUPERFICIE EN CULTIVas 76.6 93.6 80.3 47.8 38.5 22.2 14.0 16.7 22.80
0 SUPERFICIE DE BARBEQiOS& 20.3 6.4 4.1 5.3 4.9 6.9 6.5 0.4 3.4
Y fJE..SCA."JSO
SurERFICIE DE PASTOS 3.1 2.3 14.9 7.7 13.2 10.9 15.0 13.1
t', RT IFIC1ALf..s
&, -------
.' ~UPERHCIE DE TIERRAS 100.0 100.0 87.7 68.0 51. 1 42.3 31.4 32.1 39.3
lo"PKOVEQiADAS
-- ---
b PASTOS MTIIRALES 3.6 5.9 8.9 lU.::I 1.6 18.2 12.7
" S!JPERFICIE TOTAL DE
" 3.1 5.8 20.a 16.6 23.5 12.5 33.2 25.8
PASroS
\ arnos TERRENOS 9.7 26.1 40.0 47.4 67.0 49.7 48.0
, TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
.....
.....
ID
PROVINCIA MANABI
USO DE LA TIERRA 5EQJN TAMAOO DE UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
SlJPERFICIE TOTAL CHas) 6750 16349 61417 76019 134711 332368 166573 437061 1231248
t SUPERFICIE EN QJLTIVOS 91.5 91.6 60.1 57.2 42.3 25.0 21.8 7.0 25.1
\ SUPERFICIE DE BARBEOŒ 6.1 4.6 2.1 3.2 5.4 3.1 5.9 2.6 3.6
Y DE..<;CANSO
"
SUPERFICIE DE PASTOS 0.4 13.7 8.5 12.9 21.9 19.9 31.3 22.3
,\RTIFICIALES
'!. SUPERFICIE DE TIERRAS 97.6 96.6 75.9 68.9 60.6 50.0 47.6 40.9 51.0
APROVEŒADAS
\ PASTOS NA1lJRALES 1.1 0.7 4.0 16.0 16.7 20.1 22.2 18.7 18.1
\ SUPERFICIE TOTAL DE 24.~ 42.1 50.0 40.41.1 1• 1 17.7 29.6 42.0
PASTOS
\ OTROS 'fERRf1Œ 1.3 2.7 20.1 15.1 22.7 29.9 30.2 40.4 30.9
, TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N
o
PROVINCIA LOS RIOS
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamafio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE lOTAL (Has) 3982 5173 i7375 28671 33295 73068 30097 401204 592865
\ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 97.9 95.2 83.1 68.3 50.7 49.8 33.3 31.0 38.9
il SUPERFICIE DE BARBEOŒ 0.8 0.6 1.7 3.9 8.9 3.7 3.4 6.1 5.5
Y DESCANSO
% SUPERFICIE DE PASros 1.2 2.2 0.9 6.0 22.7 16.3
ART1FICIALES
._-
't, SUPERFICIE DE TIERRAS 98.7 95.8 86.0 74.4 60.5 59.5 36.7 59.8 60.7
M'ROVEŒADAS
~ PASTOS NA1lJRALES 0.8 1.6 8.1 10.7 15.9 23.0 34.9 13.3 15.3
\ SUPERFICIE TOTAL DE 0.8 1.6 9.3 12.g 16.8 29.0 34.9 36.0 31.6
PASTOS
t OTROS TERRENOS 0.5 2.6 5.9 14.9 23.6 17.5 28.4 26.9 24.0
"
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100_0 100.0 100.0
N
.....
PROVINCIA GUAYAS
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamafto de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE roTAL CHas) 7042 16144 66136 81171 88648 186591 103358 650902 1199992
"
SUPERFICIE EN aJLTIVOS 77.4 83.6 76.9 66.5 48.6 47.4 40.2 12.2 31.3
\ SUPERFICIE DE BARBEQfjS 12.6 4.9 6.0 7.5 7.0 6.1 8.5 3.5 5.1
Y IJESCA.\JSO
.
• SurERFICIE DE PASTOS 1.8 2.0 4.2 11.7 11.5 10.5 28.3 19.3<
ARTIFICIALES
1. S~~ERFICIE DE TIERRAS 90.0 90.3 84.9 78.2 67.3 65.0 59.2 44.0 55.7
APROVLŒADAS
l PASroS NATURALES 5.5 3.3 4.3 9.0 14.0 13.8 11.7 38.6 26.1
t SUPERFICIE TOTAL DE 5.5 5.1 6.3 13.2 26.5 25.3 22.2 66.9 45.4
PASTOS
, OTROS 'fERRl:}J()S 4.5 6.4 10.8 12.8 17.9 21.2 29.1 17.4 18.2b
\ TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N
N
PROVINCIA EL ORO
lm lE lA TIERRA SEQJN T.AM\OO DB UFA
TamaJi.o de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 . 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 1447 5120 13076 21839 41804 68334 63891 103200 318711
\ SUPERFICIE ~ aJLTIVOS 94.5 88.3 75.9 64.0 52.0 31.7 14.7 10.3 29.3
-
\ SUPERFICIE DE BARBEODS 1.7 3.8 7.3 4.8 8.6 11.3 1.4 5.9
Y DESCANSO
0 SUPERFICIE DE PASTOS 1.9 3.5 8.6 9.3 35.5 29.4 20.1~
ART!F1CIALES
..
'b SUPERFICIE DE TIERRAS 94.5 90.0 81.6 74.8 65.4 49.6 61.5 41.1 55.3
APROVEŒADAS
...
t PASTOS NA1URALES 0.5 4.6 5.4 8.1 8.7 17.1 9.0 20.6 14.1
% SUPERFICIE TOTAL DE 0.5 4.6 7.3 11.6 17.3 26.4 44.5 50.0 34.2
PASTOS
\ OTROS TERRr1Œ 5.0 5.4 13.0 17.1 25.9 33.3 29.5 38.3 30.6
\ IDI'AL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PROVINCIA NAPO
USO DE LA TIERRA SEGUN TAMAOO DE UFA
Tamafto de la UFA o - l 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
SuPERFICIE TOTAL CHas) 119 170 2481 4558 12867 91518 122018 22977 256708
9 SUPERFICIE EN aJLTIVOS 70.9 40.6 21. 5 32.2 17.4 11.6 4.6 8.6 8.8"
"
Su~ERFICIE DE BARBECHOS
8.2 3.5 2.1 2.9 2.6 1.0 loG
Y LiI;SCA.'JSO
0 SUPERFICIE DE PASTO.'5 27.0 9.3 8.8 10.4 18.5 11.0 60.0 18.0,
/';ZTIFICIALES
~ ~UPERFICIE DE TIERRAS
.' 79.1 67.6 34.3 43.1 30.7 32.7 16.6 68.6 28.4
APRùVEŒIADAS
-
Q PASroS NAlURALES 16.7 19.0 19.2 2.2 5.3 O.G 4.80
'l. SUPERFICIE TOTAL DE 27.0 26.0 27.8 29.6 20.7 16.3 60.6 22.8
PASTOS
0 amas 'l'ERJIDJOS 20.9 32.4 49.0 37.9 50.1 65.1 78.1 30.8 66.80
"
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PROVINCIA PASTAZA
USO DE LA TIEMA SEQJN TA1vW1O DE UFA
Tamafio de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SuPERFICIE TOTAL CHas) 25 128 447 1470 3196 39118 32279 15979 92642
t SUfERFICIE EN aJLTIVOS 50.0 50.0 15.7 16.0 5.7 7.4 5.2 6.8
~ SUPERF1ClE DE BARBEŒK>S 50.0 15.3 4.4 5.0 2.2
Y IJESCA."lSO
• SUPERFICIE DE PAS'IOS 50.0 30.6 22.2 74.0 48.0 43.4 47.2 46.6~
ARTIFICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 100.0 100.0 45.9 42.3 90.0 58.7 50.8 52.4 55.6
AProVEŒfADAS
1- PASTOS NA11JRALES 2.5 2.4 1.9
t SUPERFICIE TOTAL DE 50.0 30.6 22.2 74.0 50.5 45.8 47.2 48.5
PAS'IOS
t OTROS "J'ERRe.IOS 54.1 57.7 10.0 38.8 46.8 47.6 42.5
\ TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N
V1
PROVINCIA HORONA SANTIAGO
usa DE LA TIEMA SEGUN TAMAli'lO DE UFA
TaJTJaÏio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 . 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 232 244 2472 5194 11657 72275 9B596 20B24 211494
\ SUPERFICIE EN CULTIVas 52.5 BB.l 32.5 9.6 9.1 5.4 4.3 0.9 5.2
% SUPERFICIE DE BARBEŒKlS 47.5 6.1 2.9 1.6 2.7 1.1 1.7
Y IJESCA.'ISO
.% SUPERFICIE DE PASTOS 4B.5 63.7 54.7 54.9 47.9 10.3 47.2
ARTIFICIALES
.'
~ SUPERFICIE DE TIERRAS 100.0 BB.l B7.1 76.2 65.4 63.0 53.3 11.2 54.1
APROVEŒfADAS
-
~ PASTOS NATURALES 2.3 3.4 1.9 5.2 3.6 19.6 5.6
% SUPERFICIE TOTAL DE 50.B 67.\1 56.6 60.1 51.5 29.9 52.B
PASTOS
% OTROS TERRENOS 11.9 10.6 20.4 32.7 31.B 43.1 69.2 40.3
\ TarAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
USO lE LA TIERRA SEQJNT~ DB UFA
Tamafto de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SlJPERFICIE TOTAL CHas) 103 225 695 2059 13233 56439 60795 50952 184501
\ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 68.4 67.7 29.0 39.1 12.2 5.7 3.3 3.8 5.4
-
\ SUPERFICIE DE BARBEOŒ 2.4 0.6 0.8 0.2 0.7
Y DESCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 15.8 6.5 18.7 41.6 30.3 34.8 34.3 33.4
t\kTI FIC1ALES
'i. SUPERFICIE DE TIERRAS 84.2 67.7 35.5 57.8 56.2 36.6 38.9 58.3 39.5
APROVEŒADAS
l PASTOS NATURALES 9.4 12.7 25.2 17 .8 14.6
\ SUPERFICIE TOTAL DE 15.8 6.5 28.1 54.3 55.5 52.6 34.3 48.0
PASTOS
\ OTROS TERRENOS 15.8 32.3 64.5 32.8 31.1 38.2 43.3 61.7 45.9
, 1UfAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
REGION SIERRA
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamafio de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 . 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SuPERFICIE TOTAL CHas) 52521 94910 246376 270712 268338 471544 339674 1322219 3066294
~ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 90.4 82.6 66.7 48.8 39.1 27.7 21.7 10.8 28.5
-
~ SUPERFICIE DE BARBEQK)S
2.6 4.4 7.2 5.5 8.0 5.8 1.4 4.12.7
Y DESCA.'JSO
% SUPERFICIE DE 1'4,5105 1.3 1.3 3.4 6.7 8.6 16.9 18.0 15.9 13.1
ARTIFICIALF~C:;
'j, SUPERFICIE DE TIERRAS 94.4 86.5 74.5 62.7 53.2 52.6 45.5 28.1 45.7
APROVEŒADAS
\ PASTOS t\ATURA.LES 3.2 8.8 17.6 22.0 22.7 16.8 18.7 26.4 21.7
% SUPERFICIE TOTAL DE
33.7 36.7 42.3 34.84.5 10.1 21.0 28.7 31.3
PASTOS
\ OTROS TERlIDJOS 2.4 4.7 7.9 15.3 24.1 30.6 35.8 45.5 32.6
"
lUfAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
-'
N
00
REGION COSTA
USO DE LA TIERRA SEQJN TAMAOO DE UFA
Tamafio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 19969 44636 172057 229417 335596 774762 423498 1845622 3845557
\ SUPERFICIE ~ aJLTIVOS 87.5 88.8 71.7 61.6 45.6 32.9 25.0 15.6 29.2
~ SUPERFICIE DE BARBEœo~ 7.4 4.0 3.9 5.4 6.1 5.0 7.2 3.3 4.5
Y DESCA.\JSO
.
\ SUPERFICIE DE PASTOS O. 1 0.8 6.1 6.3 10.3 15.5 17.3 26.0 19.1
-- ARTI FICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 95.0 93.6 81.7 73.3 62.0 53.4 49.5 44.9 52.8
APOOVE01ADAS
\ PASTOS NA1URALES 2.5 2.2 4.6 11. 2 14.1 17. 1 15.7 24.6 19.1
t SUPERFICIE TOTAL DE 2.6 3.0 10.7 17.5 24.4 32.6 33.0 50.6 38.2
PASTOS
\ OTROS TERRENOS 2.5 4.2 13.7 15.5 23.9 29.5 34.8 30.5 28.1
\ TarAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N
1.0
REGION ORIENTE
USO DE LA TlERRA SEQJN T»W1O DE UFA
Tamaiio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 479 767 6095 13281 40953 259350 313688 110732 745345
, SUPERFICIE EN aJLTIVOS 60.5 65.2 25.2 22.6 13.2 7.7 4.6 4.4 6.7
\ SUPERFICIE DE BARBEODS 27.6 5.0 2.4 2.2 2.5 0.9 0.1 1.5
Y DESCANSO
~ SUPERFICIE DE PASTOS 3.3 14.3 26.5 33.3 38.0 35.7 30.5 37.0 33.7
ARTIFICIALES
ï SUPERF1CIE DE TIERRAS 91.4 79.5 56.7 58.3 53.4 45.9 36.0 41.5 41.9
APROVEOiADAS
i PAS1'OS NAnJRALES 7.7 9.3 10.7 8.0 6.9 3.8 7.1
\ SUPERFICIE TOTAL DE 3.3 14.3 34.2 42.6 48.7 43.7 37.4 40.8 40.8
PASTOS
.. OTROS 'l'ERRenS 8.6 20.5 35.6 32.4 35.9 46.1 57.1 54.7 51.0
\ TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RESUMEN NACIONAL
USO DE lA TIERRA 5EQJN T»WX> DB UFA
Tamafto de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
SUPERFICIE TOTAL CHas) 72969 140313 424528 513410 644887 1505656 1076860 3278573 7657196
\ SUPERFICIE m U1LTIVOS 89.3 84.5 68.1 53.7 41.0 26.9 18.0 13.2 26.7
-
i SUPERFICIE DE BARBEODS 4.3 3.0 4.2 6.3 5.6 5.3 4.9 2.5 4.1
Y DESCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 1.0 1.2 4.8 7.2 11. 1 19.4 21.4 22.3 18.1
,'RTlFICJALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS
94.6 88.7 77.1 67.2 57.7 51.6 44.3 38.0 48.9
APROVEOiADAS
\ PASTOS NA1lJRALES 3.0 6.6 12.2 17.0 17.6 15.2 14.1 24.6 19.0
\ SUPERFICIE TOTAL DE 1
4.0 7.8 17.0 24·4 28.7 34.6 35.5 46.9 17.1
PASlDS
, \ amas 'J"ERRE'K)S 4.72.4 10.7 15.8 24.7 33.2 41.6 37.4 32.1;
\ lmAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
--

REPARTICION
PO R
DEL usa DE LA
TAMANO DE UFA
TIERRA

PROVINCIA CARCHI
REPARTIClOO DEL USO DE LA TIEMA Pœ TAMAFl) œ UFA
Tamano de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 • 20 20 • 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ ~'UMERO DE UFAS 12.3 12.8 31.3 23.5 7.8 8.4 1.7 2.2 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.3 1.1 6.4 11.8 8.3 17.4 7.1 47.6 100
-
, SUPERFICIE EN OJLTIVOS 1.3 3.7 20.1 22.5 14.6 12.0 7.6 18.2 100
\ SUPERFICIE DE BARBEŒD 0~4 9.8 28.2 9.3 42.7 9.6 100
Y DESCANSO
% SUFERFICIE DE PASTOS 2.1 9.6 0.4 48.9 39.0 100
ARTl FICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 1.0 2.7 15.9 21.0 11.6 21.8 13.0 13.0 100
APROVEŒADAS
\ PASTOS NATI1RALES 0.5 2.6 10.5 8.9 11.4 3.0 63.1 100
\ SUPERFICIE roTAI.. DE 0.4 2.6 10.3 8.0 16.0 7.4 55.3 100
PASlDS
\ OTROS TERRFIDS 0.0 0.3 1.6 4.3 4.4 20.2 5.9 63.3 100
- --
PROVINCIA IMBABURA
RFPARTICIOO DEL USO DE LA TIEMA POR TAMARa DE UFA
Tamafto de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ NLMERO DE UFAS 21.6 19.8 26.8 14.1 8.8 4.4 2.9 1.6 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 1.0 2.8 9.4 10.8 13.8 14.8 23.2 24.2 100
-
\ SUPERFICIE EN CULTIVOS 2.9 8.5 23.0 18.5 18.1 7.0 14.4 7.6 100
\ SUPERFICIE DE BARBEOO 0'.2 1.3 9.8 16.4 18.6 14.4 26.0 13.3 100
Y DF..sCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 0.1 2.4 9.5 10.9 27.1 7.0 43.0 100
ARTIFICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 2.1 6.3 18.1 16.8 17.0 11.2 14.4 14.1 100
APNO\'F;OiAHl,$
, PASTOS NATIJRALES 0.1 0.3 5.4 11.3 19.0 18.0 18.4 27.5 100
, SUPERFICIE TOTAL DE 0.1 0.2 4.5 10.8 16.6 20.7 15.1 32.0 100
PASTOS
, 01'RQS TERRFIDS 0.0 0.1 1.4 3.9 7.9 17 .3 35.3 34.1 100
---
PROVINCIA PICHINCHA
REPARTICrOO DEL USO DE LA TIERRA FOR TAMAOO DE UFA
TamsAo de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ r-c'LMERO l>E UFAS 35.0 16.7 16.6 12.0 7.6 8.4 2.3 1.4 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.7 1.4 3.2 5.6 7.1 18.3 10.2 53.5 100
-
\ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 2.9 5.2 11. 2 13.8 12.5 21.9 9.7 22.8 100
\ SUPERFICIE DE BARBEOO LB 2.5 4.0 15.4 14.4 46.4 11. 3 4.2 100
Y DESCANSO
-
\ SUPERFICIE DE PASroS
1.1 2.6 11. 5 47.1 28.8 1j.9 100
ARTIFICIALES
\ SUPERFICm DE TIERRAS
APRJVE(}fAll\S 2.2 3.9 8.3 11. 5 12.5 29.3 13.9 18.0 100
\ PASTOS NA11JRALES 0.1 0.4 1.7 4.5 6.1 7.6 6.1 73.5 100
\ SUPERFICIE roTAL DE 0.0 0.3 1.6 4.0 7.5 17 .0 11.6 58.0 100
PASTOS
\ arnos TERRa.x>S 0.0 0.3 0.4 2.0 4.0 15.7 9.4 68.2 100
PROVINCIA COTOPAXI
REPARTIClœ DEL USO DE LA TIERRA FOR TAMAOO DE UFA
Tamafio de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - la 10 - 20 20 - 50 SO - 100 + 100 T OTAL
\ Nlh-tERO DE uFAS 28.1 26.4 29.1 10.0 2.7 2.7 0.5 0.5 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 1.8 4.7 10.5 8.7 4.9 11.0 3.5 54.9 100
\ SUPERFICIE EN CULTIvas 6.7 15.0 27.0 16.2 11.3 22.7 1.1 100
~ SUPERFICIE DE BARBEQ-K>
0.5 3.5 17.3 25.7 4.7 48.3 100
Y DESû\NSO
-
t SUPERFICIE DE PASTOS O. 1 0.3 1.2 1.1 1.0 0.6 95.7 100
ARTIFICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 2.8 6.4 12.3 8.4 5.3 11.9 52.9 100
APHOVEQW· ..s
\ PASTOS NATtJRALES 0.1 0.9 8.4 6.t 1.1 5.7 77.7 100
\ SUPERFI CIE TOTAL DE 0.0 0.6 3.8 2.9 1.0 2.4 89.3 100
PASTOS
"
OTROS TERRfIDS 0.0 2.6 5.1 13.6 8.4 14.2 23.4 32.7 100
-
PROVINCIA TUNGURAHUA
REPARTICI~ DEL~ DE LA TIERRA FOR TAMAOO DE UFA
Tamano de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SO - 100 + 100 T OTAL
"
NlJt.œRO DE UFAS 56.8 17.5 16.0 4.6 2.4 1.0 1.2 0.5 100
, SUPERFICIE TOTAL (Has) 5.4 5.5 11.6 8.3 9.9 9.4 22.1 27.8 100
-
\ SUPERFICIE EN CULTIVOS 9.9 9.2 16.3 8.9 9.9 3.8 24.3 17.7 100
\ SLWERFICIE DE BARBEOO 5.6 5.5 25.4 17.5 4.4 10.4 31.2 100
Y DESCANSO
\ S~PERFICIE DE PASTOS 1.0 1.7 3.9 3.8 0.9 16.2 35.3 37.2 100
ARTI fICIAl..ES
"
SUPERFICIE DE TIERRAS 7. 1 6.9 13.1 7.8 7.0 7.7 27.8 22.6 100
APRO\'EQIA' J,.\S
, PASTOS NAlURALF.S 1.1 2.6 8.9 10.7 17 .9 11.2 2.9 44.7 100
, SUPERFICIE TOTAL nE 1.0 2.1 5.9 6.6 7.9 14.2 22.0 40.3 100
PASTOS
"
arnos TERRENOS 0.2 0.9 6.1 8.5 17.9 17.2 11. 1 38.1 100
PROV!NCIA CHIMBORAZO
REPARTICIOO DEL USO DE LA TIERRA l'OR TAMAOO DE UFA
Tamano de la UFA o - 1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
"
NlJt.œRO DE UFAS 44.6 19.2 21.2 6.7 2.3 2.1 0.6 3.3 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 2.9 3.5 9.5 6.6 4.9 9.1 6.1 57.4 100
-
\ SUPERFICIE EN aJLTIVOS 9.2 10.4 21.9 11.6 5.7 8.7 3.5 29.0 100
\ SUPERFICIE DE BARBEQ{) 1.5 1.4 11.0 6.1 3.4 8.0 4.7 63.9 100
Y DESCANSO
-- -
"
SUPERFICIE DE PASTaS
1000.3 0.5 3.4 3.1 5.8 12.4 17 .0 57.5
ART! FICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS
5.9 6.6 15.4 8.6 5.6 9.8 7.6 40.5 100APROVEQIAllA,S
\ PASTOS NAnJRALES 0.7 2.4 13.0 11. 1 8.4 13.9 9.8 40.7 100
, SUPERFICIE TOTAL DE
0.5 1.4 8.0 6.9 7.0 13.1 13.6 49.5 100
PASTOS
\ OTROS TERRfIDS 0.0 0.2 1.6 2.9 2.9 6.8 3.0 82.6 100
,
PROVINCIA BOLIVAR
REPARTICIOO DEL USO DE LA TIERRA POR TAMAOO DE UFA
.
Tamai'io de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ ~'UMERa DE LJFAS 17.3 13.7 20.7 18.2 12.2 12.8 3.0 2.1 100
"
SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.7 1.4 4.6 9.2 12.3 29.3 15.2 27.3 100
-
\ SUPERFICIE EN CULTIVaS 1.9 3.5 9.4 14.0 15.6 30.6 7.9 17. 1 100
, SUPERFICIE DE BARBEQIO
28.4 27.70.4 0.4 3.6 5.0 11.6 22.9 100
Y DESCl\.'\SO
-----~. -'
\ SUl'Er.j;ICIE DE PASTOS
0.1 2.2 9.4 8.9 34.6 25.4 19.4 100
ARTIFICIALES
\ SUPERFICIE DE TI[RRAS 1.2 2.2 6.6 12.0 13.0 31.7 15.0 18.3 100
APROVEO-l/ -,.\5
\ PASTOS NA'l1JRALES 0.4 4.1 6.9 7.9 22.5 11.9 46.3 100
"
~UPF.PFIrrE TOTAL DE 0.3 2.9 8.4 8.5 29.-7 19.8 30.4 100
PASTOS
\ OTROS TErmE.~S 0.0 0.2 4.0 12.9 27.7 17.6 37.6 100
PROVINCIA CARAR
REPARTICIOO DEL USO DE LA TIERRA PaR TAMAOO DE UFA
Tamaflo de la UFA o - 1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 . 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
t ~U.lERO DE lirAS 33.5 13.9 14.7 21.1 7.6 4.4 2.0 2.8 100
% SUPERFICIE TOTAL (Has) 1.4 1.8 4.4 14.2 9.8 13.5 14.5 40.4 100
% SUPERFICIE EN CULT1VOS 3.9 4.3 8.5 21.6 11.0 12.5 9.7 28.5 100
l SUPERFICIE DE BARBEŒIO
0.7 1.7 5.9 10.4 5.9 14.4 38.6 22.4 100
Y DESC.\'\50
Q ~:~TLfJ~rCrE DE PASTaSc
0.1 0.9 2.4 6.5 10.4 8.1 71.6 100
AHTIFICIALES
\ SUPERFICIE nE TIERAAS
2.4 2.6 5.8 14.4 9.2 12.0 11. 5 42.1 100APHO\'EQiA~l.:\S
\ PASTOS NA1URALES 0.1 0.6 3.8 24.0 11. 1 26.6 29.4 4.4 100
\ SUPERFICIE TOTAL DE
0.1 0.3 2.3 13.2 8.8 18.5 18.7 38.1 100PASTOS
\ OTROS TERRE:\DS 0.1 0.3 1.3 5.5 10.4 6.3 9.5 66.6 100
--
.
PROVINCIA AZUAY
REPARTICI~ DEL USO DE LA TIEMA PaR TAMARo DE UFA
Tamaiio de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 S - 10 10 . 20 20 . 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ Nl}.aO UE UFAS 44.2 23.3 23.3 5.2 1.8 1.0 0.4 0.8 100
, SUPERFICIE roTAL (Has) 3.9 5.9 13.4 7.1 4.7 5.4 5.7 53.9 100
\ SUPERFICIE EN CULTIVOS 17.4 24.2 40.4 6.8 3.8 4.2 1.7 1 .5 100
\ SUPERFICIE DE BARBEQ-() 2'.5 2.2 11.6 42.8 4.0 8.7 18.0 10.2 100
Y DfSCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 18.7 64.30.5 0.1 3.3 13.1 100
ARTIfICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 12.3 16.8 29.5 12.1 3.1 7.7 3.2 15.3 100
!IJ!.ROVEQWlAS
\ .PASTOS NA1URALES 0.9 3.3 12.0 5.7 7.8 6.7 1.8 61.8 100
\ SUPERFICIE roTAI. DE 2.9 10.9 6.7 6.8 8.2 1.6 62.0 1000.9
PASTOS
\ OTROS TERRf}-K)S 0.9 0.7 3.3 4.9 2.7 2.5 11.3 73.7 100
PROVINCIA LOJA
REPARTICIOO DBL USO DE LA. TIERRA PORT~ DE UFA
Tamai\o de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 ':' 10 10 . 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ h'lM:R.O DE UPAS 20.5 26.3 32.6 10.7 6.3 2.5 0.8 0.3 100
, SUPERFICIE lOTAL (Has) 2.2 7.2 19.5 14.8 17.6 15.8 11.9 11.0 100
, SUPERFICIE EN aJLTIVOS 5.5 16.0 31.8 18.8 14. 1 4.9 4.8 4.1 100
, SUPERFICIE DE BARBEOO
0.4 1.8 6.7 10.8 20.0 40.6 10.4 9.3 100
Y DESCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 0.7 22.3 13.2 37.5 26.3 100
ARTI FICIALES -
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 4.1 12.2 25.7 16.7 16.2 14.0 6.0 5.1 100
AP~ ,
, PASTOS NAnJRALES 0.1 1.9 12.5 13.7 17.3 13.6 25.8 15.1 100
, SUPERFICIE TOTAL DE
PASTQS 0.1 1.9 13.0 13.7 18.3 14.2 24.5 14.3 100
, OTROS TERRFN)S 0.1 1.7 13.8 11.6 21.7 23.8 6.9 20.4 100
PROVINCIA ESMERALDAS
REPARTICION DEL USO DE LA TIERRA POR TAMAOO DE UFA
Tamafio de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T a T A L
\ NUMERO DE UFAS 8.2 7.5 24.0 17.0 14.6 18.7 4.7 5.3 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) o. 1 0.4 2.8 4.4 7.4 22.8 11.8 50.3 100
\ SUPERFICIE EN CULTIVaS 0.5 1.5 9.9 9. 1 12.5 22.2 7.3 37.0 100
\ SUPERFICIE DE BARBECHO
3.4 47.3 23.00.9 0.7 6.9 10.9 6.9 100
Y Dr;sCANSO
- .
0 SUPERFICIE DE PASTOS
1 a 0.0 0.5 4.9 4.4 22.8 9.8 57.6 100ARTI FICIAI..ES
rIl 5UPERFICIE DE TI ERRAS 0.4 0.9 6.2 7.5 9.6 24.6 9.5 41.3 100
APROVEQiAl,,\S
\ PASTOS NA11JRALES 0.8 2.0 5.2 18.5 1.5 72.0 100
\ ~UPERFICIE TOTAL DE 0.0 0.6 3.5 4.8 20.7 5.7 64.7 100
PASTOS
"
OTROS TERRf}K)S 0.6 2.3 6.1 22.4 16.5 52.1 100
-- --- --_._-~---- ~
PROVINCIA !'1ANABI
REPARTIClOO DEL USÜ DE LA TIERRA PaR TAMAAo DE UFA
Tamano de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SO - 100 + 100 T OTAL
\ NUMl::"RO DE lJFAS 16.6 15.2 25.0 13.2 12.2 12.8 3.0 2.0 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.6 1.3 5.0 6.2 10.9 27.0 1.3.5 35.5 100
-
% SUPERFICIE EN a.JLTlVOS 2.0 4.8 12.0 14. 1 18.5 26.9 11.8 9.9 100
% SUPERFICIE DE BARBECHO
0.9 1.7 3.0 5.5 16.7 24.0 22.5 25.7 100
Y DESO.."lSO
_.
~ SUFERfICIE DE PASTOS 0.0 3.1 2.3 6.4 26.4 12. 1 49.7 100
ARTIFICIALES
% SUPERFICIE DE TIERRAS 1.0 2.5 7.4 8.3 13. 1 26.5 12.7 28.5 100
APROVEQiAJJAS
\ PASTOS NA11JRALES 0.0 0.1 1.1 5.5 9.9 30.0 16.6 36.8 100
% SUPERFICIE TOTAL DE 0.0 0.0 2.2 . 3.7 8.0 28.0 14. 1 44.0 100
PASTOS
t ornas TERRE.'üS 0.0 0.1 3.2 3.0 8. 1 26.1 13.2 46.3 100
._L.______
.- .
PROVINCIA LOS RIOS
REPARTICION DEL USO DE LA TIERRA FOR TAMAOO DE UFA
Tamano de la UFA 0-1 1 - Z 2 - 5 5 - 10 10 . 20 20 - 50 50 . 100 + 100 T OTAL
\ NlM:.RO DE UFAS 30.2 14.0 18.7 13.7 9.7 9.0 1.8 2.9 100
, SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.7 0.9 2.9 4.8 5.6 12.3 5.1 67.7 100
, SUPERFICIE EN CULTIVOS 1.7 2.1 6.3 8.5 7.3 15.8 4.3 54.0 100
.. SUPERFICIE DE BARBEQ-()
0.9 3.4 9.0 8.30.1 0.1 3. 1 75.1 100Y DFSCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 0.2 0.7 0.3 4.6 94.2 100
ARTIFICIALES
.. SUPERFICIE DE TIERRAS 1.1 1.4 4.1 5.9 5.6 12. 1 3.1 66.7 100APOOVEQiAJJAS
"
PASTOS NAnJRALES 0.0 0.1 1.5 3.~ 5.9 18.5 11.6 59.0 100
\ SUPERFICIE TOTAL DE 0.0 0.0 0.9 2.0 3.0 11. 3 5.6 77.2 100
PASTOS
\ OTROS TERROOS 0.0 0.1 0.7 3.0 5.5 9.0 6.0 75.7 100
_____ 1.-___
PROVINCIA GUAYAS
REPARTICIOO DEL USO DE LA TIERRA POR TAMAAO DE UFA
Tamano de la UFA 0-1 1 - 2 Z - 5 5 - 10 10 . 20 20 - 50 SO - 100 + 100 T OTAL
\ l-4'lM::RO UE UFAS 17.5 16.6 28.0 16.3 9.0 8.3 2.2 2.1 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.6 1.3 5.5 6.8 7.4 15.5 8.7 54.2 100
\ SUPERFICIE EN CULTIVaS 1.4 3.6 13.5 14.4 11.5 23.5 11.0 21.1 100
\ SUPERFICIE DE BARBEOO 14.3 37.7 1001.4 1.3 6.5 9.9 10.2 18.7
Y DFSCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 0.1 0.6 1.5 4.5 9.3 4.7 79.3 100
ARTI FICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 1.0 2.2 8.4 9.5 8.9 18.1 9.1 42.8 100
AProvrow1r\S
\ PASTOS NAnJRALES 0.1 0.2 0.9 2.3 4.2 8.2 3.9 80.2 100
\ SUPERFICIE roTAL DE 0.0 0.2 0.8 2.0 4.3 8.6 4.2 79.9 100
PASTOS
\ OTROS TERRFIDS 0.1 0.5 3.3 4.7 7.3 18.2 13.8 52.1 100
PROVINCIA EL ORO
REPARTICl(J-J DEL USO DE LA TIEMA POR TAMARa DE UFA
Tamano de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 . 20 20 - 50 SO . 100 + 100 T OTAL
\ Nl-MERO DE lJFAS 13.2 18.2 20.9 15.6 14.2 10.3 4.3 3.3 100
, SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.4 1.6 4.1 6.8 13. 1 21.4 20.2 32.4 100
, SUPERFICIE EN CULTIVaS 1.5 4.8 10.6 15.0 23.3 23.3 10.1 11.4 100
, SUPERFICIE DE BARBEQIO
0.5 2.6 8.4 10.8 31. 2 38.6 7.9 100
Y DFSCANSO
\ SUPERFICIE DE PASTOS 0.4 1.2 5.6 9.9 35.5 47.4 100
ARTIFICIALES
, SUPERFICIE DE TlERAAS 0.8 2.7 6.0 9.3 15.6 19.2 22.3 24.1 100
APROVEQi;\l":.\S
\ PASTOS NA1URALES 0.0 0.5 1.6 3.9 8.1 25.9 12.7 47.3 100
, ~UPERFIcIE TOTAL DE
0.0 0.2 0.9 2.3 6.6 16.6 26.1 47.3 100
PASTOS
, OTROS TERROOS 0.1 0.3 1.7 3.8 11. 1 23.4 19.2 40.4 100
----.----
PROVINCIA NAPO
REPARTICIOO DEL USO DE LA TIERRA FOR TAMARa DE UFA
Tamai\o de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ ~'UMERO VE UFAS 5. 1 1.7 9.6 8.4 12.9 34.3 25.8 2.2 100
, SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.0 0.1 1.0 1.8 5.0 35.6 47.5 9.0 100
-
, SUPERFICIE EN CULTIVOS 0.4 0.3 2.4 6.5 9.9 46.8 25.0 8.7 100
, SUPERFICIE DE BARBEOO
0.2 2.1 2.3 8.9 56.7 29.8 100
Y DFSCANSO
, SUPERFICIE DE PASroS 0.1 0.5 0.9 2.9 36.6 29.1 29.9 100
ARTIFICIALES
, SUPERFICIE DE TIERRAS
0.1 0.2 1.1 2.7 5.4 41.0 27.9 21.6 100AP~
, PASIœ NA1lJRALES 3.4 7.1 20.0 16.0 52.4 1.1 100
, SUPERFICIE TOTAL DE
34.0 23.9 1000.0 1.1 2.2 6.5 32.3
PASTOS
, OTROS 1'ERROOS 0.0 0.0 0.7 1.0 3.8 34.8 55.6 4.1 100
PROVINCIA PASTAZA
REPARTICIOO DEL USO DE LA TIERRA. FOR TAMANo DE UFA
Tamafio de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ NUMERO DE UFAS 4.7 4.7 4.7 8.3 7.1 44.7 21 .1 4.7 100
, SUPERFICIE roTAL (Has) 0.0 0.1 0.5 1.6 3.4 42.2 34.8 17.4 100
-
, SUPERFICIE EN aJLTIVOS 0.2 1.0 3.7 8.2 35.5 38.1 13.3 100
, SUPERFICIE DE BARBE(}K) 0.6 3.3 3.1 93.0 100
Y DESCANSO
, SUPERFICIE DE PASroS
0.1 0.3 0.7 5.5 43.5 32.4 17.5 100ARTI FICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 0.0 0.2 0.4 1.2 5.6 44.5 31.8 16.3 100
I\PROVEQiAllAS
, PASTOS NAnJRALES 55.9 44.1 100
1
\ SUPERFICIE roTAI.. DE 0.1 0.3 0.7 5.-3 43.9 32. ~ 16.8 100
PASTOS
\ 0TRœ TE~S 0.6 2.3 0.8 38.6 38.4 19.3 100
PROVINCIA MORONA SANTIAGO
REPARTIClOO DEL USO DE LA TIERRA POR TAMARa DE UFA
Tamano de la UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ NlM:RO DE UFAS 11.9 3.0 11.0 10.4 11. 1 30.4 20.0 2.2 100
, SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.1 0.1 1.2 2.5 5.5 34.2 46.6 9.8 100
-
, SUPERFICIE EN CULTIVOS 1.1 1.9 7.3 4.6 9.6 35.4 38.5 1.6 100
, SUPERFICIE DE BARBEOO
4. 1 4. 1 5. 1 52.7 30.9 1003.1
Y DFSCANSO
"-
, SUPERFICIE DE PASroS
47.3 2.1 1001.2 3.3 6.4 39.7
ARTJFICIALES
, SUPERFICIE DE TIERRAS
39.7 45.9 2.0 1000.2 0.2 1.9 3.5 6.6
AP~
, PASTOS NAnJRALES 0.5 1 • ~ 1.9 31.9 29.9 34.3 100
, SUPERFICIE TOTAL DE
1.1 3.1 5.9 38.9 45.4 5.6 100
PASTOS
\ 0'J'Rœ TERRFIDS 0.0 0.3 1.2 4.6 27.0 49.9 17 .0 100
-
V'I
N
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE
REPARTIClOO DEL USO DE LA TIERRA Pœ TAMAA'O DE UFA
TamaJ\o de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 T OTAL
\ NlHRO DE UFAS 3.6 3.6 3.6 6.0 18.1 38.6 19.3 7.2 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.0 0.1 0.4 1 • 1 7.2 30.6 33.0 27.6 100
\ SUPERFICIE EN CULTIVaS 0.7 1.5 2.0 8.l} 16.2 32.3 20.2 19.1 100
\ SUPERFICIE DE BARBEOO
25.8 25.8 38.1 10.3 100
Y DESCANSO
~ SUPERFICIE DE PASroS
0.0 0.1 0.6 8.9 27.7 :14.3 28.4 100
ART! FICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS
AProvEOiADAS 0.1 0.2 0.3 1.6 10.2 28.3 32.4 26.9 100
\ PASTOS NAnJRALES 0 • .\0 6.2 52.9 40.2 100
\ SUPERFICIE TOTAL DE
0.0 0.0 0.7 8.1 35.3 36.1 19.8 100
PASTOS
\ OTROS TERRfN)S 0.0 0.1 0.5 0.8 4.9 25.5 31. 1 37.1 100
-----
REGION SIERRA
REPARTIClOO DEL USO DE LA TIERRA PaR TAMAfJO DE UFA
Tamano de la UFA 0-1 1 - 2 2 . 5 5 - 10 10 . 20 20 - 50 SO - 100 + 100 T OTAL
\ Nù1>1ERO UE :tJFAS 34.1 20.0 22.9 10.8 5.3 4.1 1.4 1.4 100
{
"
SUPERFICIE TOTAL (Has) 1.7 3.2 8.0 8.8 8.7 15.4 11. 1 43.1 100
\ SUPERFICIE EN MTIVOS 5.4 9.0 18.8 15.1 12.0 15.0 8.4 16.3 100
\ SUPERFICIE DE BARBEOO
15.6 15.4 1001. 1 1.9 8.6 15.6 11.9 29.9
Y DESCA."JSO
% SUPERFICIE DE PAS1US 0.2 0.3 2. 1 4.5 5.7 19.8 15.2 52.2 100
ARTIFICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERRAS 3.5 5.9 13.1 12. 1 10.2 17.7 11.0 26.5 100
AProvBOiADAS
\ PASTOS NA1lJRALES 0.3 1.3 6.5 9.0 9.1 11.9 9.5 52.4 100
\ SUPERFICIE TOTAL DE 0.2 0.9 4.9 7.3 7.8 14.9 11.7 52.3 100
PASTOS
"
OTROS TERRFIDS 0.1 0.5 1.9 4.1 6.5 14.5 12.2 60.2 100
REGION COSTA
REPARTIClOO DEL USO DE LA TIERRA POR TAMAOO DE UFA
Tamano de la UFA 0-1 1 - 2 2 . 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SO - 100 + 100 T OTAL
\ ~'LMERO DE lJFAS 17.5 15. 1 24.8 14.9 11.2 11.0 2.9 2.6 100
"
SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.5 1.1 4.5 6.0 8.8 20.1 11.0 48.0 100
"
SUPERFICIE EN CULTIVaS 1.6 3.5 11.0 12.6 13.6 22.7 9.4 25.6 100
% SUPERFICIE DE BARBECHO 17.71 0.9 1.0 3.8 7. 1 11.8 22.1 35.6 100
Y DfSCANSO
~ SUPERFICIE DE PASTOS
0.0 0.0 1.4 2.0 4.8 16.3 10.0 65.5 100ARTI FICIALES
\ SUPERFICIE DE TIERAAS
2.0 7.0 8.2 10.2 20.3 10.3 41.01.0 100
APROVEQiAllo1S
"
PASTOS NA1lJRALES 0.0 O. 1 1.1 3.1 6.4 18.1 9.0 61.8 100
\ SUPERFICIE TOTAL DE 5.6 17.20.0 0.0 1.3 2.7 9.5 63.7 100
PASTOS
"
OTROS TERROOS 0.0 0.2 2.2 3.3 7.4 21.2 13.7 52.0 100
--
tJ1
tJ1
REGION ORIENTE
REPARTICI~ DEL USO DE LA TIERRA FOR TAMARO DB UFA
Tamafto de la UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
, Nlf.ŒRO DE UFAS 7.0 2.8 8.2 8.5 12.9 35.1 21.9 3.6 100
\ SUPERFICIE TOTAL (Has) 0.0 0.1 0.8 1.8 5.5 34.8 42.1 14.9 100
, SUPERFICIE EN aJLTIVOS 0.6 1.0 3.0 6.4 10.9 40.0 28.7 9.8 100
, SUPERFICIE DE BARBEQI)
1001'.2 2.7 2.8 7.9 58.7 25.6 1.1
YDESCANSO
, SUPERfICIE DE PAS1US 0.0 0.0 0.6 1.8 6.2 36.9 38.2 16.3 100
ARTIFICIALES
, SUPERFICIE DE TIERRAS 0.1 0.2 1.1 2.5 7.0 38.1 36.2 14.8 100
AP~
\ PASTŒ NAnJRALFS 0.9 2.~ 8.3 39.7 40.8 8.0 100
, SUPERFICIE 10TAL DE
PASTOS 0.0 0.0 0.7 1.9 6.6 37.3 38.6 14.9 100
, <YI'Rœ TERRFIDS 0.0 0.0 0.6 1.1 3.9 31.4 47.1 15.9 100
.-
RES U Il E N N A CIO N A L
REPARTICI~ DEL USO DE LA TIERRA FOR TAMAAo DE UFA
Tamai\o de la UFA o - 1 1 - 2 2 . 5 5 - 10 10 • 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T OTAL
\ Nl"tERO L>E UFAS 27.2 17.6 23.0 12. 1 7.7 7.8 2.7 1.9 100
\ SUPERFICIE TOTAL CHas) 1.0 1.8 5.6 6.7 8.4 19.7 14.0 42.8 100
% SUPERFICIE EN CULTIVaS 3.2 5.8 14. 1 13.5 12.9 19.8 9.5 21.2 100
\ SUPERFICIE DE BARBEŒiO 1.0 1.4 5.7 10.4 11.6 26.6 17.2 26.1 100
Y DfSCANSO
0 SUPERFICIE DE PASTOS
- 0.0 0.1 1.5 2.7 5.3 21.1 16.6 52.7 100
ARTl FICIALES
~ SUPERFICIE DE TIERRAS 1.9 3.3 8.7 9.2 10.0 20.9 12.7 33.3 100
APROVEQiA.n.\S
\ PASTOS NAnJRALES 0.1 0.6 3.6 6.01 7.8 16.0 10.4 55.5 100
\ SUPERFICIE TOTAL DE 0.1 0.4 2.6 4.3 6.5 18.5 13.4 54.2 100
PASTOS
\ OTROS TERREOOS 0.0 0.3 1.9 3.3 6.5 20.0 18.2 49.8 100
.-

CAP l T U L a IV

USO DE LA TrERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA

PROVINCIA: CARCHI
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tarnafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 5U - 100 + 10U TOTAL
NUMERO TOTAL DE UFAS 1.781 1.862 4.534 3.400 1.133 1.214 243 324 14.491
SUPERFICIE TOTAL 599 2.064 12.079 22.118 15.625 32.828 13.277 89.459 188.049
T Plena Propiedad 7.748 16.896 12.306 25.016 8.501 79.744 151.336194 931I
Reforma Agratia 81 81P
ColJRJJlero ,
0
Cooperativas 729 729 ~S Comunales
Arrendadas en 16 81 81 1. 741 243 4.776 9.715 16.653D Dinero
Arrendadas en 202 202
E Especies
Arrendadas Mixtas 162
1
162T
I--Aparceria 251 688 1 2.914 1.457 971 1.619 7.900E
N Huasipunguero 405 243 648
Arrimados \E
Ocupadas sin
162 729 1.376 2.267
N Titulo
Cedido 16 121 162 299C
Donado 122 162 243 890 6.193 7.610I
Otros 162 162A
PROVINCIA: IMBABURA
usa DE LA TrERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SU - 100 + 10U TOTAL
NUMERO IDrAL DE UFAS 6.220 5.696 7.719 4.047 2.548 1.274 824 450 28.778
SUPERFICIE TOTAL 2.345 1 6.819 22.715 26.094 33.192 35.523 55.833 58.156 240.677
T :Plena Propiedad 1.821 4.234 12.643 15.446 27.684 27.429 50.437 54.409 194.103I
Reforma Agraiia
1
412 412P
Cormmero 1
0 i
Cooperativas i
1
2.098 5.396 7.494
S Comunales
-
Arrendadas en 175 1.724 1.874 3.673D Dinero
Arrendadas en ; i
E Especies 127 150 277
Arrendadas Mixtas 1T
Aparcer.la 352 1.356
1
3.552 3.035 1.012 9.307
E
N Huasipunguero 142 75 1.874 1.573 899 1 4.563
--
E Arrimados 75 225 300
Ocupadas sin
T.ltulo 375 1.949 3.035 1.873 4.122 3.747 15.101N
Cedido 15 262 337 1.206 1.820C
Donado 15 240 1.948 1.424 3.627I
Otros
A
PROVINCIA: PICHINCHA
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE rpNENCIA
Tamai'io UFA o - 1 1 - Z 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
~lNEOO lUfAL DE UFAS 19.862 9.485 9.404 6.810 4.297 4.783 1.297 810 56.748
SUPERFICIE roTAL 5.552 11.260 25.187 43.631 56.140 144.384 79.488 421.073 786.715
T Piena Propicdad 4.313 1 6.818 1 16.449 34.090 48.601 89.663 64.410 269.312 533.6561
!Refonna Agraria 32 121 851 3.243 4.247P
-
Comunero 24 1 121 365 510
Ù
Cooperativas 284 137.818 138.102 1S Comunales ,
.\rrC'nJadas en
12.653ùinero 73 648 1.232 1.459 5.188 4.0530
Arrendadas en
1 324 527l:spcc.ies 203E
1
T A.rrendadas Mixtas 1
Aparceria 470 1 1.135 1 2.213 1.986 405 6.209E
Huasipunguero 243 729 1 972N
E Arrimados 32 162 194
Ocupadas sin
11.025 55.141Titulo 97 405 162 1.621 3.081 34.535 4.215N
Cedido 122 365 851 81 1.419C
Donado 389 2.011 3.162 3.527 2.918 11.350 9.728 33.085
1
lltros
A
-
1
PROVINCIA: COTOPAXI
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamano UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 • 100 + 10U TOTAL
~IERO IDrAL DE UFAS 11.742 11.015 12.158 4.156 1.143 1.143 208 208 41.773
SUPERFICIE TOTAL 5.476 14.163 31.496 26.061 14.807 32.940 10.391 163.768 299.102
T Plena Propicdad 10.391 280.1684.852 12.364 21.749 20.544 13.768 32.732 163.7681
Refonna Agraria 99 99
P
Colll.Ulero 142 146 288
0 1
Cooperath'as
571 571S Comunales !
Arr<.'ndadas en
184 436 1.600 2.293
-u ùinero 73
Arrendadas en
28 28
L Especies
.~rendadas Mixtas 364 364T
i
-\parcerla 2.987239 722 301 686 1.039l
~ Huasipunguero
E Arrirnados 364 364
Ocupadas sin
Tltulo 73 213 1.122 997 208 2.613N
Cedido 21 156 177
C
Donado 218 255 7.378 1.299 9.150
1
Otros
.\
PROVINCIA: TUNGURAHUA
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 10U TOTAL
NUMERO TOTAL DE UFAS 22.322 6.868 6.296 1.812 954 382 477 191 39.302
SUPERFICIE TOTAL 7.736 7.927 16.770 11.972 14.347 13.546 31.861 40.065 144.224
T Plena Propiedad 7.050 7.383 15.549 11.047 12.191 12.878 31.861 40.065 138.0241
ReforJllÇl Agraiia
P
Conumero
0
Cooperativas
S Conumales
Arrendadas en
95 96 286 2.156 668 3.425D Dinero 1,24
Arrendadas en 95 95E Especies ,-
T Arrendadas Mixtas
1
E
Aparceria 410 382 887 639 2.318
N Huasipunguero
E Arrirnados
Ocupadas sin
N Tltul0
Cedido 9 9C
Donado 143 67 143 3531
Otros
A
PROVINCIA: CHIMBORAZO
USO DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamaiio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SU - 100 + 10u TOTAL
NUMERO lDTAL DE UFAS 21.834 9.387 10.407 3.265 1.124 1.020 306 1 .632 48.975
1SUPERFICIE TOTAL 9.417 1 11 .478 30.986 21.538 1 15.835 29.636 19.691 187.119 325.700
iT Plena Propiedad i 17.764 8.499 25.477 18.100 13.835 28.211 19.691 171.652 293.229l
Reforma Agraria [ 11--P iComunero :
1
609 609
0 1
-11Cooperativas i
1 1
,
S Comunales 11
--
......__ . --
--
f----
Arrendadas en 1 r-- 1.826Dinero 20 418 1 122 816 3.202D
Arrendadas en ,
1 iE Especies
---t 102 102 --
T Arrendadas Mixtas 1 1
------ -
1
---t-
Aparceria 888 1.898
1
4.571 1.612 714 163 9.846E
N HuasiplUlguero 1 1._--~------r----- ---- -
E Arrimados 1
Ocupadas sin ,
Titulo 92 102
1
194
N
Cedido 408 1 204 15.304 15.916C
Donado 245 459 612 1.286 2.602l 1OtrosA 1
-
PROVINCIA: BOLIVAR
usa DE LA TrERRA SEGU1'1 FORMAS DE TENENCIA
~ u - ,Tamafio UFA 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO 10TAL DE UPAS 4.480 3.537 5.344 4.716 3.144 3.301 786 550 25.858
SUPERFICIE TOTAL 2.381 1 4.605 15.491 30.950 41 .184 98.574 50.929 91.715 335.889
T 1 iPlena Propiedad 1.808 1 2.743 12.725 26.266 29.340 74.446 37.332 79.986 264.6461 1
1
1
RefoITfl,Çl Agraiia 188 i 188P
Comunero 1 1 314 2.279 4.716 1 7.309
0 1 ~ jlCoopetativas 1 1
s Comunales
--
1
1Arrendadas en 63 228 629 1.399 2.295 8.331 12.945D Dinero 1
Arrendadas en
E Especies 55 188 243
Arrendadas Mixtas 55 1 1 55T '/
E ~Aparceria 141 1 637 1 801 220 1.799
N Huasipunguero
-
Arrirnados 1 157 157E
Ocupadas sin 228 1 786 2.751 9.549 13.518 8.881 11.789 47.557Titulo 55N
-
Cedido 149 236 550 935C
Donado 55 551
-
Otros
A 1
PROVINCIA: CAnAR
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tarnafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
:-cU'ERO 1UrAL DE UFAS 8.381 3.492 3.691 5.288 1.896 1.097 499 698 25.042
SUPERfiCIE l'OTAL 3.512 4.310 10.954 35.368 24.443 33.543 36.017 100.469 248.616
T Plena Propicdad 1 8.710 30.410 18.238 33.543 36.017 95.081 228.6933.292 3.4021
Refonna Agraria 698 698P
ColTlJJlero
0
Cooperativas
S Comunales
Arr('ndadas en 50 70 120D ùinero i
Arrendadas en
329E l:species 329
-----
T .~rendadas Mixtas
-
Aparceria 170 579 1.516 1.796 149 4.210E
Iiuasipunguero tN
E Arrirnados
Ocupadas sin
1.397 2.793 4.868Titulo 678N
C Cedido 50 1.067 3.193 4.310
1 lJonado 5.388 5.388
ùtros
A
PROVINCIA: AZUAY
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tarnafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO TOTAL DE UFAS 25.500 13.425 13.425 3.019 1.033 556 238 476 57.672
SUPERFICIE TOTAL 10.541 15.943 36.145 19.137 12.631 14.537 15.244 145.272 269.450
T Plena Propiedad 9.914 13.934 29.504 14.665 9.731 10.327 14.450 145.272 247.7971
Refo~ Agraiia
P
Cornunero 79 111 1 190
0 1
,
Cooperativas
S Cornunales
Arrendadas en 32 381 596 556 4.210 5.775D Dinero
Arrendadas en
E Especies
T Arrendadas Mixtas
Aparceria 214 493 969 500 40 794 3.010 jE
N Huasipunguero
E Arrirnados 56 56
Ocupadas sin 3.797 3.416 2.860 10.398Titulo 87 238N
Cedido 119 24 143C
Donado 175 794 1.112 2.0811
Otros
A
PROVINCIA: LOJA
usa DE LA TrERRA SEGlIN FORMAS DE TENENCIA
Tamatlo UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
lDtERO IDrAL DE UFAS 10.109 12.949 16.040 5.263 3.091 1.169 418 167 49.206
SUPERFICIE roTAI. 4.962 16.341 44.553 33.843 40.134 36.033 26.943 25.063 227.872
T Plena Propiedad 3.500 12.387 38.654 26.066 30.141 26.199 15.247 25.063 177.257
1
Reforma Agraria 75 161 413 649P
0 COIILlnero 175 213 ~58 646
Cooperativas
58 65 123S .Connmales --_.__.-
Arrendadas en
463 1 2.447D Dinero 192 1.079 713
--
Arrendadas en
117 310 668 166 120 560 1.941E Esoecies
Arrendadas Mixtas 147 169 166 482T
------+-
Aparceria 510 686 998 785 2.979E
----
lbasipunguero 229 229N
Arrimados 25 82 107E
Ocupadas sin
N Titulo 163 169 1.154 1.686 3.172
Cedido 226 621 1.925 41 2.813C
Donado 84 2~5 838 4.589 8.187 9.274 11.696 34.9131
A
Otros 114 114
usa DE LA TIERRA SEGU1-.I FORMAS DE TENENCIA
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 10U TOTAL
NUMERO 1UfAL DE UFAS 1.609 1.494 4.711 3.332 2.873 3.677 919 1.034 19.649
SUPERFICIE 1UfAL 748 1.850 14.053 21.717 37.138 114.401 59.579 253.255 502.741
T Plena Propiedad 471
1
850 8.089 14.536 28.221 72.391 25.050 160.410 310.018
1
RefoI"In\l Agraiia
P
Comunero
a
Cooperativas
S Comunales
-
Arrendadas en 58 230 288
D Dinero
Arrendadas -en
E Especies
--
r Arrendadas Mixtas
--
Aparcerfa 1 34 34E
N HuasipWlguero
- -
E Arrimados
Ocupadas sin 81 690 4.677 5.217 8.9 1 7 42.010 34.529 92.845 188.966
N Titulo
Cedido 138 310 1 1.057 1.930 3.435C
Donado
1
Otros
A
PROVINCIA: MANASI
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamafto UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
;-u.~ TOTAL DE UFAS 13.588 12.486 20.565 10.797 9.989 10.503 2.424 1.615 81.967
SUPERFICIE TOTAL 6.750 16.349 61.417 76.0\9 134.711 332.368 166.573 437.061 1'231.248
T Plena Propicdad 71.289 121.476 303.173 156.070 419.727 1'135.2904.664 10.929 47.9621
Refonna Agraria
P
Conamero 7.712 7.7120
Cooperativas
S Comunales
Arrendadas en 632 1.220 3.474 514 4.370 1.836 5.362 5.876 23.284
D ùinero
Arrendadas en 536 1.351 2.725 617 1.447 6.676E Especies
T Arrendadas Mixtas
-
E
Aparceria 73 257 514 955 1.799
:\ Huasipunguero
E Arrirnados 15 103 118
.Ocupadas sin
Titulo 59 382 2.475 2.416 4.355 19.008 5.141 3.746 37.582N
Cedido 720 2.005 4.267 1.183 2.108 2.387 12.670C
Donado 51 102 2.571 2.7241
Otros 3.393 3.393A
PROVINCIA: LOS RIOS
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO IDfAL DE UFAS 8.556 3.972 5.296 3.870 2.750 2.546 509 834 28.333
SUPERFICIE TOTAL 3.982 5.173 17.375 28.671 33.295 73.068 30.097 401.204 592.865
T Plena Propiedad 1.151
1
1.405 1 9.859 22.163 30.871 73.068 30.097 401.204 569.8181
!Refoma Agraiia
P
Comunero 1! 143 1430
Cooperativas 71 397 1.854 2.322S Comunales
Arrendadas en 163 356 998 1.517D Dinero
Arrendadas en 662 815 519 i 428 1 2.424E Especies
T Arrendadas MUtas 1
Aparceria 1 285 1 285E
N Huasipunguero 346 1.426 1.772
E Arrimados 102 102
Ocupadas sin
Titulo 193 835 2.068 3.636 6.732N
Cedido 1.640 947 2.363 2.444 7.394C
Donado 356 3561
Otros
A
PROVINCIA: GUAYAS
usa DE LA TIERRA SEGlJN FORMAS DE TENENCIA
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 5U - 100 + 10U TOTAL
t\UfER) lUrAL DE UFAS 13.152 12.487 21.058 12.265 6.798 6.206 1.625 1.552 75.143
SUPERFICIE TOTAL 7.042 16.144 66.136 81.171 88.648 186.591 103.358 650.902 1'199.992
T Plena Propiedad 2.351 5.356 31.025 29.014 45.758 140.406 68.410 599.670 921.990
1
Refonna Agraria 301 2.377 295 2.973P
Comunero 1.657 2.582 9.912 8.659 9.502 32.3120
Cooperativas 103 791 2.064 5.527 3.174 16.694 18.619 46.972S Comunales
Arrendadas en 332 1.004 1.814 1.034 283 4.467D Dinero
Arrendadas en
6.400Especies 1.130 1.646 1.710 1.914E
T Arrendadas Mixtas 251 265 672 1.188
Aparceda 103 811 9141:
:\ Huasipunguero
E Arrimados 229 320 549
Ocupadas sin
Trtulo 502 2.874 13.626 28.958 21.239 20.396 31.454 20.939 139.988N
Cedido 576 1.537 4.238 3.125 3.755 4.166 3.494 11.674 32.565C
Donado 59 103 861 2.268 1.749 4.634 9.674l
Otros
,\
PROVINCIA: EL ORO
usa DE LA TrERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamaiio UFA U - 1 1 - , 2 - S S - 10 10 - 20 20 - SO SU - 100 + JOU TOT A L1-
NUMERO TOTAL DE UFAS 2.909 4.000 4.582 3.418 3.127 2.254 945 727 21.962
SUPERFICIE TOTAL 1.447 5.120 13.076 21.839 41.804 68.334 63.891 103.200 318.711
T Plena Propiedad 705 3.353 8.036 13.658 33.470 36.626 50.800 82.836 229.4841
-
Refonna Agraiia
P
Comunero
0
Cooperativas 727 727S Comunales
Arrendadas en 95 516 941 2.138 1.091 4.781D Dînero
----Arrendadas en
254 502 1.447 327 72 2.602E Especies
-- --------- ----
Arrendadas Mïxtas 109 51 160T
--- ------- ----------- -
E Aparcerla 51 73 77 509 218 1.091 2.019
--
N Huasipllilguero 73 73
E Arrimados
--l--
--Ocupadas sin
Titulo 247 283 2.066 4.625 7.389 27.927 13.091 20.364 75.992N
-- ------
Cedido 95 211 458 582 1 .527 2.873C
---p------ --------
Donado
1
--
-------- -------
---
Otros
A
PROVINCIA: NAPO
usa DE LA TIERRA SEGW~ FOm.~ DE TENENCIA
Tamaf'io UFA 0-' , - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 10U TOTAL
Nm-IERO 1UI'AL DE UFAS 414 138 781 689 1.057 2.803 2.114 184 8.180
SUPERFICIE TOTAL 119 170 2.481 4.558 12.867 91.518 122.018 22.977 256.708
T Plena Propicdad 69 1.126 2.766 3.997 23.988 30.238 2.298 64.482
1
Refonna Agraria
P
Col1R.l11ero
0
Cooperativas
S COlT1Wlales
Anendadas en 230 184 2.757 3.171D Dinero
1
Arrendadas en
1. Especies
T Arrendadas Mutas -
l:
Aparcerfa 46 46 23 275 368 758 1
~ Huasipunguero
"-t-----r---
1 1
E Arrirnados 55 55
Ocupadas sin
Titulo 64 436 230 6.066 50.044 43.887 11.489 112.216N
Cedido 9 482 1.103 1.149 8.571 6.902 4.595 22.811C
Donado 184 1.287 8.915 38.234 4.595 53.2151
Otros
À
---_.- -- ---_.- ---
......
00
PROVINCIA: PASTAZA
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamafio UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO TOTAL DE UFAS 127 128 128 227 192 1.214 575 128 2.719
SUPERFICIE TOTAL 25 128 447 1.470 3.196 39.118 32.279 15.979 92 .64~
T Plena Propiedad 13 1 255 320 1.023 12.017 13.615 15.979 43.2221
P
Refonna Agraria
Comunero
10
Cooperativas
S Comunales
--
Arrendadas en 319 1 319D Dinero 1
Arrendadas en
E Especies
1
T Arrendadas Mixtas 1
E
Aparceria
N Huasipunguero
-+-ArrimadosE
Ocupadas sin
Titulo 192 831 2.173 20.134 12.272 35.602N
Cedido 12 128 140C
Donado 6.967 6.392 13.3591
--_.
Otros
A
PROVINCIA: MORONA SANTIAGO
J
usa DE LA TrERRA SEGln-J FORMAS DE TENENCIA
Tamafio UFA 0 - 1 1 - ., 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + lOU TOTAL"-
NUMERO TOTAL DE UFAS 931 233 872 814 873 2.385 1.570 174 7.852
SUPERFICIE TOTAL 232 244 2.472 5.194 11.657 72.275 98.596 20.824 211.494
T Plena Propiedad 69 116 j 2.170 3.089 8.242 35.134 52.119 13.262 114.201l
Refonna Agraria !
P
Comunero 873 18.149 2.908 21.930
0
Cooperativas
-----+---s Connmales -Arrendadas en !70 116 186D Dinero
-
Arrendadas en
E Especies ._-
T Arrendadas MUtas
--
f-----. ..._---
Aparceria 58
1 58E
Huaslpunguero 1N
-+--------~. --'------
Arrimados 1E 1
Ocupadas sin
Titulo 41 291 1.978 2.501 17.509 43.569 65.889N
Cedido 122 11 11 41 29 214C
Donado 1.454 7.562 9.016l
Otros
A
00
c
PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamai'i.o UFA 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 2U 20 - 50 SU - 1UO + 10U TOTAL
NUMERO lUfAL DE UFAS 193 192 193 322 965 2.059 1.029 386 5.339
SUPERFICIE TOTAL 103 225 695 2.059 13.233 56.439 60.795 50.952 184.501
T Plena Propiedad 45 97 695 708 5.854 16.212 15.762 32.939 72.312
1
Reforma Agraria
P
- lComunero0 _._-
1Cooperativas
S Comunales !
-
Arrendadas en 515 32 1.930 3.216 5.693D Dinero
Arrendadas en
Especies 64 64E
----
T Arrendadas Mixtas
E AparcerJ:a
N Huasiptmguero
E Arrimados 13 13 26
Ocupadas sin
Tltulo 64 836 7.334 38.278 41.817 18.013 106.342N
Cedido 45 19 64C
Donado
1
Otros
A
00
......
REGION: SIERRA
REPARTICIO~ DE LOS TIPOS DE TENENCIA SEGUN EL TAl·t,.@ DE lAS UFAS
Tamaf\o UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TùTAL
lUfERO TOTAL DE UFAS 132.231 77.716 89.018 41. 776 20.363 15.939 5.296 5.506 387.845
SUPERFICIE TOTAL 52.521 94.910 246.376 270. in 268.338 471.544 339.674 1'322.219 3'066.294
T Plena Propiedad 72.695 189.208 213.530 215.835 360.444 288.337 l' 124.352 2'508.90944.508
1
Refonna Agraria 107 368 694 1.962 3.243 6.374P
0 Coaunero 199 555 880 314 2.888 4.716 9.552
Cooperativas 58 65 284 571 729 2.098 5.396 137.818 147.019
S Comunales
Arrendadas en 593 2.541 3.371 9.103 7.947 21.087 8.829 9.715 1 63.186D Dinero
Arrendadas ep
172 1.084 1.168 640 120 560 3.744E Especies
'--.
T Arrendadas Mutas 55 147 695 166 1.063
E
Aparcerfa 3.645 8.576 18.722 12.716 3.925 2.024 794 163 50.565
Huasipunguero 142 547 3.008 1.816 899 6.412N
Arrimados 57 476 56 589 1 .178E
Ocupadas sin
N Tftulo 404 1.724 8.825 15.100 23.218 52.383 19.906 19.751 141.311
Cedido 1.135 1.785 4.029 2.314 3.274 15.304 27.841C
Donado 1.446 4.233 15.436 11. 729 12.391 26.817 11.696 15.116 98.8641
A
Otros 114 162 276
co
N
REGION: COSTA
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
....---
Tamafto UFA 0-1 1· - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
:n.ŒID lUl'AL DE UFAS 39.814 34.439 56.212 33.682 25.537 25.186 6.422 5.762 227.054
SUPERFICIE TOTAL 19.969 44.636 172.057 229.4.11 335.596 774.762 423.498 1 1845.622 3 1845.557
T Plena Propiedad 21.893 104.971 150.660 259.796 625.664 330.427 1 1663.847 )1166.6009.3421
Refoma Agraria 301 2.377 295 2.973
P
CoJm.mero 1.657 2.725 9.912 8.659 9.502 7.712 40.167
0
Cooperativas 174 1.188 3.918 5.527 3.901 16.694 18.619 5p.021S Comunales
-
Arrendadas en
2.927 5.362 5.876 34.337J.) Dinero 1.280 2.740 6.815 3.686 5.651
Arrendadas en
18.102Especies 2.582 4.314 6.401 3.286 1.447 72E
T Arrendadas Mixtas 360 316 672 1.348
Aparceda 227 615 591 543 1.984 1.091 5.051E
:\ Huasipunguero 419 1.426 1.845
E Arrimados 346 103 320 769
Ocupadas sin
Titulo 1.082 5.064 24.912 44.852 41.900 109.341 84.215 137.894 449.260N
Cedido 3.169 5.010 12.383 9.264 5.863 8.080 3.494 11.674 58.937C
Donado 110 205 1.217 2.268 1.749 7.205 12.7541
Otros 3.393 3.393
.\
REGION: ORIENTE
usa DE LA TrERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tamai\o UFA 0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SU - 100 + 10U TOTAL
:-<UŒRl lUI'AL DE UFAS 1.665 691 1.974 2.052 3.087 8.461 5.288 872 24.090
SUPERFICIE TOTAL 479 767 6.095 13.281 40.953 259.350 313.688 110.732 745.345
T Piena Propiedad 127 282 4.246 6.883 19.116 87.351 111.734 64.478 294.217
1
Refonna Agraria
1p
CollRJIlero 873 18.149 2.908 1 21.9300
Cooperativas
1S Comunales -Arrendadas en
70 230 1.134 32 1.930 5.973 1 9.3690 Dinero 1
Arrendadas en
64 1 64E Especies
1
T Arrendadas ~fixtas 1
1Aparceria 46 104 23 275 368 816E
~ Huasipunguero
E Arr imados 13 55 13 81
Ocupadas sin
Trtulo 105 64 919 3.875 18.074 125.965 141.545 29.502 320.049N
Cedido 188 128 493 1.114 1.190 8.619 6.902 4.595 23.229C
Donado 184 1.287 17.336 44.626 12.157 75.5901
Otros
~
RESUMEN NACIONAL
usa DE LA TIERRA SEGUN FORMAS DE TENENCIA
Tarnafio UFA o - 1 1 - 2 2 - S S - 10 10 - 20 20 - SO So - 100 + 100 TOTAL
NLMERO TOTAL DE UFAS 173.710 112.846 147.204 77.510 48.987 49.586 17.006 12.140 638.989
SUPERFICIE TOTAL 72.969 140.313 424.528 513.4\0 644.887 1'505.656 1'076.860 3'278.573 7'657.196
T Plena Propiedad 94.870 298.425 371.073 494.747 1'073.459 730.498 2'852.677 5'969.72653.9771
Reforma Agraiia 107 368 995 1.962 2.377 3.538 9.347P
Cormmero 1.856 3.280 10.792 8.973 10.375 21.037 7.624 7.712 71.649
0
Cooperativas
232 1.253 4.202 6.098 4.630 18.792 5.396 156.437 197.040S Cormmales
Arrendadas en
D Dinero 1.873 5.351 10.416 13.923 13.630 25.944 20.164 15.591 106.892
Arrendadas en 2.754 5.462 7.569 3.926 1.567 632 21.910E Especies
Arrendadas Mixtas 55 507 1.011 838 2.411T
E
Aparceria 3.918 9.295 19.336 13.534 6.277 3.115 794 163 56.432
N Huasipunguero 142 966 3.008 1.816 2.325 8.257
E Arrimados 416 634 376 589 13 2.028
Ocupadas sin
Titulo 1.591 6.852 34.656 63.827 83.192 287.689 245.666 187.147 910.620N
Cedido 4.492 6.923 16.905 12.692 10.327 16.699 10.396 31.573 110.007C
Donado 1.556 4.438 16.837 13.997 15.427 51.358 56.322 27.273 187.2081
Otros
114 162 3.393 3.669A

REPARTICION
SEGUN EL
DE LOS TIPOS DE TENENCIA
TAMAr:JO DE LAS UFAS

PROVINCIA: CARCHI
REPARTICION DE LOS TYPOS DE TENE.\lCIA SEQJN EL TAMAOO DE LAS UFAS
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SU - 100 + lUO TùTAL
NUMERO 1UTAL DE UFAS 1.781 1.862 4.534 3.400 1.133 1.214 243 324 14.491
SUPERFICIE TOTAL 599 2.064 12.079 22.118 15.625 32.828 13.277 89.459 188.049
--
T Plena Propiedad 32.4 45.1 64.2 76.4 78.8 76.2 64.0 89.1 80.51
Refonna Agraria 3.9
1 0.0P
Comunero
0
Cooperativas 1 4.7 0.4S Comunales 1
----
Arrendadas en 1 8.9D Dinero 2.7 3.9 i 0.7 7.9 1.5 1 36.0 10.9
---
Arrendadas en 1
E Especies 1 1.7 0.1
T Arrendadas Mixtas 1.3 0.1
. Aparceria 41.9 33.3 1 24.1 6.6 6.2 4.9 4.2E
N Huasipunguero 3.4 '1,.1 0.3
E Arrimados
Ocupadas sin
N Titulo 1.3 3.3 8.8 1.2
Cedido 2.7 5.9 1.3 0.2C
Donado 20.3 7.9 2.0 4.0 18.9 4.01
Otros
0.7 0.1A
00
\0
PROVINCIA: IMBABURA
REPARTICIO~ DE LOS TIPOS DE TENENCIA SE<lJN EL TAMAro Dt LAS UFAS
Tamafto UFA o - 1 1 - J ? - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SU - 100 + 100 T Ù TA L.. ...
NLJ!.ŒRO TOTAL DE UFAS 6.220 5.696 7.719 4.047 2.548 1.274 824 450 28.778
SUPERFICIE TOTAL 2.345 6.819 22.715 26.0~4 33.192 35.523 55.833 58.156 240.677
T Plena Propiedad 77.7 62.1 55.7 59.2 83.4 77 .2 90.3 93.6 80.6
1
Reforma Agraria 1.8 0.2P
(omunera 1
0 1
Cooperativas
1 5.9 9.7 3.1 1s Comlmales
--
--
1
.-\rrendadas en
1 1 1 .5D Dinero 1.1 5.2 1 5.3
.\rrendaJas en
0.1l.species 1.9 0.6E
--
T .-\rrendadas Hixtas
Aparceria 15.0 19.9 15.6 11.6 3.0 3.9E
Huasipunguero 6.1 1.1 8.2 6.0 2.7 1.9~
ArrimadOs 1.1 0.9 0.1E
Ocupadas sin
~ Titulo 5.5 8.6 11.6 5.7 11.6 6.4 6.3
Cedido 0.6 3.8 1.5 4.6 0.8C
Donado 0.6 3.5 8.6 5.5 1.51
----
A
Otros
PROVINCIA: PICHINCHA
REPARTICIOS DE LOS TIPOS DE TENE.'JCIA SEQJN EL TAl.14OO DE lAS UFAS
Tamaf\o UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO roTAI.. DE UFAS 19.862 9.485 9.404 6.810 4.297 4.783 1.297 810 56.748
SUPERFICIE roTAI.. 5.552 11.260 25.187 43.6~1 56.140 144.384 79.488 421.073 786.715
T Plena Propiedad 77.7 60.6 65.3 78.1 86.6 62.1 81.0 64.0 67.8
1
Reforma Agraria 0.6 0.5 2.0 2.2 0.5P
Comunero 0.4 1.1 1.4 0.10
COOllerativas
1.1 32.7 17.6S Comunales
.-\rrendadas en
1.3 2.7 2.8 2.6 3.6 5.1 1.6D Dinero
-ArrendaJas en
E Especies 0.8 0.7 0.1
T Arrendadas ~ti.xtas
Aparcerla 8.5 10.1 8.8 4.6 0.3 0.8E
Huasipunguero 2.1 2.9 0.1N
Arrimados 0.6 1.4 0.0E
Ocupadas sin
1.7 3.6 0.6 3.7 5.5 23.9 13.9 1.0 7.0;'J Titulo
--
Cedido 2.2 3.2 3.4 0.1 0.2C
Donado 7.0 17.9 12.5 8.1 5.2 7.9 2.3 4.21
Otros
A
....
\0
....
PROVINCIA: COTOPAXI
REPARTICIO~ DE w..S TIPOS DE TENE.\lCIA SEGJN EL TAMAOO DE LAS UFAS
Tamaflo UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 1UU TùTAL
;-"'1.~Œ.,{O TOTAL DE UFAS 11.742 11.015 12.158 4.156 1.143 1 .143 20B 20B 41.773
SUPl:RFIClE TOTAL . 299.1025.476 14.163 31.496 26.061 14.B07 32.940 10.391 163.768
T Plena Propiedad 1 BB.6 B7.3 69.0 7B.9 93.0 99.4 100.0 100.0 93.7
1
Reforma Agraria 0.7 0.0P
Comwlero 1 0.1a 1 1.0 0.5
Cooperativas
1
1
2.2 0.2S COr.Junales 1
------
Arrendadas en
i 1 1 1
i
1.3 1.3 1.4 6.1 +--+----- ~~~-n Dinero iArrendaJas en
! !0.2 0.0E Especies i
!
Arrendadas :-'üxtas
1
1.2 0.1T
Aparceria 4.4 5.1 1.0 2.6 7.0 1 .0
E
Huasipmlguero
\N
\
Arrimados 1.'4 0.1E
Ocupadas sin
1.3 1.5 3.5 3.B 0.6 0.9N Tîtulo
Cedido 0.4 1.1 0.1C
Donado 4.0 LB 23.4 5.0 3.01
Otros ~
A
PROVINCIA: TUNGURAHUA
-
REPARTICIOS DE LOS TYPOS DE TENENCIA SEGJN EL TAMAOO DE lAS UFAS
Tamaflo UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 SO - 100 + 100 TOTAL
~1.!~lER.O TOTAL DE UFAS
1 22.322 6.868 6.296 1.812 954 382 477 191 39.302
SUPERFICIE TOTAL 7.736 7.927 16.770 11.972 14.347 13.546 31.861 40.065 144.224
T J'lena Propiedad ,i 91.1 93.2 92.7 92.3 85.0 95.0 100.0 100.0 95.71 --1
P
Refonna ..\.graria
1 1
!(omunero
1a
Coo\-,cra t i vas !S COr.1lmales
- ---!----.
.\rrc-ndadas ~n i
1
11.6 1.2 0.6 2.4 15.0 5.0 1 2.4D jlincro
l
.\rrendaJas en
1 0.1Lspedes 0.6
1
E
1
.\rn:!ldadas ~lixtas
1 T
-----
Aparceria 5.3 4.8 5.3 5.3 1.6E ,-.
1
Huasipunguero
1 ~
t Arrimados
E
Ocupadas sin
1
"
1 Utulo
1 Cedido 0.1 0.0C
Donado 1 1.9 0.8 0.8 0.21
l)tr()~
._--_...~~.\
PROVINCIA: CHIMBORAZO
~ARTICIOS DE LOS TIros DE TENE..'JCIA SEGUN EL TAl.lAOO DE LAS UFAS
Tarnafio UFA o - 1 1 - ") ., - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOT A L.. ..
NUMERO 1UTAL DE UFAS 21.834 9.387 10.407 3.265 1.124 1.020 306 1.632 48.975
SUPERFICIE lOTAL 9.417 11 .478 30.986 21.538 15.835 29.636 19.691 187.119 325.700
T Plena Propiedad 82.5 74.0 82.2 84.0 87.4 95.2 100.0 91.7 90.01
P
Reforma Agraria
1 1
Colll1Jlero 1,
0 i 2.0 0.2
Cooperativas
1
S Comunales 1 ~-1
Arrendadas en i
1
0.2 3.7 0.4 8.5 2.8 1.0D Dinero
----Arrendadas en
E Especies 0.9 0.0
-
T Arrendadas Mixtas i
-----
Aparcerla 9.4 16.5 14.7 7.5 4.5 0.1 3.0E
N HuasipWlguero 1
E Arrimados
Ocupadas sin
N Ti tul0 1.0 0.9 0.1
Cedido 4.3 0.7 8.2 4.9C
Donado
0.81 2.6 4.0 2.0 8.1
Otros
A
PROVINCIA: BOLIVAR
REPARTICIOS DE LOS nros DE TENE.'K:IA SEGJN EL TAMAOO DE lAS UFAS
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
~'L'!-ŒRO 'lUTAL DE UFAS 4.480 3.537 5.344 4.716 3.144 3.301 786 550 25.858
SUPERFICIE TOTAL 2.381 4.605 15.491 30.950 41.184 98.574 50.929 91.775 335.889
T Plena Propiedad 1 75.9 59.6 82.1 84.9 71.2 75.5 73.3 87.2 78.8
1
Refonna Agraria 1 4.1 0.1P 1
1
COmWlerO 1 1.0 2.3 9.3 2.20 1
"- ---COOl-'Crat ivas
S Comlmales
.\rrcndadas en 1
llincro 2.6 5.0 4.0 4.5 5.6 1 8.5 3.9D
.\rrendaJas en
Lspecies 2.3 4.0 0.1E
T .\rrendadas ~lixtas 2.3 0.0
Aparcerla 6.0 1 13.8 5.2 0.7 0.5E
--
huasipllilguero
~
Arrimados 3.4 0.0
E
Ocupadas sin ,1 2.3 5.0 5.1 8.9 23.2 13.7 17.4 12.8 14.1
.\ Htulo
CeJido 6.3 5.1 3.6 0.3C
Donado 2.3 0.01
l)t r:::s
,
.,
PROVINCIA: CARAR
REPARTICIOS DE LOS TIPaS DE TENE'K:IA SEGJN EL TAMAOO DE LAS UFAS
Tamaf\o UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 . 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO roTAL DE UFAS 8.381 3.492 3.691 5.288 1.896 1.097 499 698 25.042
SUPERFICIE roTAL 3.512 4.310 10.954 35.3'68 24.443 33.543 36.017 100.469 248.616
T Plena Propiedad 78.9 79.5 86.0 74.6 100.0 100.0 94.6 92.093.7
1
P
Refonna Agraria 2.0 0.3
0 ConD..lnero
Cooperativas
5 Comunales
1 Arrendadas en 1
D Dinero 0.5 0.3 0.0
ArrendaJas en
E . Esoecies 7.6 0.1
T Arrendadas ~tixtas
E
Aparceria 4.8 13.5 13.8 5.1 0.6 1.7
Huasipunguero
N
Arrimados
E
----
Ocupadas 5 in
6.2 3.9 11.4 2.0N Titulo ,
Cedido 1.5 3.0 13.1C 1.7
Donado
1 5.4 2.2
A
Otros
-
PROVINCIA: AZUAY
REPARTICIO~ DE LOS TIPOS DE TENE.\JCIA SEGJN EL TAl·1AOO DE LAS UFAS
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TùTAL
NLNERù rorAL DE UFAS 25.500 13.425 13.425 3.019 1.033 556 238 476 57.672
SUPERFICIE TOTAL 10.541 15.943 36.145 19.137 12.631 14.537 15.244 145.272 269.450
T Plena Propiedad 76.6 77 .0 71.0 94.8 92.094.1 87.4 81.6 100.0
1 --
P
Refonna Agraria
Comunero ! 0.5 0.3 0.10
---
Cooperativas !5 ComlU1ales
--------
Arrendadas en !
1 1 2.1Dinero 0.3 2.4 1.6 2.9 29.0D
--
ArrendaJas en
1
!
E Esnecies
--
T Arrendadas ~ti.xtas
------
Aparcerfa 2.0 3.1 2.7 2.6 0.3 5.2 1.1
E
--
1 Huasipunguero
~
--1-. --1-------------
Arrimados 0.2 1 0.0E
OCupadas sin
22.7 3.8Titulo 0.8 1.5 10.5 17.9~
Cedido 1.1 0.1 0.1C
--
Donado 1.7 5.0 3.1 0.81
ùtros
A
PROVINCIA: LOJA
REPARTICIO~ DE LOS TIPOS DE TENE~IA SEQJN EL TN.\® DE lAS UFAS
Tamafio UFA o - 1 , l - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - sa 50 - 100 + 100 TùTAL
NUMERO TOTAL DE UFAS 10.109 1 12.949 16.040 5.263 3.091 1.169 418 167 49.206
SUPERFICIE TOTAL 4.962 16.341 44.553 33.843 40.134 36.033 26.943 25.063 227.872
T Plena Propiedad
1
70.5 75.8 86.7 77 .0 75.1 72.7 56.6 100.0 77 .81
Refonna Agraria 111.5 1 0.4 1 1.2 0.3P !
Comunero ;
10 3.5 i 1.3 0.6 0.3
Cooperativas 1.2 ! 0.4 1 1 0.1S Comunales 1
---1
Arrendadas en 1
D Dinero 3.9 1 6.6 1.6 1.4 1 1.1
----Arrendadas en 1 1E Especies 2.3 1.9 : 1.5 0.5 0.3 1.6 0.8
T Arrendadas Mixtas i 0.9 0.4 0.5 0.2
------
E Aparceria 10.3 r 4.2 2.2 2.3 1.3
N Huasipunguero ! 1.4 0.1
E Arrirnados 0.5 1 0.5 0.0
Ocupadas sin
N T1.tulo 1.0 0.4 3.4 4.2 1.4
Cedido
1 .2C 4.6 3.8 4.3 0.1
Donado
1.7 1.5 1.9 13.6 20.4 25.7 43.4 15.31
Otros
A 0.7 0.1
ID
co
PROVINCIA: ESMERALDAS
RÇPARTICIO~ DE LOS TIros DE TENENCIA SEGJN EL TAMAOO DE lAS UFAS
Tama.flo UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - SO 50 - 100 + 100 TOTAL
:-'1..~ŒRO TOTAL DE UFAS 1.609 1.494 4.711 3.332 2.873 3.677 919 1.034 19.649
SUPERFICIE TOTAL 748 1.850 14.053 21.717 37.138 114.401 59.579 253.255 502.741
T Plena Propiedad 1 63.0 45.9 57.6 66.9 76.0 63.3 42.0 76.0 61.660
I
P
Refonna Agraria
Comwlero
a
CoolJcrat i vas
S ComlUlales 1
.-\rrcndadas en 1
1
7.7 1.6 0.053
D ilincro
ArrendaJas en
E Lspecies
T :\rrendadas ~tixtas .-
Aparcerîa 0.2 0.007
E
HuasipW1guero 1
~
Arrimados
E
Ocupadas sin 1 37.3 33.3 24.0 24.0 36.7 58.0 24.0 37.600lîtulo 10.8:\
(edido 18.5 16.8 7.5 8.9 0.680C
Donado 11 1
Otros
:\
PROVINCIA: MANABI
REPARTICIO~ DE w..S TIros DE TENE~IA SEGUN EL TAl·1t\OO DE lAS UFAS 1
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
~ŒRO lUTAL DE UFAS 13.588 12.486 20.565 10.797 9.989 10.503 2.424 1.615 81.967
SUPERFICIE TOTAL 6.750 16.349 61.417 76.019 134.711 332.368 166.573 437.061 1'231.248
T Plena Propiedad 93.7 90.1 91.1 93.7 96.0 92.2069.1 66.8 78.0
1
P
Refoma Agraria
-
0 COOlJl1erO 1.8 0.63
-
Cooperativas
S Connmales
Arrendadas en 9.4 7.5 5.6 0.7 3.2 0.6 3.2 1.3 1.89
D Dinero
Arrendadas en 7.9 8.3 4.4 0.8 1.1 0.54E Especies
T Arrendadas t-tixtas
-----
Aparceria 1.1 1.6 1.0 0.8 0.14
E
Huasipunguero
~
Arrimados 0.2 0.6 0.01E
Ocupadas sin
5.7 3.1 0.9 3.05Titul0 0.9 2.3 4.0 3.2 3.2
-!i-
Cedido 10.7 12.3 7.0 1.6 1.6 0.7 1.02C
Donado 0.7 O.b 0.8 0.221
, .
Otros 1.1 0.30A
N
o
o
PROVINCIA: LOS RIOS
REPARTICION DE LOS TIros DE TENENCIA SErnN EL TAMAOO DE LAS UFAS
Tamai'i.o UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 . 10 10 - 20 20 . 50 50 - 100 + 100 l'OTAL
NUMERO TOTAL DE UFAS 8.556 3.972 5.296 3.~70 2.750 2.546 509 834 28.333
SUPERFICIE TOTAL 3.982 5.173 17.375 28.6')1 33.295 73.068 30.097 401.204 592.865
T Plena Propiedad 28.9 27.2 56.8 77 .3 92.7 100.0 100.0 100.0 96.1111
P
Refonna Agraria
Comwlero 2.8 0.020
Cooperativas
1.8 7.7 10.7 0.40S Comunales
Arrendadas en
0.25D llinero 4.1 2.0 3.0
Arrendadas en 1 1 i 1Especies 16.6 15.7 3.0 1.5 0.41E
T Arrendadas ~lixtas
E
Aparceria 5.5 0.05
HuasiplUlgUero 6.7 4.3 0.30N
Arrimados 2.6 0.02E
Ocupadas 5 in
4.8 16.1 11.9 12.7 1.13:IJ Tîtulo
Cedido 41.2 18.3 13.6 8.5 1.25C
Donado 2.0 0.061
Otros
A
N
o
.....
PROVINCIA: GUAYAS
REPARTICIO~ DE LOS TIPOS DE TENENCIA SEaJN EL TAMAOO DE lAS UFAS
Tamaiio UFA
1
o - 1 1 - 2 ') - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + lOU TOTAL..
~1..~ŒRO roTAI.. DE UFAS
1 13.152 12.487 21.058 12.265 6.798 6.206 1.625 1.552 75.143
SUPERFICIE roTAL 7.042 16. 144 66.136 81.171 88.648 186.591 103.358 650.902 1'199.992
T Plena Propiedad ,i 33.4 33.2 46.9 35.7 51.6 75.3 66.2 92.1 76.8
1
Refonna Agraria 0.5 2.7 0.2 0.2P
COmwlero 1 ! j0 23.5 16.0 15.0 10.7 10.7Cooperativas 1.5 1 4.9 r- 3.1 6.8 3.6 8.9 2.9 3.9S ComunalesArrendadas cn 1 1Dinero 4.7 6.2 2.7 1.3 0.3 0.411 ._-
ArrendaJas en
1
1
1 1 0.5E Espedes 16.0 10.2 2.6 2.4 1 1
Arrendadas :-lixtas 1.6 0.4 0.8 1 0.1r
Apar-:eda 1.5 0.9 0.1E
Huas ipW1guero r
\
Arrimados 3.3 0.5 0.1E
Ocupadas sin 1
35.7 24.0 10.9 30.4 3.2 1 11. 7
.\ Titulo , 7.1 17 .8 20.6
CeJido 8.2 9.5 6.4 3.8 4.2 2.2 3.4 1.8 2.7C
DonaJo \ 0.8 0.6 1.3 2.8 2.0 2.5 0.81 1
Otros
,
. \
N
o
N
PROVINCIA: EL ORO
KtPAR.TlClO~ DE LOS TIPOS DE TENE.\lCIA SEGJN EL TAMAOO DE LAS UFAS
Tamafio UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO TOTAL DE UFAS 2.909 4.000 4.582 3.418 3.127 2.254 945 727 21.962
SUPERFICIE TOTAL 1.447 5.120 13.076 21.839 41.804 68.334 63.891 103.200 318.711
T Plena Propiedad 65.5 61.4 62.5 80.0 53.6 79.5 . 80.0 72.0048.81
Refonna Agraiia
1P
Comunero i
0 i
Cooperativas r 1.7 0.23S Comunales 11
Arrendadas en 1 1 ;
! 1 , î 1D Dinero 6.5 10.1 7.2 9.8 1 1.6 1.50
Arrendadas en
1
! 1 ! 1Especies 17.6 9.8 11. 1 1.5 0.2 1 i 0.81E 1 !
---
!
1
Arrendadas Mixtas 2.1 0.4 1 0.07T i
-----
Aparceria 3.5 1 1.4 0.6 2.3 0.6 1.8 0.63E
HuasipWlguero 1 1.4
1 1 f 0.02N
Arrirnados , 1
i
E 1
Ocupadas sin
1N Titulo 17.1 1 5.6 15.8 21.2 17.7 40.6 20.5 20.0 23.84
Cedido 6.5 4.1 3.5 2.7 2.2 0.90C
Donado
11
Otros
1A 1
N
o
VI
PROVINCIA: NAPO
REPARTICIO~ DE LOS TIPOS DE TENE~." ,~\.KIl'l.EL 1AMAm DE lAS UFAS
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 .. 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 l'ùTAL
NUMERO 'IUTAL lE UfAS 414 138 781 C)89 1.057 2.803 2.114 184 8.180
SUPERFICIE rorAL 119 170 2.481 4.5~8 12.867, 91.518 122.018 22.977 256.708
T Plena Propiedad 40.6 45.4 60.7 31.1 26.2 24.8 10.0 25.12
1 0
P
RefOnDa Agraria
0 CoIIImero
-
Cooperat ivas
S Coalmales
------
Arrendadas en 9.3 4.0 2.3 1.23D Dinera
--
Arrendadas en
E Especies
T Arrendadas MUtas
Aparcerla 38.5 27.0 0.9 6.0 2.9 0.30E
ltIasipœguero
N
ArriDIIdos 32.4 0.02E
Ocupadas sin
N TiMo 53.9 17.6 5.0 47.1 54.6 36.0 50.0 43.71
Cedido 7.6 19.4 24.3 8.9 9.5 5.6 20.0 8.89C
Donado 7.4 10.0 9.7 31.3 20.0 20.731
A
Otros
-
N
o
~
PROVINCIA: PASTAZA
REPARTICIOS DE LOS TIPOS DE TENENCIA SEQJN EL TAt.1AOO DE lAS UFAS
Tamailo UFA 0 - 1 1 - ., 2 - 5 5
-
10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL..
:-.1JMERO TOTAL DE UFAS 127 128 128 227 192 1.214 575 128 2.719
SUPERFICIE ro:rAL 25 138 447 1.470 3.196 39.118 32.279 15.979 92.642
--T Plena Propiedad 50.0 57.1 21.8 32.0 30.6 42.2 100.0 46.7
1
P
Reforma Agraria !
--1Comllnero !0
Cooperativas
! 15 Comunales
Arrendadas en 1
1 21.7 1 J 0.3D Dinero
ArrendaJas en
E Especies
T Arrendadas ~lix tas 1 1
---
E
Aparceria
1
HuasipW1guero 1N
Arrirnados
E
Ocupadas sin ,1 42.9 56.5 68.0 51.6 38.0 38.4
N Titulo
CeJido 50.0 100.0 0.2C
Denada 1 17 .8 19.8 14.41 ,
-
Otros
1 ___JA
N
o
VI
PROVINCIA: MORONA SANTIAGO
RaJARTICIOS DE LOS TIPOS DE TENENCIA SEQ)N f:L TAM400 DE LAS UFAS
Tamafio UFA (1 - 1 1 - , 2 - 5 5 - 10 la - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 T Ù T A L
-
NUMERO TOTAL DE UFAS 931 233 872 814 873 2.385 1.570 174 7.852
SUPERFICIE TOTAL 232 244 2.472 5.194 11 .657 72.275 98.596 20.824 211 .494
T Plena Propiedad 30.0 47.6 87.8 59.5 70.7 48.6 52.9 63.7 54.001
P
Refonna Agraiia
1
Comunero
1 7.5 25.1 2.9 10.400
Cooperativas 1
S Comunales i i
------.-
----
1 r------r----- -Arrendadas en
28.6 1 2.3 1 1 0.09Dinero 1D
.
-- ----
Arrendadas en
E Especies
--
T Arrend.adas MUtas 1 -----
Aparcerl:a 23.8 0.03E
--
N HuasiplUlguero
------.+-------r
E Arrirnados
Ocupadas sin
1N Titulo 17.5 11.8 38.0 21.5 24.2 44.2 31 .15 1
------
1
Cedido 52.5 0.4 0.2 0.3 0.1 0.10C
Donado
2.0 36.3 4.23
-11 Otros 1
A 1
-. -_ .. - '---
--
--
N
C
C'
PR:>VINCIA: ZAMORA ClINalIPB
J>ARTICIOS DE LO..S TIPOS DE TENENCIA SEGJN EL TN.tAro DE lAS UFAS
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO 1UrAL DE UFAS 193 192 193 322 965 2.059 1.029 386 5.339
SUPERFICIE roTAL 103 225 695 2.O~9 13.233. 56.439 60.795 50.952 184.501
T Plena Propiedad 43.8 42.8 100.0 34.4 44.2 28.7 25.9 64.6 39.20
1
P Reforma Agraria
0 Cornunero
Cooperativas
S Cornunales
.- .... -
Arrendadas en
25.0 0.3 3.4 5.3L 1 3.10D Dinero 1 --ArrendaJas en
1E ES1>ecies 28.6 0.03
T Arrendadas Mixtas
E
Aparceria
Huasipunguero
N
Arrimados 12.4 0.1 0.01E
Ocupadas sin 28.6 40.6 55.4 67.8 68.8 35.4 57.63N Titulo
Cedido 43.8 0.1 0.03C
Donado
1
Otros
A
N
o
'-J
REGION: SIERRA
REPARTICIO~ DE LOS TIros DE TENENCIA SEGUN EL TAl.1Aro DE LAS UFAS
Tamafio UFA 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + lOU TùTAL
1
NUMERO TOTAL DE UFAS 132.231 77.716 89.018 41.776 20.363 15.939 5.296 5.506 387.845 ~
SUPERFICIE TOTAL 52.521 94.910 246.376 270.712 268.338 471.544 339.674 1 '322.219 3 '('66.294
T Plena Propiedad 84.7 76.6 76.8 78.9 80.4 76.4 84.9 85.0 81.81
--
Reforma Agraria 0.2 0.4 0.3 0.7 0.7 0.2P
Comunero 0.4 0.6 0.4 O. 1 0.6 1.4 0.30
--
Cooperativas
0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 1.6 10.4 4.8S Comunales
---- --
-_._-
Arrendadas en
1 4.5 2.6 0.7 2.1D Dinero 1.1 2.7 1.4 3.4 3.0 !
-_.. _---
Arrendadas en
0.1 O. ,Especies 0.3 1.1 0.5 0.2 0.0E
.._--
Arrendadas Mixtas 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0T
--_._-
Aparcer!a 6.9 9.0 7.6 4.7 1.5 0.4 0.2 0.0 , .7E
'-
HuasipWlguero 0.3 0.6 1.2 0.7 0.3 0.2N
Arrimados 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0E
.-Ocupadas sin
Tltulo 0.8 1.8 3.6 5.6 8.7 11. 1 5.9 1.5 4.6N
._--
Cedido
2.2 1.9 1.6 0.8 1.2 1.2 1.0C
Donado 2.8 4.5 6.2 4.3 4.6 5.7 3.4 1.2 3.2l
Otros
0.1 O. 1 0.0A
N
:le
REGION: COSTA
REPARTICIOS DE LOS TYPOS DE TENE.\TCIA SEQJN EL TAMAOO DE LAS UFAS
-
Tamaf\a UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOT A L
NUMERO 1UrAL lE UF~
,
39.814 34.439 56.212 33.682 251537 25.186 6.422 5.762 227.054
SUPERFICIE TOTAL 19.969 44.636 172.057 229.4117 335.596 774.762 423.498 1 '845.622 3'845.557
T Plena Prapiedad 46.8 49.0 61.0 65.7 77.4 80.8 78.0 90.2 82.3
1
Refama Agraria 0.2 0.7 0.0 0.1P
Comunero 8.3 6.1 5.8 3.8 2.8 0.4 1 .00
Caaperativas 0.9 2.7 2.3 2.4 1.2 2.2 1.0 1 .3S ComunalesiArrendadas en 6.4 6.1 3.9 1.6 1.7 0.4 1.3 0.3 0.9D Dinera
! ArrendaJas en
1E ' Especies 12.9 9.6 3.7 1.4 0.4 0.0 0.5
T Arrendadas Mutas 0.8 0.2 0.3 0.0
E
Aparceria 1.1 1.4 0.3 0.2 0.6 1 0.1 0.1
Huasipunguero 0.9 :1----1 0.10.4N
Arrimados 1.7 0.2 0.2 0.0E
-
Ocupadas sin 5.4 11.6 14.5 19.6 12.5 14.1 19.9Titula 7.5 11.7N
Cedido 15.9 11.2 7.2 4.0 1.8 1.0 0.8 0.6 1.6C
Donado 0.6 0.4 0.7 1.0 0.5 0.9 0.31
--
Otros ~ 0.5 0.1A
---- ---
N
C
ID
REGION: ORIENTE
REPARTICION DE LOS TIPOS DE TENENCIA SEQJN EL TAMAOO DE LAS UFAS
Tamafto UFA o - 1 1 - 2 Z - 5 5 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL
NUMERO roTAL DE UFAS 1.665 691 1.974 2.052 3.087 8.461 5.288 872 24.090
SUPERFICIE TOTAL 479 767 6.095 13.281 40.953 259.350 313.688 110.732 745.345
T Plena Propiedad 26.6 36.8 69.7 51.8 46.7 33.7 35.7 58.2 39.5
l
P
Reforma Agraria
0 Conunero 2.1 7.0 0.9 2.9
Cooperativas
S Comunales
--
Arrendadas en
9.1 3.8 8.5 0.1 0.7 1.9 1.3D Dinero
Arrendadas en
E . Especies 8.3 0.0
T Arrendadas Mixtas
Aparcerfa 9.6 13.6 0.4 2.1 0.9 0.1E 1
HuasipWlguero
N
Arrimados 2.7 7.2 0.0 0.0E
Ocupadas sin
21.9 15.0 29.2N Titulo 8.3 44.1 48.6 45.1 26.7 42.9
Cedido 39.2 16'.7 8.1 8.4 3.0 3.3 2.2 4.1 3.1C
Donado 3.0 3.1 6.7 14.2 11.0 10.2l
A
Otros
-
N
o
RESUMEN NACIONAL
REPARTICIOS DE LOS TIros DE TENENCIA SBGJN EL TAl·l® DE lAS UFt
Tamai'\o UFA o - 1 1 - 2 2 - 5 5 . 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 + lOU T Ù T À L
NUMERO TOTAL DE UFAS 173.710 112.846 147.204 77.510 48.987 49.586 17.006 12.140 638.989
SUPERFICIE TOTAL 72.969 140.313 424.528 513.410 644.887 1 '505.656 1'076.860 3'278.573 7'657.196
T Plena Propiedad 74.0 67.6 70.3 72.3 76.7 71.3 67.8 87.0 78.0
1 --
Reforma Agraria 0.1 1 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1P
--
1 Comunero 2.5 2.3 2.5 1.7 1.6 1.4 0.7 0.2 0.90
-----
Cooperativas 1 1.0 1.2 0.7 1.2 0.5 4.8 2.6i Comtmales 0.3 0.9-+_S 1
-- ----t-- - 1
, Arrendadas en 1
i Dinero 2.6 3.8 1 2.4 2.7 2.1 1 1.7 1.9 0.5 1 .4D
-- ---
! ArrendaJas en 1lSDecies 3.8 3.9 : 1.8 0.8 0.2 0.0 0.3E
------- ---
1 :\rrendadas
1
i
1
Mixtas 0.1 0.4 1 0.2 0.2 0.0T ,
---- ------- ----
r Aparceria 1 6.6 1 4.6 2.6 0.7E 5.4 1 1 1.0 0.2 0.1 0.0
-------
1 Huasipmlguero 0.2 1 0.7 1 0.7 0.4 0.4 0.1:\
--
Arrimados 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0E
--
1 OCupadas sin 1
Titulo 2.2 4.9 8.2 12.4 12.9 19.1 22.8 5.7 11 .9~
1 d'
1 Ce Ido 6.1 4.9 4.0 2.5 1.6 1.1 1.0 1.0 1 .4C
Donado 2.1 3.2 i 4.01 1 2.7 2.4 3.4 5.2 0.8 2.5
A
Otros 0.1 0.0 0.3 0.1
---_.
N
.....
.....
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